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la Comisión Inter- la presente generación debe car-
1̂ fin aye ̂  |:)jcameral acordó' gar con todo el fardo de sus erro-
parlamentana empi^stjt0 ¿e \ Yes y no hipotecarle la vida a las 
L L E G A N T A R D E 
L O S S O C O R R O S 
A L O S M I N E R O S 
Del Problema 
de España 
K E M A L Y A N O 
P U E D E T O M A R A 
C O N S T A N T I N O P L A 
un i n ^ l 
aconseja1- jas ¿ ^ ¿ ^ venideras 
> n e S d%Paue las de casa se 
certificados del Te-
S°rF'n va lo sabíamos y lo anun-
aa*os nosotros con alguna ant,-
Argumento precioso, y hasta 
cristiano, en un país que no fuera 
el nuestro, donde ya no queda na-
da por empeñar. 
Lo único cierto es que el tiempo 
se va; y con el tiempo la Repúbli-
¿pacion- ^ lógico que se! ca. Y cuando esto acontezca el 
tos p a p e » 1 n, .a„na nrk. A . t , ^ r~ ^ 
cía 
empréstito se hará en veinticuatro 
horas; porque entonces, con lo que 
se ahorra el país en el Legislativo, 
habrá para pagar los intereses sin 
necesidad de impuestos nuevos. 
Y nuestros hijos y nietos agra-
decerán profundamente a los le-
gisladores actuales el sacrificio que 
en estos momentos parece que se 
disponen a realizar. 
Nosotros saludamos conmovidos 
a los que van a morir por las ge-
neraciones futuras, tras haber vi-
vido sabrosamente de la genera-
ción actual. 
0S impusieran a sus paisanos, co-
o si no tuvieran bastante desgra-
^ con el paisanaje. 
Lo notable de esta determina-
• > ^ ja bicameral es que se 
Z ó después de la nota transmi-
j * Cuba por la Associated 
tid3 <* 
Pre«- . , 
La ¡nsistencií en resolver los 
problemas con certificados es un 
ŝ0 de vesania como otro cual-
quiera. Un caso de vesania colecti-
va en que todos están locos, menos 
el que transmitió la locura. 
Los argumentos expuestos por 
este periódico contra las llamadas 
«eluciones patrióticas siguen en 
No han podido ser rebatidos, i 
^ i f í J o v ^ c A* la « n l n r i n n L a H e r m a n a s de San V i c e n t e de Los partidarios de la solución paul llaman la atencíón del público 
interna no presentan otra razón { e n gene ra l , acerca de unos I n d i v i -
rnntra el empréstito que la de que ! ^ u o s , d e ambos sexos que invocan -
conird ci ^ " ' k ^ > do el n o m b r e de dichas H e r m a n a s 
VirMCNrFAII F N ' y de l a b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n p iden 
CLtMfinttAU c u en gu n o m b r e d ine ro y efectos. 
L a s H e r m a n a s de San Vicen t e de 
P a u l no h a n a u t o r i z a d o a nad ie 
p a r a p e d i r en su n o m b r e . 
S é p a n l o pues las personas cuya 
p iedad y buenos s en t imien tos p u d i e -
r a n ser so rp rend idos por los t i m a -
dores de ambos sexos que e s t á n 
operando en estos d í a s . 
S E HA L L E G A D O EN L A MISA 
\ A l l G O Í í A U T A L L U O A B E S QUBl 
F U E R O N S E P U L T A D O S 47 
M I N E R O S 
( P o r T h e Associa ted Press) 
J A C K S O N , ,Cal., Sep t i embre 18. 
- P o r f i n esta noche se l l e g ó a a b r i r 
paso en la m i n a A r g o n a u t , para He-
i ga r a l l u g a r donde queda ron sepul -
I t a t í o s en 27 de agosto 47 mine ros . 
I H a s t a aho ra ¿e h a b í a n t e n i d o las 
p esperanzas de quo é s t o s se encon t ra -
I han con v i d a , pero desgrac iadamen-
j te no ha sido a s í , pues ya han sido 
' c o n t a d o s 42 c a d i í A e r e s de los ^es-
grac iados mineroe 
en ifíarniecos 
E l proyecto de A b d - E I - K r i m 
de sublevar la zona de 
T e t u á n 
C O N S T A N T I N O P L A , 19 Sept. 
L o s exper tos m i l i t a r e s ingleses 
; creen que y a ha pasado l a o p o r t u -
¡ n i d a d pa ra que el je fe k e m a l i s t a to-1 
me a esta c iudad . , 
i L o s barcos d'e g u e r r a Ingleses d i s - , 
j pon ib les han sa l ido de M a l t a pa ra 
C o n s t a n t i n o p l a y t i r e g i m i e n t o D o r , ' 
i set del E g i p t o y el S t a f f o r d s h i r e de 
j G i b r a l t a r , se h a l l a n en camino . 
I Fuerzas desembarcadas de los ba r - . 
Icos ingleses ya s í han a t r i n c h e r a d o en 
1 Chanak , del lado a s i á t i c o de los Dar_ j 
d á ñ e l o s , e levando la fuerza terres-
: t r e ing lesa a 10.000. D í c c s e que l a 
v a n g u a r d i a d é los tu rcos se encuen-
t r a a 30 m i l l a s a l Sur de Chanak y , 
i e l e j é r c i t o a 50 m i l l a s . i 
i Y u g o E s l a v i a ha m o v i l i z a d o t res 
d iv i s iones en una l í n e a que se ex, | 
t i ende desde U s k u b en la Servia M e . ! 
r i d i o n a l hasta P i r o t , cerca de la f r o n . I 
Í t e ra h ú n g a r a . E l ob je to de é s t o , evi -1 
| d en t emen te , es resguardarse c o n t r a 
c u a l q u i e r a t e n t a t i v a de los tu rcos , 
T I M A D O R E S 
VIAJE A NEW YORK 
EL HAVRE. Sept. 18. 
El Premier Clemenceau " E l T r i -
pe" se ha hecho su pasaje a bordo 
del t r asa t l án t i co f r a n c é s P a r í s , que 
saldrá el 11 de N o v i e m b r e p a r a 
New York. 
la campaña en los EE. UU. contra el 
aumento de derechos al azúcar 
Vigorosa ac tuac ión de los refinadores independientes esta-
blecidos en la costa del A t l á n t i c o , que han constituido la 
"United States Sugar Associat ion" en defensa de sus 
intereses, ligados a los de Cuba 
(COMTJLM UAOIOIT) 
D u r a n t e todo el mes de J u l i o es-
t u v o p r a p a r a m i o A b d - e l - K r i m su 
proyec to de hacer en la zona oc-
c iden t a l de Mar ruecos lo que h a b í a 
r ea l i zado en el R i f f , es decir , su-
P o r eTas"pecto"ciue presentaban se b ,evar a las k á b i l a s todas c o n t r a 
c o m p r e n d í a que ios hombres ya ha- E s p a ñ a , y ya en los d í a s ú l t i m o s 
b í a n m u e r t o hace y a a lgunos d í a s . ¡ de J u n o h a M a n ia" f lado emisa r ios 
C r é e s e que se e n c o n t r a r á n m u y , a M a r n i s a en Ben i A r o s d ic i endo 
p r o n t o los cinco c a d á v e r e s restan-Nue iba allí con gente a r m a d a a pre 
tes 1 p a r a r la gue r r a con t ra los e s p a ñ o -
I les. 
L O S P E R S I S T E N T E S E S F U E R Z O S ; S a l i ó Abd -e l -Kr im de Beni U r r i a - i p a r a * p e n e t r a r en la Tracia^ 
D E L A V A L E R O S A C U A D R I L L A ! gael al f rente de una me ja l a c o m - ¡ Segur idades de que los d o m i n i o s 
D E S A L V A M E N T O E N V I A D E S E R puesta de 500 caballos, 700 de i n - Ungieses e s t á n dispuestos a a y u d a r 
C O R O N A D O S P O R E L E X I T O | f a n t e r í a , 4 c a ñ o n e s y 6 a m e t r a l l a d o \ a defnder l a zona n e u t r a l , se han re-
1 ras. Y a se ve que no eran 500 sola- j c i b l d o y han c o n t r i b u i d o a c a l m a r la 
J A C K S O N . sep t i embre 16. ! mente los de la e x c u r s i ó n ' jomo se ; a n s i e d a d de C o n s t a n t i n o p l a . 
P o r f i n los valerosos mine ros que h a b í a d icho , puesto que sumando j C r é e s e que u n a taque por los k e . 
tan he ro icamen te han estado t raba- las c i f ras an te r iores , tenemos 1.200 | ma l i s t a s en estos momentos , t n c o n , 
j a n d o p a r » sa lvar a sus c o m p a ñ e r o s hombres con el a r m a m e n t o menclo- ; t r a r í a u n a repulsa segura, 
de la m i n a A i g o n a u t , sepul tados des, | nado que se d i r i g i e r o n a l a k á b i l a | E l genera l Pel le , a l t o comisa r io 
de hace 22 días, ha l o g r a d o es table . ¿ e B e n i A n m a t , donde e s p e r ó el ¡ f r a n c é s que ha ido a E s m i r n a a con-
cer la c o m u n i c a c i ó n e n t r e esa m i n a g a n t ó n , muy pres t ig ioso en aque l l a • s u l t a r con Mus ta fa K e m a l se dice 
y la m i n a K e n n e d y , y ̂  las 11 y 40 zona. Sid i A m i d o , de la k á b i l a de ' que ha rec ib ido ins t rucc iones de l al-
m i n u t o s de la m a ñ a n a de hoy, ba ja .1 Be]1j j t e f f ; y con él c e l e b r ó ex ten- 1 to m a n d o a l i ado de a d v e r t i r a l j e fe 
sa? conferencias con el f i n de nne | nac iona l i s t a que c u a l q u i e r a i n v a s i ó n 
este s a n t ó n fuese med iudor de ADd- \ Jfc Ifc "Ona n e u t r a l p r o v o c a r á e n é r g i 
Nonagésimo aniversario del 
"DIARIO DE LA M A M A 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
Constará de más de sesenta páginas, en varias secciones, 
de información de actualidad, beal y mundial, literatura, roto-
grabado y colores. 
Informaciones y comentarios, gráficos y literarios, de la 
historia del DIARIO DE LA MARINA, su influencia y significa-
ción en los hechos acaecidos en Cuba durante estos noventa úl-
timos años y diversos artículos de los redactores. 
S u precio , el mismo de todos los domingos: 
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r o n por el pozo el i n g e n i e r o P i c k a r d 
y t res hombres m á s , p rov i s tos de 
apara tos de o x í g e n o . 
LIQUIDACION EOLITICA */ ECONOMICA DE LA GRAN GÜERkA 
C C X L I I I 
E l p r o y e c t o d e " C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e -
g u r o s C o n t r a l a G u e r r a / ' d e L o r d R o b e r t C e c i i , 
a p r o b a d o e n l á A s a m b l e a a c t u a l d e l a L i g a d e 
N a c i o n e s d e G i n e b r a 
" M E D I T A C I O N E S " D E 
R I C A R D O C A S A D O 
( P O R E V A ~ C A N E L ) 
e l - K r i m en las gestiones cerca de I «a« medidas . Es gabido que uno de los h i j o s r ado , desde I n g l a t e r r a hasta Bspa-
A m a r - A m i d o , jefe de la k á b i l a del L a s i t u a c i ó n de E s m i r n a es toda-1 de] M a r q u é s de Sa l i sbu ry , L o r d R o - ' ñ a . 
M a r n i s a , y c u m p l i e n d o lo conven i - ¡ v í a de ¡ a s m á s graves . C o n t i n ú a el j | j e r t c e c i l , es uno de los entus ias tas 
do, S id i A m i d o a c o m p a ñ a d o de cua- r e i n a d o del t e r r o r en t re la P o b l a c i ó n i cong t ruc to reg de la L i g a de N a c i ó 
t r o jefes de su k á b i l a de Ben i i t e t j « r i s t . a n a y se dice que las t r o p a s : neg y todog r e c u e r d a n qUé él pre-
se d i r i g i ó a l a k á b i l a de M a r n i s a , y j francesas han d isparado c o i | ra l o s , s e n t ó u n proyec to de f o r m a c i ó n de 
ya en casa de A m a r - A m i d o , se que . '••regulare:, t u rcos so rp rend idos en de Nacioneg, y o t r o , el Ge-
su o b r a de matanza y de saqueo. ga 
n e r a l S m u t , h a b i é n d o s e i n c o r p o r a -
Pero L o r d R o b e r t Cecil qu ie re 
l l ega r , y é s t o es r e a l m e n t e lo asom-
broso, a, que se f o r m e o t r a Compa-
ñ í a de seguro i n t e r n a c i o n a l con-
t r a la g u e r r a en l a que t engan par-
t i c i p a c i ó n s ó l o las naciones del Sud 
leb ran los moros , de mane ra que 
fuese A b d - e l - K r i m el jefe sup remo 
de d i e ñ a k á b i l a . 
Bien puede preguntarse , s i el p ú -
blico americano no t iene que pagar 
«1 aumento del Impues to , que bene-
ficio r epo r t a r í a a la I n d u s t r i a re -
fflolachera; porque s i e l a u m e n t o de l 
impuesto tiene por ob je to o t o r g a r 
una protección, solo ha de poder 
obtener esa p r o t e c c i ó n s i empre que 
pueda lograr el beneficio de l a u m e n -
to del impuesto a l vender su a z ú -
car en competencia, a saber, a u m e n -
tándose el precio de l a ven ta . 
Podrá arguirse que en l a s e s i ó n 
¿el Comité de Ha-.ienda del Senado, 
del día 19 de d ic iembre de 1 9 2 1 , se 
dió testimonio a l obje to de demos-
trar que el precio a lcanzado p o r e l 
azúcar cruda de C u b á en los Es ta -
•los Unidos en esa fecha era I n f e r i o r 
al que regía antee del a u m e n t o con-
tenido^ en la ley F o r d n e y de E m e r -
gencia, y que se a d m i t i ó que esto 
Probaba que el consumidor no p a g ó 
el aumento establecido en los dere-
chos conforme al t i po de l a T a r i f a 
fle Emergencias de F o r d n e y . Es to ea 
cierto. En esa fecha h a b í a u n so-
orante de 1.200.000 tone ladas de 
«Ocar quedadas en Cuba y los ' r e ' 
jolacheros t e n í a n una cosecha g r a n -
j a El resultado f ué que l a o r d i n a r i a 
' y de la oferta y la demanda o p e r ó , 
• era indiferente que el i m p u e s t o 
«era uno u otro, pues ex i s t i endo u n 
«ran sobrante, el precio de l a z ú c a r 
mJ* Jafectado Por 61 impues to au-
Untado o d i sminu ido . 
t(irtStufué reconocido por el C o m í - 1 
bau í l a c i e u d a del Senado. E n e l de-! 
. • ^í110 el Senador M c L e a n como | 
A senador Smoot a d o p t a r o n el pun-1 
el r„ Vlsta de que el hecho de q u e ' 
consumidor no pagaba el impues-1 
cia h 684 echa se d e b í a a l a e x i s t e n ' i 
s o b r a L r Sran 80brante. Es te g r a n ' 
sostHv era el que el senador S m o o t I 
qUe7° en ]OG debates en e l Senado 
desftn cull ,a de la8 d i f i c u l t a - , 
ros al qUe Se ha l laban los remolache- . 
cadn Ano poder disponer en el mer-^ 
duio a SUs a z ú c a r e s ) y el que le i n - , 
8mt i r i¿JS?r ib i r a l genera l C r o w d e r 
azúcar e C1Ue la zafra cubana de 
tas» » 9e^onces pendiente se l i m i 
to é l a / - ^ M O O toneladas. E n efec-
diiiemhrf^16 en la s e s i ó n de 19 de 
^ T a d V 9 2 l . Que si Cuba 11-, 
das. o b i n H ^ a 2-250,000 tone la -
8U azúcar ^ u n . Precio m a y o r por 
que e n T ' i t a n t o ' el hecho de 
^aba naSa po',a 61 c o n s u m i d o r no 
^teram^f*1^0 el imPuesto se d e b í a 
Comisión"^ 31 gran sobrante , v la 
ció cuanH "-'"/"celaria a s í l o r e c ó n o - 1 
. . péne lo d i j o : 
^ ^ ^ J ^ a s causas i n m e d i a t a m e n t e | 
^ i p i o de incendio | 
en el Nuevo F r o n t ó n 
A ias •— • 
^ dla do Uiftr0 de la m a d r u g a d a 
1* i n c S - 86 pr0dui0 un p r i n -
Ón' <lUemSdl0 en el Nuevo F r o n -
Coiduce a lldose una escalera que 
*rte de ia Jocalidades a l tas , y 
El matIa . g r a d e r í a . 
^ « i o s d e , ^ 1 de e x t i n c i ó n de i n -
i ^ ^aRonn cuarteles de Corra les 
^ del t ;-nacudió P ron tamen te a l 
2bero8 ceroa31;0' t r abaÍando los 
81 ^ g e n rt una hora." 
e s t imándos . ln l en .d Í0 . Se-deS^g-éll*' ^ í u L h lncendio s  des 
ift08 c a S l d o s e ^ 200 pesog 
«sados por l M l l a m a 8 . 
d e t e r m i n a n t e s d e l precio son l a ofer -
t a y l a demanda , y la m o d i f i c a c i ó n 
de l Impuea to no afecta necesar iamen-
te en g r a n m e d i d a las condic iones 
de la o fe r t a y l a d e m a n d a . " 
Que la i n d u s t r i a r emolache ra ob-
t iene esta ven ta j a se h a l l a r á en el 
I n f o r m e sobre l a i n d u s t r i a d e l a z ú -
car de r e m o l a c h a en los Es tados U n i -
dos p u b l i c a d o p o r el C o m i t é F e d e r a l 
de Comerc io , r e impreso en 23 de 
m a r z o de 1920, p á g i n a 16, en el que 
dice, cotn r e l a c i ó n a la« venta jas a l ' 
canzadas po r l a i n d u s t r i a r emolache -
r a : 
" a ú n d e s p u é s del t r a t a d o cubano 
de r e c i p r o c i d a d , cuando los derechos 
se r e b a j a r o n a cerca de $1.35 po r 
cada 100 l i b r a s , l a v e n t a j a era a u n 
b ien g r a n d e . " 
Con r e fe renc ia a l a I n d i c a c i ó n de 
que los re f inadores de a z ú c a r de ca-
ñ a se benef ic ian con una t a r i f a m á s 
a l t a , debe recordarse que loa r e f i n a -
dores de a z ú c a r de c a ñ a r e t i n a n a z ú 
cares de P u e r t o Rico y F /_)inas, que 
e n t r a n l ib res de derechos; de mane-
r a que el benef ic io a l u d i d o solo pue-
de r e f e r i r s e a las a z ú c a r e s de Cuba . 
A este respecto b i en puede adver -
t i r se que l a i n d u s t r i a de la r e f i n a -
c i ó n de a z ú c a r de c a ñ a en los Es ta -
dos U n i d o s ha s u f r i d o u n g r a n cam-
bio en los ú l t i m o s diez a ñ o s . Ese 
c a m b i o se ha debido a l hecho de que 
h a n s é r g i d o r e f inadores de a z ú c a r 
de c a ñ a independientes . 
L a C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a de los 
Estados U n i d o s , en su I n f o r i y a c i ó n 
A r a n c e l a r i a , Seria n ú m e r o 16, p á g i -
na 19 , a l h a b l a r de los efectos de 
las combinac iones y de l a compe ten-
cia sobre las u t i l i dades , d ice : 
" D u r a n t e e l p e r í o d o de 1901 a 
1914 , i n v a d i e r o n el campo nuevas re -
f i n e r í a s , l a i n d u s t r i a q u e d ó su je ta a 
lo que puede caracter izarse como saj 
l u d a b l e competenc ia , y las u t i l i d a -
des, con a lgunas f luc tuac iones , per-
manec i e ron r e l a t i v a m e n t e estaciona-
r ias , con una tendencia genera l ha-
cia l a d e r l i n a r l ó n . " 
Estos r e f inadores independien tes 
de a z ú c a r de c a ñ a se h a l l a n en v i v a 
competenc ia no solo con l a A m e r i c a n 
Sugar R e f l n i n g Company , conoc ida 
antes con el n o m b r e de E l T r u s t , si 
no t a m b i é n en t re ellos mismos . Su 
ob je to es el de vender el a z ú c a r a 
un precio bajo pa ra el c o n s u m i d o r 
y d u r a n t e los ú l t i m o s quinco a ñ o s 
han ven ido l uchando con t ra todo i n ' 
t e n t ó de a u m e n t o de los derechos de 
i m p o r t a c i ó n . H a de r e s u l t a r p e r f e e 
t í m e n t e c la ro que n i los re f inadores 
de a z ú c a r de c a ñ a se benefic iasen con 
el a u m e n t o de dichos derechos, no l u -
c h a r í a n de un modo t a n tenaz y v i -
goroso por a lcanzar un t i p o i n f e r i o r . 
A s í t a m b i é n ha de tenerse en cuen-
ta que m i e n t r a s m á s elevados r e su l -
ten los derechos, m a y o r es la can-
t i d a d de d i n e r o que el r e f i nado r ha 
de tener a m r r a d a en f o r m a de t a l 
impues to . 
P o r t a n t o , su i n t e r é s consiste en 
que la t a r i f a .se reduzca . 
C O N S I D E R A D A C O M O M E D I D A 
P R O T E C C I O N I S T A 
Se ha sostenido que esta t a r i f a 
elevada es necesaria pa ra p ro tege r 
la i n a u s t r l a r e m o l a c h e r a y l a indus -
t r i a c a ñ e r a de L o u . s i a n a en los Es-
tados Unidos . 
H e m o s demos t rado que la indus -
Ha pasado ]a ola e log ladora y l l e -
go a t o m a r m i par t e aunque sea 
con resaca; la pa r t e é t i c a , no c r í t i c a , 
que me cor responde con a l g ú n dere_ 
cho . P a r a m í no h u b o sorpresa en 
que Casado m e d i t a s ' » , la h u b o solo 
po r el t a m a ñ o y la belleza de l v o l u -
m e n . 
M e h izo r e c o r d a r no sé porque , a 
L O L I T A , a l a famosa y b e l l í s i m a 
e u a n i t a m a d r i l e ñ a , que s i r v i ó de ca-
r i ñ o s o y dulce j u g u e t e , a l l á por los 
a ñ o s del 82 al 88 del s ig lo pasado, 
a cuan tas d i s t i n g u i d a s personas f o r -
m a b a n pa r t e de una socisdad que m á s jefes . 
en l a Cor te de E s p a ñ a t u v o su é p o c a ; S igu i endo este p lan , f ué Ha m a r 
do m á s e s p a ñ o l i s m o y menos cup l e - | A m i d o a v i s i t a r a l e d r i con el 
t e r í a que la presente . j que no estaba antes en m u y bue-
E l l i b r o de Casado es la L o l i t a j ñ a s re lac iones , paro ante cuya casa 
de los l i b r o s como aque l l a era el d e - ¡ d e g o l l ó u n carnero eft s e ñ a l de que 
v o c l o n a r i o de las damas. Que Casa.- v e n í a en son de paz. Los resent i -
dc supiese m e d i t a r y sen t i r , r e p i t o m i e n t e s que exi 
daron a l l í de h u é s p e d e s y empe-, 
za ron las conferencias y se t r a t ó • ¿ ¿ S n r i S S m i ' t o S ' T J ? - ' ] va r ias de las ideas de L o r d Ro- i de A m é r i c a , y o t r a C o m p a ñ í a f o r -
de que se apoyase de una m a n e r a ^ J . ™ ^ ¡ be r t Cecil en l a d e f i n i t i v a r e d a c c i ó n 1 mada po r las naciones de A s í a , 
resue l ta , m a t e r i a l m e n t e , a A b d - e l - | ̂ u n e ^ la L i g a de Naciones en e! T r a t a - ! No es que nosot ros seamos sus-
K r l m , y se le reconociese i i d e m á s 
como je fe de l a k á b i l a de Marn i s a 
p r o c l a m á n d o l o a s í en med io de las 
fiestas que en semelantes ca^os ce-
t e m p e r i e de la zozobra c o n t i n u a y d e l , , 
c o m p l e t o a g o t a m i e n t o . do de Versa l l e s . , picaces, pero si los Es tados U m d o s 
Diez m i l i t a l i anos y 12,000 f r a n - A h o r a era L o r d R o b e r t Cec i l . des- ; no h a n q u e r i d o f o r m a r pa r t e de la 
ceses sa l i e ron ayer de la c i u d a d . I de S e p t i e m b r e ú l t i m o . P re s iden te L i ? a de Naciones y t i enden a que 
L a exis tenc ia de a l i i r v i t o s se h a ' d e ' l a C o m i s i ó n pe rmanen te de d i s - i se cree una L i g a de N a c í o n e ? A m e -
agotado y la p o b l a c i ó n e s t á c o m i i | m i n u c i ó n de a r m a m e n t o s de la L i - ; n c a n a , para t ene r e l los sup rema-
do carne de cabal los . Los t raba jado-1 ga de Naciones , y d e s p u é s de haber ! c í a , es c l a r o que no podra e x c l u i r -
res encargados de d i s t r i b u i r los soco- j v i s t o que los diversos p a í s e s pre- | se a los Es tados U n i d o s de esa L i -
Parece que A m a r A m i d o contes- | r i o s en r e p r e s e n t a c i ó n de la c o m i s i ó n ! sentaban sus objeciones a toda l i - i ga de Naciones amer i cana , que de 
tó que t e n í a que hab la r antes, para 
l l ega r a una r e s o l u c i ó i ) eon el l e d r i . 
jefe t a m b i é n , como é l , de la k á b i l a 
de M a r n i s a , y luego con ¡os de-
amer i cana d i s t r i b u y e n h a r i n a , que | m i t a c i ó n de a r m a m e n t o s , como no- i p r o p ó s i t o la l l a m ó a s í L o r d R o b e r t 
Ceci l , y p e n s á b a m o s nosot ros , no 
s e r á L o r d R o b e r t Ceci l u n nuevo 
M r . C a n n i n g , que haya suger ido Ta 
idea de una nueva d o c t r i n a r e fo r zan 
do la de M o n r o e para da r la supre-
los f a m é l i c o s r e fug iados devoran c r u - sot ros hemos expresado a q u í en d i -
da. versos a r t í c u l o s , se le o c u r r i ó pre-
M u s t a f a K e m a l B a j á ha sup l icado : sentar a l a Asamblea el d í a 12 del 
a los a l iados que p e r m i i a u a su e j é r - | co r r j en t e u n proyec to , t i t u l a d o , co-
c i to ocupar a l a T r a c i a ins i s t i endo en j mo hemos d icho , en el encabeza-
que l a c u e s t i ó n de los Dardane lo s ; m j e n t 0 de este a r t í c u l o " C o m p a ñ í a macia en el m u n d o amer i cano , s in 
I n t e r n a c i o n a l de Seguros c o n t r a l a la i n t e r v e n c i ó n abso lu ta de Europa , 
Guerra ."^ c reyendo é l que d e s p u é s á los Es tados U n i d o s ? 
de haberse a f i r m a d o las naciones Parece que ese es el p royec to de 
en pe rmanece r con los actuales ar- L o r d k o b e r t Cec i l , p o r q u e no hay 
m a m e n t o s . no se l l e g a r í a a r e d u c i r - queN o l v i d a r que é s t e es h i j o de 
los en m o d o a l g u n o , y s in embargo , aquel L o r d S a l i s b u r y , que p r o n u n -
c o n t r a toda p r e v i s i ó n , ha ob ten ido c ió aque l las frases que causaron 
u n i r á n é x i t o el proyec to de L o r d h e r i d a t a n p r o f u n d a en el m u n d o 
Ceci l . q u i z á s por l a m i s m a n a t u r a - [ e s p a ñ o l cuando d i j o en 1899 "que 
leza de su t í t u l o , que en estos t i e m - [ E s p a ñ a e ra una n a c i ó n m u e r t a " , 
pos comerc ia les h a b l a d i r e c t a m e n t e j H e c h a esta sa lvedad y esperan-
a u n seguro que en r e a l i d a d , como , do que las naciones h i s p a n o - a m e r i -
vamos a ver , necesita g randes can- j canas no q u i e r a n f o r m a r un g r u p o 
L a "nueva g u e r i a " en el Or i en t e , t idades de d i n e r o pa ra que se ve-1 de naciones apar te , s ino segu i r a 
que se ha ven ido p ronos t i cando en r i f i q u e . la L i g a de Naciones para que en ca-
A n t e r e su l t ado tan inesperado ledas pa r tes no ha empezado toda- ; E l p royec to es t r iba en dos par tes : | so de e v i t a c i ó n de c o n f l i c t o con los 
vía , y hasta a q u í no se ve p r ó x i m o I p r i m e r a u n acuerdo de las N a c i ó - ¡ Es tados U n i d o s , p u d i e r a tener s iem 
el i n i c i o del nuevo c o n f l i c t o . j nes que t en i endo f ron t e r a s cerca- I p re el v o t o de l^s naciones de E u -
E s t o no obstante no ha d i s m i n u i - j nagi no se precisa que sea abso- | ropa a su f a v o r , creemos que ese 
una - r o n t e r a c o m ú n — ¡ p r o y e c t o pueda ser v iab le . 
L a s naciones h i spano-amer i ca -
as c o m p r e n d e r á n que no les con 
puede discut i rse , m á s ta rde , p a r t i c i 
l-ando en la d i s c u s i ó n todos los p a í -
ses del M a r Negro . 
Dec la ra que es v i t a l que los nacio-
•is^tíán "de a n t i g u o I na l i s tas ocupen el t e r r i t o r i o a f i n de 
que no f u é para m í sorpresa: le en t re estos dos jefes, el l e d r i y H a - f e r i a d a la p o b l a c i ó n m u s u l m a n a 
c o n o c í a m u c h o como se debe cono-; m a r A m i d o . fue ron de t a l suer te | nue s e g ú n dice esta o p n m . d a por loa 
cer a las personas; no por lo quej que tampoco p u d i e r o n l l ega r a l j i r a j SrieS0s-
d icen n i por lo que aconsejan s i n o ^ n i n g ú n acuerdo, y cosa r a r a en- " N U E V A C l ' F K R A D E L 
p o r l o que p r a c t i c a n : no por lo que, t r e los moros , en l u g a r de zalemas I J - O R I E N T E 
a l a r d e a n de, saber sino por lo que ' COn las que suelen t e r m i n a r sus en I J 
saben. ; I t r e v i s t a s . no t u v i e r o n m á s que P a * | L O N D R E S Sep t i embre 19 
L e : í a yo unos a r t í c u l o s de c r í t i c a h a b r á s de r i v a l i d a d y de odio d ic ien 
en " E l C o m e r c i o " a l l á por e] a ñ o . ' d o que solo con la m u e r t e t e r m i n a -
1 9 1 5 ; eetaban f i r m a d o s con p s e u d ó - r i a su enemis tad , 
n i m o : l l a m ó m i a t e n c i ó n lo re fe ren-
te a Vargas V i l a ; h a b í a fondo en i h a l a g ü e ñ o para las ges 
ello* pero se me a n t o j a r o n i n c o m - j ^ ^ m a r c h ó desazonado A-
p l e t o » ; e n c o n t r é gus to y m o r a l en 1 ü _A'm.do d e s p u é s de hab la r 
la c r í t i c a , mas acaso fa taba a lgo , ] altónos amigos suyos, r e s o l v i ó do la e x c i t a c i ó n desper tada el s á b a J l l l t a m e n t e 
pues a u n asomando c ie r t a v a l e n t í a , * n . á c t i c a 0 t r a idea que es ¡ do p^ r l a d e c l a r a c i ó n del gob ie rno por el cua l se o b l i g a r í a n esas na- ] 
en la m a n e r a de aprec ia r la m o r a l , ; ^ m a r r o q u í , a saber, I sobre una p o l í t i c a de fuerza. i d o n e s a no ejercer actos de h o s t i l i - ; ñas 
? u r g í a de p r o n t o e l sub t rac to de ora-1 e -J ' •— í! 1 -r . . 
cienes ajenas escri tas por a n t e r i o , ¡ 
conceder la mano de su h i j a a su I L a defenf.a que hacen los p a r t i - , da(j ]as Unas c o n t r a las o t ras . Y j viene en m o d o a l g u n o , a is larse de 
r i v a l l e d r i , pa ra que ese lazo c o n - i da r los del gob ie rno es que, lejos de ' de esa obliga como consecuencia 
par te 
Lord 
res devotos, ciegos y desconcertados,! 
aue h a b í a n enven 
d é b i l e s 
— ¿ Q u i é n se 
preguntaba .—1 
ro y a m a r g a d 
afanosa t ras lo 
lo d e s t r u c t o r que ca l i f i ca de nuevo w w i u i i í . u h s c u v**"»» **»~r K u r o p a , i n v a d i r a la ' i r a d a y p ro -
y p r o g r e s i v o , — a ñ a d í a . S in embargo , '"o^, a casa de l e d r i e tadicando s u ] b a W é m e n t e da r o r i g e n a una con 
t o d a reg la cuen ta escepciones. H a y p r o p ó s i t o en una c a r t a ; eso hizo f i a g r a c i ó n en los Balcanes. 
j ó v e n e s sesudos, y vejetes r i d í c u l o s , b o r r a r en el c o r a z ó n del l e d r i l a s . Es t a d e c l a r a c i ó n no i m p r e s i o n a ' P e t — - - — 
cascabeleros, I nmora l e s y nec ios . i r enc i l l a s , porque d e s p e r t ó ia don- I en , m á n i í n i m o a i o í adversa r ios j " ó n de a r m a m e n t o s ^ » ^^^ÍSÍ'I eSañd? hkhrk o f ra AsamhlP 
Quise p r e k u n t a r al nunca bastante cel ia el a m o r en su a l m a , al pare - ( ( i ( J i g o b i e r n o . porque c ier tos p e r i ó - l r á y noso t ros t o d a v í a hemos e s c r i ^ 1 ^ J 1 ^ 
vinipnt/ifl1 to a q u í en u n a r t í c u l o b ien r e c i é n - I t ^ g a , se v a y a n p r e p a r a n d o v redac-
las naciones de E u r o p a , porque t ras 
el a i s l a m i e n t o p o l í t i c o Viene el eco-
n ó m i c o y t e n d r í a n que quedar r e d u -
cidas a los p r é s t a m o s de los Es ta -
dos U n i d o s pa ra su desa r ro l l o . 
E n eso no p e n s a r o n s in d u d a 
po rque nad ie d i j o una pa labra en 
el d í a 13 de l c o r r i e n t e cuando se 
" i q u e d i e r o n en sus diversas respues-s a p r o b ó po r l a A s a m b l e a de Gine-
' ! t a s las nac iones de E u r o p a a la i b r a el p royec to de Ceci l , a c o r d á n -
3 i p e t i c i ó n de l a L i g a pa ra d i s m i n u - ^ K l o s e que de aho ra al mes de Sep 
del a ñ o p r ó x i m o , que es 
sen t ido F u e n t e v i ü a Q. D . D . G., q u i é n ' cer, y c o n t e s t ó a l a m i s i v a con una [d i ces r enuevan hoy sus io l en tos 
e s c r i b í a a q u e l l o : no me d ie ron l u - expresiva ca r ta e n l a cual d e c í a , íriafjue<g 
le v l e n t o s '  u i o euieu- i—o" ^ * 'cuai;
lo d e c h a d o el s á l i a d o y i te. ayer, sobre las razones que t e - , t ando los T r a t a d o s .n te rnac iona les 
í e o r g e . el p r i n c i p a l a u t o r ^ - PP* e j e m p l o , F r a n c i a p i r a no , de ^ C o m p a ñ í a S e g u r o cont ra 
d e c l a r a c i ó n . . d i s m i n u i r su e j é r c i t o ; y p a r a que Ma G u e r r a , y t ampoco se le o c u r r i ó 
gar , porque una bien q u e r i d a j o v e n . j que quedaba u n i d o en l azo p a g r a d ó a L i 0 y d G 
casi u n a h i j a toda vez que era m i - c o n el l e d r i y se o l v i d a b a de los an- i rte d i cha , 
a h i j a d a de b a u t i s m o , Consuelo M o - t i g u o s odios . L o s l i d e r s labor i s tas , especial- se vea que F r a n c i a no es i m p e n a - | a naa ie ia p o s t e r g a c i ó n a r ae p u -
r l l l o , m e p r e g u n t ó , con el c a r i ñ o s o Hechas estas gestiones v o l v i ^ Si- mfente. se han revelado con t r a lo l i s t a , q u i z á s a lgunos que lo nan su - • J " e i a n ^ erse suje tas las naciones 
m i m o de su c a r á c t e r , si l e í a aquel los d i . A m i d o a dar cuenta de l a f mis- qUe l l a m a n la [ocura del gabine te . í Puseto se a s o m b r a r á n a l saber que ! mspano-amer icanas . 
a r t í c u l o s y q u é me p a r e c í a n . | maa en B e n i A n m a r , donde le es. ' Sus voceros l e d icen a l gob ie rno , f " é l a p r i m e r a que se a d h i r i ó Por i lo J ^ o ¿ ° o ^n03;^J10^ d ^ una 
— M e parecen b ien aunque f a l tos peraba A b d - e l - K r i m con su m e j a l a ; , 'que sus t r aba jadores no c o n s e n t i r á » 
de v a l o r pa ra encararse con un loco] ' una vez hecho é s t o v o l v i ó S id i i 0 t r a g u e r r a 
que acabara como Nie tzsche : sus ' A m i d o a M a r n i s a con ob je to de 
amadores lo c o n f i n a r a n a la t r a s t e r a ' a n u n c i a r a A m a r A m i d o la sa l ida! LA HAMBURGUESA AMERICANA 
REANUDARA SUS VIAJES 
A SUR AMERICA 
H A M B U R G O . sep t iembre 18. 
A p a r t i r de D i c i e m b r e la compa . 
ñ í a de n a v e g a c i ó n hamburguesa ame 
comple to a l p royec to de L o r d Ro- .13 pa l ab ra de eso, el s e ñ o r Cosme 
be r t Cec i l , po r boca de l Senador! d i la T o r r i e n t e , P res iden te que es, 
f ' - ancés H e n r y J u v u e n a l , a l l í presen- 'C(,mo sabemos de l a te rcera C o m i -
tle las vesanias, l l e n á n d o l o de i m - | d e A b d - e l - K r i m con su gente, que 
prope r ioa cuando no les convenga ven ia a • s a luda r l e y donde s e r í a 
s egu i r l e y ensa lzar lo . i h u é s p e d de A n i a r A m i d o . T rans -
— ¿ E n t o n c e s c r é e usted que es-' c u r r l e r o n n á d a m e n o s que dos se-
cr ibe b i e n ? — E s c r i b e bien y piensa manas en las conferencias que ce-
b i e n pero le hace f a l t a pensar m e . l o b r a r o n A m a r A m i d o . Abd-e l 
j o r y a f i anzar el pensamiento . j K r i m y o t ros jefe^ amigos de A-
Supe por m i a h i j a d a de la v i d a , m a r A m i d o . y é s t e e s c r i b i ó una car-
ta a D a n d i para c o m p r o m e t e r l e en 
( ^ a s a A I . A p a o . 4) ja a g r u p a c i ó n como je fe que era 
de l a k á b i l a de M t i g u a ; y s u c e d i ó 
una cosa cur iosa en apar i enc ia , los 
jefes de esta, k á b i l a y personajes 
t.o, m a n i f e s t a n d o que con esa base 
del seguro i n t e r n a c i o n a l c o n t r a la 
g u e r r a , p o d r í a e l la d i s m i n u i r con-
s ide r ab l emen te su e j é r c i t o . Esta 
es la « p a r t e que suponemos acer-
tads de l p royec to de L o r d Ceci l , 
v ; imos a ver ahora sus deta l les . 
H a b í a que m o d i f i c a r el a r t í c u l o 
r i c a n a r e a n u d a r á su serv ic io men i X de la L i g a de Naciones , p r e c i s a - | Par te de un e j é r c i t o pe rmanen te o 
sua l a l a costa occ iden ta l de Sur1 men te en e l sen t ido c o n t r a r i o de | p r e p a r a d o para a tacar a la n a c i ó n 
A m é r i c a , v í a A m b e r e s y Cana l de lo que s u p o n í a n los Estados U n i - l ^ e i n f r i n g i e s e c i T r a t a d o , les oca. 
pión ac tua l de la Asamblea de la 
L i g a , o sea d é la l i m i t a c i ó n de los 
a r m a m e n t o s . 
L a ú n i c a n o t a de-desacuerdo f u é 
do los p a í s e s Escand inavos po r 
que d i j e r o n que a u n q u e estaban 
p repa rados pa ra l l e g a r al l í m i t e de 
a r m a m e n t o s , c r e í a n que el f o r m a t 
C H I R I G O T A S 
P a n a m á . 
vque se sumase a su p a r t i d o y no a l 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) . 
Recusan a Saladr igas 
los honrados de l incuentes , 
y S a l a d r l g á g responde: 
Me a legro m u c h o de verles 
sm novedad. 
Es gracioso 
lo que en l a Habana sucede; 
los p a j a r i t o s a r a n d o 
a las escopetas. Puede 
suceder, que si las cosas 
l o m a n e l sesgo de s iempre , 
el Secre tar io m á s recto 
y el, m á s recto de los jueces 
al f i n ca igan y se vean , 
perseguidos po r log n é n e s 
hoy r icos con e l d i n e r o . 
del Tesoro . T a i parece 
que hay u n dec id ido e m p e ñ o 
en de ja r los intereses 
del Es t ado en ¡.re sus manos 
puesto que a lodos conviene 
f l l i b r e c a m b i o . N o a todos ; 
hay hombres dp h o n r a d o temple 
como L a n c í s , Sa ladr igas , 
e t c é t e r a , que i e en t r e t i enen 
en c'/ir sustos a los p i l l o s 
y lo cons iguen . No pueden 
escur r i r se de sus garras 
y bu fan , c h i l l a n y m u e r d e n . 
C . 
p r i n c i p a l e s de ellas, se mos t r aban de H a m a r A m i d o . 
de c o n f o r m i d a d con A b d - e l - K r i m ; E I p r o ^ í t ú de A b d - e l - K r i m pa-
pero en t re e l los , estaban m u v le joi r reCe que era apresar a H a m a r A m i -
do , a l l e d r i y e l M e h e d i n que per-de quererse asociar a las aven tu -
ras de los r i fe f ios , po rque sí no, 
no se c o m p r e n d e r í a que en una car 
t e n c í a a las fuerzas de A b d - e l - K r i m 
u n i r a su causa las k á b i l a s de 
la di jese A m a r A m i d o que cuando Marn i sa ) M t i g u a , v d i r i g i r s e des-
llegase la noche e n t r a r í a l a meha- , pUég a B u h a x e n , l i b e r t a r al R a i s u l i 
l i a de A b d - e l - K r i m en su k á b i l a . y | qUe a i i í Se encon t raba rodeado de 
entonces se c o g e r í a p r i s i o n e r o a l I a igunos amigos fieles y j u n t o s pe-
jefe de los r í f e ñ o s . y que sí é s t o n e t r a r en Y e b a l a ; pero en efecto 
era fac t ib le a tacar la a su me ja l a y 
que él H a m a r A m i d o se e n c a r g a r í a 
de c o r t a r l e la r e t i r a d a y somete r lo , 
po rque se e n c o n t r a r í a A b d - e l - K r i m 
e n t r e dos diegos . 
D a u d I r e c i b i ó esta car ta y t o m ó 
sus med idas ; no se sabe c ó m o f u é 
a p a r a r la ca r ta a poder de A b d -
c l - K r l m antes de que saliese para 
la k á b i l a esa de M t i g u a ; el caso es 
que d i ó o rden de r e t i r a d a hacia Be-
n i A n m a r t en espera de refuerzos 
que con urgenc ia p i d i ó a las k á b i -
las del R i f f ; en una de las car tas 
a su h e r m a n o , A b d - e l - K r i m le p i 
d ió toda la jarea que pudiese r eu -
n i r , s o l i c i t á n d o l a p r i n c i p a l m e n t e de 
las k á b i l a s de Senay, que pe rma-
n e c í a n e u t r a l y t r a t aba de conse-
g u i r con l a presencia de la fuerza , 
dos, po rque ahora s í que t ienen las 
naciones que f o r m a r u n e j é r c i t o 
i n t e r n a c i o n a l para i m p o n e r ana ba-
r r e r a a las t rasgres iones que pue-
dan ve r i f i ca r se . 
E l p r i m e r g r u p o de naciones que 
la m i s m a F r a n c i a ha propues to pa-
ra e l seguro i n t e r n a c i o n a l lo for„ 
m a r l a n , de N o r t e a Sur, Ing l a t e -
r r a , B é l g i c a , F r a n c i a , I ta l i a v Es-
p a ñ a . E n p r i n c i p i o , todas el las se 
han a d h e r i d o a l p royec to , de modo 
que l o que t e n d í a n a hacer, era un 
T r a t a d o I n t e r n a c i o n a l f i r m a d o por 
las d iversas naciones, o b l i g á n d o s e 
no so lamen te a respetar las f ron t e -
ras y a no a t r avesa r l a s con fuerzas, 
s ino a d e m á s a o b l i g a r a las N a c i ó -
lo ú n i c o que s u c e d i ó y t o d a v í a é s t o 
no e s t á b ien ac la rado , es que las 
fuerzas de A b d - e l J K r i m y de A m a r 
A m i d o t u v i e r o n un choque ; ñ e r o no 
parece v e r d a d que A b d - e l - K r i m nes Q"6 hayan hecho a lguna t ras -
perdiese n i n g u n o de los c a ñ o n e s g r e s i ó n del pacto, a c u m p l i r l o , 
que l l evaba , n i a m e t r a l l a d o r a s s ino ! A h o r a v iene la segunda par te del 
u n p e q u e ñ o g r u p o de sus p a r t i d a - i p royec to de L o r d R o b e r t Ceci l , que 
r í o s . ' a noso t ros n o ' n o s parece i - laus ib le . 
De suer te que por lo que hemos 1 a s í como é l t i ende a que una vez 
r e s e ñ a d o , se ve bien que no estaba ' c o n s t i t u i d a l a C o m p a ñ í a en t re esas 
p r e p a r a d a l a gente de M t i g u a para naciones que hemos enumerado , se 
sumarse a A-bd -e l -Kr im y que é s - | l l a m e luego a A l e m a n i a a f o r m a r 
t e v o l v i ó a l R i f f d e s e n g a ñ a d o de p a r t e de e l l a , po rque s in que e l la 
u n p royec to que é l c r e y ó m a g n o a j ent rase es c la ro que F r a n c i a no 
saber, l a u n i ó n de todas las k á - . ' t e n d r í a i n t e r é s en permanecer en 
b l l a s de l a zona e s p a ñ o l a de Ma- [ l a C o m p a ñ í a ; v e n d r í a despaos R u -
r ruecos con t ra E s p a ñ a . . i s la, y c l a r o e s t á que l a p e q u e ñ a 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza, i E n t e n t e segu i r l a a esas c inco p r l -
Corone l . | meras naciones que hemos ?nume-
s i o n a r í a g randes desembolsos que 
ellos no p o d r í a n a p r o n t a r . 
A nues t ro j u i c i o , ya se sabe que 
los p a í s e s Escand inavos t i e n e n pues 
t a l a v i s t a en lo que haga A l e m a -
n i a , y si A l e m a n i a en t r a , como es-
peramos , en ese p royec to , que des-
p u é s de todo es u n a g a r a n t í a para 
e l l a de u n a a m i s t a d d u r a d e r a en-
t r e las naciones de l m u n d o , no se-
r á n los escandinazos u n a e x c e p c i ó n 
en E u r o p a . 
T i b u r r i o Castañeda. . 
C O L E G I O S A N 
V I C E N T E D E P A U L 
A V I S O AL PUBLICO 
E l D i r e c t o r de l Coleg io "San V i , 
cente de P a u l " , J u n t a de Damas 
P ro t ec to ra s y Supe r io r a , con cono-
c i m i e n t o de que v a r i a s personas se 
dedican estos d í a s , a s o l i c i t a r d o n a , 
t ivos pa r proveer de calzado a las 
h u e r f a n í t a s . avisan a l p ú b l i c o , que 
no se deje e n g a ñ a r . 
N a d i e hay a u t o r i z a d o para t a l 
c u e s t a c i ó n , h a c i é n d o s e saber, p a r a 
l o sucesivo, que no se en t regue can-
t i d a d a l g u n a , s i n que l a persona que 
la so l i c i t e vaya deb idamen te au to-
r i zado . 
P A G I N A D O S DIARIO DE LA MARINA Septiembre 19 de 1922 a ñ o 
D I A R I O D E L A M A R l N A l ™ — ™ 
D f J c s e I . Rivcna. 
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: n c u b a l > e • • t h k a s s o c i a t e d pr.sss" ' . 
B A T U R R I L L O 
Pro t e s to . P ro tes to . 
j E n « u m p l i n ^ i e n t o de l a r t í c u l o 
d é c i m o de la L e y de Jub i l ac iones , 
i n s e r t a en la Gaceta de 1ro . de J u -
l i o de 1919, el Subsecre ta r io de 
Hac ienda y el s e ñ o r En t r a l c to , Je-
fe de l Negociado de Pensiones, h a n 
hecho p u b l i c a r en va r io s p e r i ó d i c o s 
el estado de los fondos especiales 
por r e t i r ó y j u b i l a c i ó n de emplea-
[ de el las , desde que los amer icanos 
c o m p r a r o n t i e r r a s a q u í v e m p r e n -
d i e r o n en ese negocio. E n sus f i n -
cas t r a b a j a n y de sus fincas v i v e n 
n u m e r o s í s i m a s f a m i l i a s na t ivas . L o 
que el mercado y a n q u i p á g a po r 
esos m i l e s de mi les de huacales, en 
Cuba se gasta y a la r i q u e z i a g r í -
cola de l p a í s c o n t r i b u y e . 
¿ Q u é parece esto a los n u m a n t i -
dos y func iona r io s , del o r d e n c i v i l , j nos que no q u i e r e n en tender que 
en 30 de j u n i o de este a ñ o de g r a - Es tados U n i d o s , hasta por este de-
c ía . | t a l l e , po r n a t u r a l p r o t e c c i ó n a sus 
c iudadanos a q u í establecidos, t iene 
derecho a e x i j i r n o s paz, a d m i n i s t r a 
c i ó n decente y conf ianza de los go-
bernados en la j u s t i c i a de los go-
Se ing resa ron d u r a n t e e l t r i m e s -
t r e 3 2 1 m i l pesos. Se paga ron 4 8 
m i l 
U n i d o el sobrante a l a ex is tenc ia 
a n t e r i o r . . . escr iben y f i r m a n los 
ci tados func iona r io s . 
E X I S T E N C I A E N C A J A : 2 m i -
llones , 666,918 duros . 
¿ E x i s t e n c i a en caja? ¿ d i n e r o en 
d e p ó s i t o ? ¿ d » lo recaudado en 
a b r i l , mayo y j u n i o , por descuen-
tos, p resc ind iendo de lo a n t e r i o r . 
bernantes? 
Q u i e r o creer, por el bien de Cu-
ba y p o r e q u i d a d y j u s t i c i a en p r o 
de numerosos p o b r í s i m o s c iudada-
nos, que a l f i n el Congreso se deci-
da po r e l p l an -Crowder -Despa igne , 
¡ y sea u n e m p r é s t i t o e x t e r i o r sobre 
sob ra ron doscientos setenta y dos , l a base de l uno por c ien to la so lu -
t n i l pesos? ! c i ó n de este c o n f l i c t o e c o n ó m i c o 
¿ Y por q u é a m í me deben las con- . de que no se dan cuenta t o d a v í a 
s:gnaciones de a b r i l , mayo y j u n i o , I los que ganan seiscientos duros , y 
si e l d ine ro e s t á en caja? . a l g u n a s cosi l las m á s . 
P ro t e s to . P ro t e s to . P ro t e s to . L e o que h a b r á una t r a n s a c c i ó n 
en t r e el a p r e t a d o nac iona l i smo de 
Si los r u m o r e s que a m í l l e g a n ¡ F e r r a r a , Á l v a r e z y R i v e r o y la cuer-
da sa lvadora r e c o m e n d a c i ó n de 
C r o w d e r ; que h a b r á u n e m p r é s t i t o 
p e q u e ñ o pa ra so lven ta r deudas pre-
miosas que in t e r e san a ex t r an j e ros , 
y c e r t i f i c a d o s de adeudos a los na-
t ivos que i r í a n cobrando poco a 
poco y de t a rde en ta rde , si no v e n -
A la ú l t i m a s e s i ó n del C o m i t é E j e -
c u t i v o c o n c u r r i e r o n los doctores 
A r í s t i d e s A g r á m e n t e , ( P r e s i d e n t e ) ; 
M a r i o G. L e b r e d o ; A l b e r t o R e c i o ; 
A n t o n i o F . B a r r e r a , Gera rdo Fe r -
n á n d e z A b r e u ( T e s o r e r o ) ; Oc tav io 
M o n t e r o ; M a r c e l i n o Wei s s ; J o s é A . 
L ó p e z de l V a l l e , (P re s iden te de l Co-
m . t é de la E x p o s i c i ó n ) ; F é l i x H u i -
t aao ; A r m a n d o R. Pascua l ; Gonza-
lo E . A r ó s t e g u i ; A n t o n i o C u e t o ; 
Car los E . F i n l a y y Franc i sco M a r í a 
F e r n á n d e z , (Sec re t a r io gene ra l . ) 
L e l a a e l acta de l a s e s i ó n ante-
r i o r f u é aprobada , y se d i ó cuen ta 
por el secre ta r lo de haberse r ec i t n -
do t r e i n t a y nueve nuevas i n s c r i p -
ciones, en su m a y o t í a de Venezue la 
C o l o m b i a y E c u a d o r . 
Se a n u n c i ó que h a b l a n sido a n u n -
claoos nuevos t r aba jos , en t re « l í o s 
los s iguientes :v 
D r . V í c t o r R i b ó n , da Co lomoi -T 
"B la s tomicosas y Le ihmanios i s -mu • 
cosas en C o l o m b i a " , 
D r . J o s é M a r í a Soto, de Costa B i -
C R O N I C A C A T O L I C A i "A TRAVES DE MIS LENTES 
. M E M O R I A D E L A J U V E N T U D CÁ- los pobres y los que no lo eran pasa 
T O L I C A D E M A T A N Z A S 1 r o n un idos unas horas de regoc i jo 
C O R R E S P O N D I E N T E M i A * 0 SO 
" L a L i b e r t a d " se d e s p i d i ó , se f u é , 
p u d i é r a m o s dec i r , con la m i s m a gen-
a los á r b o l e s que h(r0 
E n la J u n t a de 19 de F e b r e r o de t l i eza que s u r g i ó a l a vicTa, con la 
1922 se a c o r d ó ce lebra r en l a C a p i - j m i s m a a r r o g a n c i a a d m i r a b l e , 
l i a de l Coleg io el V i a - C r u c i s en todos F u é una v i d a co r t a , pero in tensa , 
parques y 
l ies a l g ú n 
>rnan 
C I A L DK IlUi i A lO^ii 
l i a de l c o l e g i o el v i a - u r u c i s en 
H a b i e n d o tomado o o s e s í ó n la D i - los v ie rnes de l a C u a r e s m a . D i c h o g rande por su v a l o r , por su defensa 
r e c t i v a des ignada para a tender a l go- acuerdo se l l e v ó a la p r á c t i c a , d á n - ¡ de los intereses del pueblo empobre 
b í e r n o de la J u v e n t u d C a t ó l i c a de I d o l é g r a n realce a los actos las con- c ido , h u m i l l a d o y t r i s t e , por su de. 
Matanzas d u r a n t e el a ñ o social de ferencias que d i r i g i ó nues t ro q u e r i d o fensa de la s o b e r a n í a cubana. Y a c á . 
1 9 2 1 a 1922 , c e l e b r ó su p r i m e r a j u n - D i r e c t o r el R. P. J u a n Z a m o r a . E n j so estos, dos m o t i v o s son suf ic ientes 
ta el d ia 17 de Octubre de 1 9 2 1 , acor-1 esta J u n t a se d e t e r m i n ó t r ae r u n í p a r a creer que esa v ida d e b i ó p r o . 
dando en e l l a o r g a n i z a r una ve lada , ' sacerdote pa ra que d ie r a una se r i e , longarse i n d e f i n i d a m e n t e . . . 
" de 
33 de W e ^ S 
E n efecto, causa d P i i o * ^ 
n nos como lastiman I * a , 
Piedad, y como a r " * ^ * 
las hermosas r a m a í d ^ t0r ñ £ 
l l e v a r a cabo una j i r a , y obsequiar a j de conferenc ias con e l p r o p ó s i t o 
las personas encargadas de da r n ú e s - que los asociados c u m p l i e r a n con e l 
t ras conferencias c a t ó l i c a s - s o c i a l e s , | precepto pascual . Se h i c i e r o n v ivas 
con u n e j e m p l a r para cada c o n f e r e n - i gest iones pa ra que v i n i e r a e l orá»-
cista de l a obra " L o s Cua t ro E v a n - ! dor sagrado y aunque no pudo conse 
g e l i o s " . Estos t res acuerdos f u e - ! gu i r se , se c u m p l i ó el acuerdo o r g a n i 
que e s t á n a su alcance6 v5 ai 
t r u y e n a pedradas los J , , 0011 
centes aveci l las nídos de 
E n la V í b o r a , donde ah, 
lies con á rbn lPo "e abUr 
r o n c u m p l i d o s con la velada que t u 
vo l u g a r el 30 de Octubre de 1 9 2 1 . 
la j i r a de m u y fe l iz recuerdo celebra-
da e l 15 de E n e r o de 1922 en l a f i n -
ca de l Sr. R u f i n o V a l d é s , y l a en-
t rega hecha a los conferencis tas de la 
obra r e f e r i d a . 
E l d i a 23 de Oc tubre de 1921 se 
c o n g r e g ó nuevamen te la D i r e c t i v a , ca : " I n v a g i n a c i ó n I n t e s t i n a l " . 
D r . Sanabr ia B r u z u e l , de Venezutj- y t o m ó el acuerdo de f u n d a r una aca-
l a : " H i s t o r i a de la M e d i c i n a en Ve-1 demia de m ú s i c a p a r a los asociados, 
nezuela"> " A p u n t a c i o n e s " . 7 611 e l Prop io mes fué i n a u g u r a d a 
D r . F ranc i sco C a s t i l l o N á j e r a , de ¡ a f lue l l a ' ba j0 la d i r e c c i ó n del maes-
M é x i c o : " A u g u n a a consideraciones t ro s e ñ o r Jus to O j a n g u r e n . Es ta A c á - ¡ 
sobre p i e l o g r a f í a " . 
Pero los buenos deseos y l a vo- i cen. b r i n d a n s o m b r a ^ 6 í38 emLlJ! 
l u n t a d de su d i r e c t o r y e l esfuerzo t r a n s e ú n t e , en esa >,« a ire h i e n -
de los redac tores que t r a b a j a r o n con 
ah inco y c o n u n d e s i n t e r é s que sor-
prende en estos t i empos , no es todo 
lo que se necesi ta , por desdicha, pa. 
r a sostener u n p e r i ó d i c o decente. zando nueve conferencias que d i e r o n 
los R R . PP . Jena ro S u á r e z , J u a n Za-
m o r a y Venanc io Novo , h a b i é n d o s e I donos u n a i m p r e s i ó n dolorosa , algo 
c o m u l g a d o d u r a n t e tres d o m i n g o s , j a s í como u n aviso de d í a s de t r i s t e . 
E n l a J u n t a de 4 de Sep t i embre , za y de pes imi smo , se f u é U e v á n d o 
de 1922 se a c o r d ó hacer u n r e p a r t o | se q u i z á s cuan tas dulces esperan 
de ropas y comes t ib les a los pobres i zas. . . 
y r edac t a r y p u b l i c a r en u n f o l l e t o 
la m e m o r i a de l a A s o c i a c i ó n con ten-
t i v a de los t r aba jos rea l izados d u r a n -
te e l a ñ o socia l de 1 9 2 1 a 1922, a d i -
c ionando las conferenc ias c a t ó l i c o -
sociales dadas en nues t r a res idencia 
y cuyas copias sea posible l o g r a r . 
esa hora 
d í a , cuando el sol abra del 
es u n e s p e c t á c u l o t r i l l u ^ h < 
Piar a u n grupo de ^ X l ^ i 
do las ramas y afeando P, Q ^ 
. n o m b r e del orna to m/hi? arbol l 
Y " L a L i b e r t a d " se f u é , (Tejan, i da poda r lo y a r ree n r i ^ ' ̂  tt». 
^ t á m u y lejos de ser io nC0Sa ^ i 
l i z a n . Y dos o tres veceV^1'08 ret 
r r e é s t o . Precisamente r i j i 0 ^ 
á r b o l e s e s t á n en todo s,*ndo ^ 
dor , 
U n a sociedad protectora á 
boles y p lan tas de todas c i ^ 
, iwui iuau icu i t jn ie . una 
Para el e m b e l l e c i m ^ ^ ^ 
falud y.par^ la corrección de »-a l« 
«1 
i gno ran te s de lo que son lente. 
I r í a m o t i v o de b u r l a na ra \ i r5es ' «« 
L e y e n d o el d o m i n g o la S e c c i ó n de 1 p í r i t u s que se creen ava aUtlos es' 
u n c o m p a ñ e r o m e r i t í s i m o : H é c t o r es, indudab lemente , una <los• perc 
de Saavedra. s e c c i ó n que leo d i a r i a , 
mente , p o r q u e d i a r i a m e n t e me ense. 
demia f u n c i o n ó d u r a n t e var ios meses, ¡ Respecto de dichos a c u e r d o » podemos I ñ a a lgo bueno , e n c o n t r é u n a queja 
s iendo preciso a l cabo de ellos d é t e - 1 i n f o r m a r que pa ra l a o r g a n i z a c i ó n j que muchas veces he ahogado yo, 
ner t e m p o r a l m e n t e su marcha , deb ido ' del f o l l e t o e s t á n comis ionados el R . , por no o í r a l g u n a frase despectiva, 
a que e l loca l que hasta entonces te- P- Z a m o r a y los Sres. F l o r e n c i o H e r - ; E n c o n t r é u n a que ja j u s t i f i c a d í s i m a : 
n í a . no era posible d i s f r u t a r l o en lo n á n d e z y A l b e r t o Domenech y que el m a l t r a t o i n d i g n o que manos íTiex. 
en l a m a ñ a n a de hoy se h a n r e p a r t í - 1 per tas y a lmas du ras p r o p o r c i o n a n 
do a los ppbres 637 1|2 l i b r a s d « c o - j 
mest ib les , piezas de v e s t i r y seis pa- £L QUIMICO POWER 
Nues t r a s t r ad i c iona l e s fiestas r e - DE LOS E . U. OBTUVO LA 
meros v iernes se MEDALLA FLÁNCKIGER 
t r a b a j o que se ha | 
D r . A n g e l Br io so Vasconcelos, de 
M é x i c o : " H i s t o r i a de l a Flo 'ure 
A m a r i l l a en M é x i c o " . 
D r . E n r i q u e A v a l e s , de M é x i c o . 
- E l t r a t a m i e n t o de la C o n j u n t i v i t e s ¡ suceslvo 
p r i m a v e r a l , por las in lecc iones de E n la j u n t a de 20 de N o v i e m b r e 
leche e s t i r i l i z a d a " . ¡ d e 1 9 2 1 se t o m ó el acuerdo de soco-
D r . F ranc i sco J . Velez , de M a r i e l : ! r r e r a los pobres e l d i a 6 de E n e r o , 
• 'La i n v e r s i ó n nuc lea r las t u b e r c m » . y en esa fecha se r e p a r t i e r o n a l o s ! i;íUC!BLI*a n a u i c i u 
sis a t í p i c a s y la vacuna D á v i l a " . ¡ m i s m o s sesenta piezas de ves t i r , d o - ! lg,osa^ ae 108 P r i í 
D r . A r í s t i d e s F i a l l o , de Santo Do-1 ce pares de zapatos y 1050 l i b r a s ¡ llíai\celebraclo; el t] . 
m i n g o . R e p ú b l i c a , los nueve t r aba - de comes t i b l e s . E n esta r e u n i ó n e l | heck0 Para ?Ue u u e s t r f . , m i s a . ^ 1 ^ 
necesi ta la ayuda de toda^í1^8* 
sonas de buena vo luntad v * Per-
sensible. u y Qt aiu, 
Consuelo M o r i l l o de G 
ovante 
son exactos, l a r e l a j a c i ó n y e l sal-
v a j i s m o , ves t idos con ropa je espi-
r i t i s t a , h a n t o m a d o pues to en la 
f inca de San Franc i sco A l f a r o , de l 
t é r m i n o m u n i c i p a l de C a b a ñ a s . 
M e cuen tan cosas estupendas y 
me aseguran que ya t i ene conoci -
m i e n t o de ellas el Juzgado. N i ñ a s i d i e r a n como v e n d e r á n sus o e r t i f i c a -
v io ladas , muje res u t r a j a d á s en pre- dos a la banca a m e r i í a n a . 
sencia de sus m a r i d o s ; h o m b r e s P re sumo , que t a m b i é n de é s t o se 
barbudos a r r o d i l l a d o s ante u n f e t i - , echar la c u l p a a la Inge renc i a , co-
che que se hace l l a m a r N i ñ o Je- 1 mo si e l l a no debiera defender los 
s ú s ; escenas de i m p u d o r g rose ro ; intereses amer i canos hab iendo v i o -
en se rv ic io de los e s p í r i t u s de : lado noso t ros la promesa c o n s t i t u -
nuienes r e su l t a conf iden te V a u x i - ! c i o n a l de no con t r ae r deudas n i a o r . " I menech p ropuso que se d ie ra u n a ve 
l i a r u n a campesina h o r r e n d a m e n t e • concer ta r e m p r é s t i t o s s in recursos D r . Ped ro S. Fonseca, de San Sal-1 i ada en e l T e a t r o Santo pa ra reco-
ape l l i dada " V i r g e n M a r í a . " o r d i n a r i o s pa ra pagar los . I v a d o r : " V a l o r e t i o l ó g i c o de l a hume-1 l ec ta r fondos con el f i n de i n v e r t i r l o s 
S e g ú n esos r u m o r e s , el fa lso cen- N o se t e n d r ^ s ince r idad , n i m e - i dad a t m o s f é r i c a en E l S a l v a d o r " , U n u n nuevo loca l para la A s o c i a c i ó n , 
t r o e sp i r i t a v e n í a s iendo n i m á s n i nos v a l o r c í v i c o , para deci r a la i U n a m e m o r i a de l a Sanidad de S a n ! pero no h a b i é n d o s e tomado ó r l e n -
menos que u n cen t ro de c o r r u p - j i n f e l i z conser je , a l mensa jero de ! Sa lvador t i t u l a d a : " S a n i d a d S a l v a - i t a c i ó n acerca de la nueva res idenc ia . 
jos s igu ien te s : 
1. " T ó n i c o s de l c o r a z ó n " . 
2. " G l á n d u l a s de s e c r e c i ó n 
t e r n a " . , 
3. " U r t l n a r i a " . 
4. "Pso r i a s i s " . 
b. 
l a . 
i quede l o m e j o r c o n c u r r i d a posible ha 
Sr . A l b e r t o Domenech propuso, y se i ̂  . . . " í ^ « i. • i . _ u j „ 
a c o r d ó , f u n d a r un c lub de p e l o í a p a - ¡ f d o r e s u l t a d o sa t i s f ac to r io , h a b l a -
ra a m e n i z a r l a g i r a en p r o y e c t o ; a s í |do, c o j i t n b u i d o 
B E R N A , Sept 
E l p rofesor P o w e r , de las o f i c i - ! 
LA CUADRA R0NC0CAS~DE S 
CLAIRuFD0DMvP^ i ? P O T R O S 
HARRYJP. W H I T N E Y 
NEW Y O K K , S e p t T l s . 
L a t r a n s a c c i ó n por la 
, ñ a s de q u í m i c a de los Estados U n í | d r a Rancocas, de M Sinoiaii8 Caa' 
a l a bel leza de l acto los Maes t ros ¡H„c on w a c h i n ^ t n n ha ni-.iAnííir» I a nr* Vo,-r,f0 ™f, .~„ . uair coni-juses i ros ¿ o s e  W a s h i n g t o n ,  o b t e n i d o l a 
dos Sres. A u r e l i o I m e d a l l a de o r o F l u e c k i g e r . 
p r a ve i n t e potros de u ñaño"a H, 
r r y Payne W h i t n e y , fué comr].,/,,: 
hoy . " m 
des in te resadamente 
(se h izo y ese n ú m e r o f u é uno de l f 8 ! ^ ^ d e l 
1 ^ J . ^ 0 16 í f í ! n r o J c t n ' H e r n á n d e z . JnTo O j a n g u r e n . L u i s \ " ' 7 " 
I m a ; t a m b i é n se a p r o b ó el p royec to Ho la rnn^a n ^ ^ J , , *nH.,1c 1 L a sociedad de q u í m i c o s le con-
c e d i ó este h o n o r po r sus i n e s t i m a - i 
t r a Sala donde hemos e n c o n t r a d o : ' ^ e s t r aba jos en alcaloides y acei-^ . . . u ^ uav,10uUC Cl negocio poro lo 
s iempre a b u n d a n t e l e c t u r a de a c t ú a - i t e _etéreo._ _ _ _ . . . ¡ e n t e n d i d o s la calculan entre 
el g o b i e r n o de l a A s o c i a c i ó n a l a 
"Neces idad de un concepto « n r d e l Sr. Domenech de ce lebrar u n a ve- de1la c.oncha. C a r r a n d i y « t r o s 
la e s t r u c t u r a de la P a t o l o g í a G e - ¡ lada en el Colegio , y ya se ha o r g a n i -
n e r a l " . zado, deb iendo tener l u g a r el d ia en 
7. " T r a t a m i e n t o a b c - t l v o de 1 m ; , „ o l a D i r e c t i v a sa. ien.e en t regue ^ ^ " ^ 0 0 = ^ 1 ^ 
t i m a - i N o se sabe exactamente a qué 
acei- I t i d a d asciende el negocio poro in 
grandes infecciones f e b r i l e s " . 
8. " C o n t r i b u c i ó n a l es tudio 
los p rob l emas de l a he renc i a " . 
9. "Causa de las a l te rac iones de 
los p o r t a obje tos , y cubre obje tos . 
m i c r o s c ó p i c o s " . ' c l ó n 7 d e ^ u é de i n t e ^ k s g e s t i o - ' la M i l a g r o s a ; a d e m á s ha estado s iem 
Sra. M a n u e l a A m a d o r : " L o s t e - , nes p a r a l o g r a r el modelo , se o b t u v o pre a n u e s t r a d i s p o s i c i ó n la Bib l io te -1 ca europea 
r r o r e s noc tu rnos en los n i ñ o s . " y se h a en t regado d icho Sr. pa ra que 
D r . Ped ro G. Sagovia, de San Sal-
v a d o r : " T r i p a n o m i a s i s en el Salva-
d o r . " 
imas publicaciones cientiü-
cas y literarias 
:a que estamos f o r m a n d o . 
A l rezo d i a r i o del Santo Rosa r lo i EN PARIS SE CELEBRO 
ce t r   c r r p - I i n f e l i z c ser je , a l 
r i o n : u n s i t i o donde l a sa t i lasis i correos , a l p o r t e r o o al p e ó n c a m i - I d o r e ñ a . " i no ha l l egado aun la o p o r t u n i d a d 
pe d e s e n v o l v í a sobre la b e s t i a l i d a d j ñ e r o : " t i enes que vender con des - . A c t o seguido se d i ó cuenta po r e l i d e l l e v a r a cabo d icha p r o p o s i c i ó n , 
del v e c i n d a r i o c r é d u l o . ¡ c u e n t o tus miserab les haberes por- i secre ta r io , de los cables rec ib idos de , E n l a j u n t a del mes de D i c i e m b r e 
E l e s p í r i t u t a l ordenaba que pa- | que los leg i s ladores de t u o a í s no los Gob ie rnos de H o n d u r a s , Vene-1 de 1 9 2 1 se c o n s i g n ó nuevamen te el • H'f l do ^ a r D 0 ' * 
zuela y G u a t e m a l a , dando c u e n t a ' acuerdo d e l r e p a r t o d e l 6 de E n e r o , t r a v é s de l a ,1m1( 
a nues t r a S e c r e t a r í a de Es tado de i a p r o b á n d o s e l a idea de obsequiar a , J l i a n ^ a n i o r a . &a. i^a causa 
dre y m a d r e de j a r an de d o r m i r una i q u i s i e r o n que cobraras t o d a v í a ' a 
noche en su casa, cediendo el c u i - los m u c h o s meses de habe r los de 
dado de la h i j a a l h i p n o t i z a d o r y I vengado. N o tienes c ó n s u l como lo I las» designaciones de los Delegados 
gevstione e l f m propuesto a s í m i s - — . .7 í * * „„ 7m „ ; , ' ; / , ' „ i Q_ -n - i l iemos t e n i d o constantes concu r r en -mo en l a i n d i c a d a r e u n i ó n el b r . d o - . w j i ^« o^;o 1 
tes, a u m e n t a n d o e l n u m e r o de a s í s - , 
tenclas los v i e r n e s . » . j 
Se h a n ce lebrado las s igu ien tes j 
conferencias c a t ó l i c o - s o c i a l e s : L a p r i - 1 
mera , t i t u l a d a " P a z " por el L i c . ' 
A g u s t í n P e n i c h e t ; l a 2a. " R e n a c i -
m i e n t o y C r i s t i a n i s m o " p o r el D r . 
Car los M . P a r a ú í s ; 3a. " L a J u s t i -
cia en e l E v a n g e l i o " por el Dr . Os-
a. " I d e a de Dios a 
l o s o f í a " por e l R . P. 
ESPLENDIDAMENTE E L 
CENTENARIO DE CHILE 
a l a m é d i u m . O t r o e s í r i t u d i s p o n í a | t i enen M o r g a n y Speyer en t u t i e - ) que en r e p r e s e n t a c i ó n de dichos Co-
que las muchachas concu r r en t e s j r r a " . . b l e rnos h a n de c o n c u r r i r a l Con- j la que se i n v i t a r í a t a m b i é n a los so 
fue ran desnudadas en p lena s e s i ó n ¿ Q u i é n p o d r á i m p e d i r que u n Sreso» 7 Q116 son como s igue : • i cios. Es te acuerdo q u e d ó c u m p l i d o y 
p e q u e ñ o acreedor de l Es tado , hain-] H o n d u r a s : Dres . Cicente M e j í a ' 
b r i e n t o o e n f e r m o , ceda a n t e no ta 
UUctllUUOC l.i luco, uc uuocuiaiaa " | , , . , , , T_„ „ , , ' „ 
los n i ñ o s pobres , y en l a p r o p i a fe - males soc ia les" p o r el D r . J f a q u ^ 
cha, con u n a f u n c i ó n de cine , p a r a de R o j a s ; 6a. . ,a3 ' d a R ^ , . ^ ' ° ^ a 
•ó ' „a {„„:fo,.f or«M¿r, « ina en- del poe ta H e r e d i a por e l B i b l i o t e c a -
v somet idas a abusos deshonestos. 
Y m á s de u n cur ioso p a g ó su I n -
c r e d u l i d a d con u n a t u n d a de golpes 
p rop inados por los f ieles de la sec-
ta. E n f i n , a lgo asqueroso que 
no h a b í a n t e n i d o c o n o c i m i e n t o las 
au to r i aades y l a p o l i c í a de Caba-
ñ a s . T o d a v í a —se dice—sigamos 
p o l i t i q u i l l o s locales se i n t e r e s a n 
por la suerte de los acusados; s e r á n 
c o r r e l i g i o n a r i o s , vo tos of rec ido? a 
d e t e r m i n a d o c a n d i d a t o ; agentes 
e lec tora les que p r o m e t e n e m p l e a r 
la s u g e s t i ó n c o n t r a numerosos ve-
cinos v o t a n t e s ; l o c u a l no me ex-
t r a ñ a : en estos campos de Cuba el 
r io o en c u a l q u i e r o t r a f o r m a sus 
ce r t i f i c ados a q u i e n se los c o m n r e 
en d i n e r o con t an t e y sonante? ;.es 
q. quede ser c o n s t i t u c i o n a l l eg i s l a r 
c o n t r a el derecho de prop iedad? ¿ e s 
que los t r i b u n a l e s • p o d r á n « a s p e t a r 
una l ey que m e p r o h i b a ceder, r e 
G a l i n d r e s y C a m i l o J i r ó n ; Venezue-1 Dr> Rosendo F o r n s : " I m p o r t a n c i a 
l a : Dres . R. G o n z á l e z Rincones y1 de i a car ies den ta r i a en la petoge-
E m i l i o Ochoa; G u a t e m a l a : Dres n ia de las enfermedades en gene-
G u i l l e r m o r a l " . 
D r . R a f a e l R e i n e k e : " T r a t n m i e n t o 
o r t o d o n c i c o d e s p u é s de l a p é r d i d a 
r u i n cac iqu i smo u t i l i z a los r c r u r - j paíSi u n a e x p l o t a c i ó n sobre las pe-
sos m á s reprobables . cesidsdes de los cesantes y d e m á s 
R e p i t o que s ó l o se t r a t a de r u - , acreedores ; gananc ia para unos 
mores aunque me parece c r e í b l e la cuantos negociantes , v a l f i n ex-
v e r s i o n . Y l a reco jo , en abono de 
lo que rec i en temen te d i j o el D I A -
R I O e n u n e d i t o r i a l l a m e n t a n d o el 
desastroso estado de l a i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , el estado a t r o z de ana l fa -
be t i smo y de i m b e c i l i d a d a que v i -
ve somet ida la p o b l a c i ó n campesi-
na, en u n pafs donde t res o c u a t r o 
a f o r t u n a d o s se c o j i e r o n , de l Es tado , 
m i l l o n e s que h u b i e r a n bastado pa-
ra l e v a n t a r fcien o m i l cent ros esco-
lares. 
M a r i o J . W u n d e r l i c h , 
C ruz y L i z a r d o E s t r a d a . 
T a m b i é n se d i ó cuenta por el se 
q-e ta r lo de las comunicac iones de los de los p r i m e r o s ' g r y e s o s mora les i n 
Gobie rnos de P a n a m á y B o l i v i a , ; f e r io res n a r a i m p e d i r d e s v i a c i ó n de 
galar , vender lo que es m í o . a l p r e - | o f rec iendo hacer o p o r t u n a m e n t e la i ja o c l u s i ó n " , 
c ió que y o q u i e r a vende r lo o con | d e s i g n a c i ó n de sus Delegados. | j ) r A d o l f o E . de A r a g ó n : " D i a g -
c u a l q u i e r a que sea m i i n t e n c i ó n de C o n o c i ó l a C o m i s i ó n de los escr i -" n ó s t i c o de la heredo s í f i l i s p o r los 
tos de los m i e m b r o s de los C o m i t é s es t igmas d e n t a r i o s . " 
de l U r u g u a y , Ch i l e , P e r ú , E c u a d o r , 1 Se d i ó con la r e n u n c i a presen-
A r g e n t i n a y B r a s i l , dando cuen ta de tada po r e l doc to r Rafae l N o g u e i -
la m a r c h a de los t raba jos de orga- ras, de l ca rgo de Ponen te de u n o 
n i z a c i ó n en sus p a í s e s respect ivos. . de los temas of ic ia les de l a Sec-
E l s e ñ o r P res iden te de l a S e c c i ó n . c i ó n de C i r u j í a , a c o r d á n d o s e en v i s -
de O d o n t o l o g í a , doc to r M a r c e l i n o ' ta de las razones expuestas por el 
Weiss , d i ó cuenta de los nuevos t r a - , doc to r N o g u e i r a s , a c e p t á r s e l a , de-
rega l a r l o? 
R e s u l t a d o f i n a l : algo como aque-
l lo de la paga del e j é r c i t o l i b e r t a -
dor . Una carga inmensa sobre e l 
t r a n j e r i z a d o e l falso e m p r é s t i t o i n -
t e r i o r . Pe ro eso s í : se h a b r á sa lva-
do la d i g n i d a d p a t r i ó t i c a y h a b r á n 
sobrenadado Tos derechos de sobe-
r a n í a de l Congreso. 
P A R I S , Sept. 18. 
1 E l a n i v e r s a r i o de l a independen -
cia c h i l e n a f u é celebrado con una 
g r a n r e c e p c i ó n dada en el d o m i c i -
l i o de l M i n i s t r o de C h i l e . 
A c u d i e r o n unos seiscientos m i e m 
bros de l a c o l o n i a ch i l ena , m u c h o s 
personajes franceses notables , r e -
presen tan tes d e l . p res iden te M i l l e -
r a n d y d e l P r e m i e r P o í n c a r é y 
g r a n pa r t e de l cuerpo d i p l o m á t i c o . 
F E R N A N D O E L CATOLICO T 
LOS K A L S A H I O S D E LA 
H 1 S T O U I A . Libro deben 
de leer todo» los españoles 
escrito por Víctor Fardera. 1 
lomo, rústica jm 
E N A M E R I C A MERIDIONAL. 
Brasi l , Uruguay y Argenti-
na. Crfinicas de viaje por 
Alí tmso Masseras. 1 tomo 60 
rúst ica 
poeta 
r io de Matanzas Sr. J o s é A u g u s t o Es 
coto ; Ta L a i n f l u e n c i a del Cristia-1 VARIOS ESFUERZOS PARA RE 
nismo en el progreso h u m a n o " , por el 
Dr . E z e q u i e l Caba l l e ro y 8a. " L a L l - | 
t e r a t u r a no m u e r e " por el C a t e d r á - i 
t ico d e l I n s t i t u t o D r . J o s é Q u i r ó s . j 
N u e s t r o P. D i r e c t o r , en tus ias ta y 
cons tante , ha redac tado en este a ñ o | 
las t a r j e t a s que c o m p r e n d e n desde i W A S H I N G T O N , sep t i embre 18 
el n ú m e r o 8 a l 30 i n c l u s i v e ambos. ' 
P o r r e n u n c i a de l Secre ta r io Sr. A l -
LEGAR OTRA VEZ LA LEY DE 
TARIFAS A LA COMISION 
MIXTA 
MI CAMPAÑA HISPANO-AME-
R 1 C A X A . Colección de con-
ferencias dadas en España y 
América, por Manuel Ugar-
te. 1 tomo en rústica. . . . 
I X T R O D U C C I O X A L ANALI-
SIS QUIMICO CUALITATI-
VO, flepún Volhard. por H. 
V . Pechmann. Eiblioteca de 
Química. Volumen I I . 1 tu-
mo tela 
A N A L I S I S QUIMICO CUANTI-
T A T I V G . l a . parte. Sus 
I J V l a m e n i s teóricos. Biblio-
Ü.CO 
t A a de Química. 
1 tomo te la . . . 
Volúmen II . 
Mi 
varo S u á r e z y en c u m p l i m i e n t o de 
lo que o rdena el a r t í c u l o 34 del Re-
g l a m e n t o en r e l a c i ó n con e l 33, f u é 
c u b i e r t o el cargo vacante con l a d e - C o m i s i ó n Mfarta 
V a r i o s f u e r o n los esfuerzos de l 
Senador C u m m i n s , r epub l i cano , de 
T o w a , p a r a l o g r a r que l a l e y de 
t a r i f a s fue ra o t r a vez devue l t a a l a 
S u s c i t ó el Senador S i m m o n s l a 
c u e s t i ó n (Te o rden de que l a C o m i s i ó n s i g n a c i ó n de l Sr. A n t o n i o S u á r e z . C o m ó se deduce de lo a n t e r i o r m e n - ; 
te expues to l a a s o c i a c i ó n h a t e n i d o , ^ V b í a e x t r a l i m i t a d o a l p r o p o n e r 
un m o v i m i e n t o e c o n ó m i c o i n t enso ; ! Que se au to r izase a l Pres iden te pa-
sin e W ^ g o cuen ta c « n hoy con u n ! f f Uar l a v a l u a c i ó n a m e r i c a n a en 
e f e c t ú o d f $27.26 y h a n Pres to I ^ d ° f „ j ^ ^ . f ^ ^ f f ^ ' J ^ T ^ m ? * , . 
Rec ibo u n lu jo so n ú m e r o de l a 
M e m o r i a de l C e n t r o G a l l e g o de 
M é x i c o r e d a c t a d a pa ra c o n m e m o -
ra r las fiestas de Sant iago A p ó s t o l 
celebradas el 2 de . jul f lb en l a na -
c i ó n h e r m a n a . Y a fé que es u n a 
p u b l i c a c i ó n m u y in t e re san te p a r 
, al cobro los rec ibos de Agos to y a l - aprobado su a lega to cuyo ob je to n o 
bajos presentados por los m i e m b r o s . s i g n á n d o s e en su l u g a r , a l doc to r gUnos a t rasados que i m p o r t a n $51.40 1 ®ra .0^0 I j i l * " T a 
de d i cha Secc ión , , y que son los si- j A l b e r t o I n c l á n , q u i e n d e s a r r o l l a r á | E l n ú m e r o de asociados de J u v e n - C o m i s i ó n M i x t a . 
g tuen te s : u n t e m a acerca de l a C i r u g í a Den-1 t u d C a t ó l i c a es a c t u a l m e n t e doscien-
D r . Blas M . R o c a f o r t : " C o n o c í - I t a l . tos doce , 
m i e n t o e lementa les de R a d i o g r a f í a I F u é a u t o r i z a d o el s e ñ o r P r e s i d e n - ¡ ( E s t a m e m o r i a f u é l e í d a en la J u n -
o r a l i nd i spensab le a l d e n t i s t a " , cu- I te de l C o m i t é de R e c e p c i ó n , A l o j a - i ta G e n e r a l ce lebrada el l o . del pre-
yo t r a b a j o , s e r á presentado en cola- m í e n t o s y Festejos de l a C o m i s i ó n , Sente mes po r el Secre ta r io Sr. A n t o -
b o r a c i ó n con e l doc to r G u i l l e r m o , doc to r F e r n á n d e z A b r e u , pa ra t r ae r n io S u á r e z ) . 
R o i g . , j a l a p r ó x i m a s e s i ó n el presupues to I Ma tanzas , 1 1 de Sept iembre de 
M A N I F E S T A C I O N 
E S P O N T A N E A 
D r . Rafae l B i a d a : "Aspec to m é d i - 1 de los gastos que d icho C o m i t é ha-
ce l e g a l de la O d o n t o l o g í a " . i b r á de tener . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G. de V a l e s : E l i n t e r é s en el Congreso crece 
" H e m o r r a g i a s pos toope ra to r i a y s u ; d í a p o r d í a , y los profes iona les cu -
t r a t a m i e n t o . " i b a n ó f l . que s iempre han l o g r a d o po-
D r . A n t o n i o C a s t e l l : " L a P i o r r e a ne? a u n a a l t u r a pocas veces igua-
A l v e o l a r y su c o n t a m i n a c i ó n con las lada por o t ros p a í s e s , el n o m b r e de 
enfermedades d i s c r á s i c a s . " la M e d i c i n a P a t r i a , se esfuerzan po r 
D r . R a f a e l M i r a n d a : " S u p l i c a de que e l p r ó x i m o Congreso sea una 
m a y o r c o o p e r a c i ó n en t re el m é d i c o : Verdadera exponencia de l a c u l t u r a 
y e l d e n t i s t a " . ' m é d i c o cubana . 
Dice " A v i s a d o r C o m e r c i a l " , an- j sug exCelentes grabados y su a m e n í -
sioso de la independenc ia p r e s t i g i o - ' s im0 t e x t o . L o s gal legos de M é x i -
sa del poder j u d i c i a l , g a r a n t í a de j COi en tus iasmados por la p r o x i m i 
Ins c iur ladanos en p a í s e s donde la i aad de esas f iestas y sa turados s iem j 
o o r r u p c i ó n . e l r o b o , l a fa l sedad y j pre foi a m o r a s „ t i e r r i n a , t u v i e r o n . 
In d e s v e r g ü e n z a , son d e l i t o s : l o p o r t u n i d a d y m o t i v o para r e g o c i - ' 
E n Cuba, a l Juez de Cr is to lo re- ; j a r se por a n t i c i p a d o con la l e c t u r a , 
cftóan las p r o s t i t u t a s y los v i v i d o - , de esa ¿ M e m o r i a ? ¿ p r o g r a m a ? no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
r e . y ¡ha l u g a r a la r e c u s ^ c i ó n l | me i m p o r t a el nombre , de esa e x - j ^ ^ « W W W ^ ^ 
E n Cuba, los padres de l a p a t r i a j i ^ b i c i ó n i l u s t r a d a de g l o r i a s y de " 
a r r e b a t a n de u n j u z g a d o a l de ten i - ( dulces recuerdos de su p a t r i a . I 
do por o rden de u n j ú e z y el h o m - j Se emplea m u y bien el t i e m p o i 
bre no aparece. qUe ge emplea en la l e c t u r a . 
E n Cuba, u n f i sca l , con pers i s ten-
cia , i n t e n t a , en defensa de u n acu-
sado, a r r a n c a r de las manos de un 
1922 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
buen juez , u n a causa escandalosa. 
Y a s í no se v a a n i n g u n a pa r t e . 
Si se va a a l g u n a pa r t e , q u e r i d o 
colega, s í se va. ¿ A d ó n d e ? A la 
p é r d i d a de l legado p a t r i ó t i c o , á l 
menosprec io del m u n d o , a la in fe -
r i o r i d a d c i v i l , a donde v a í í 'a? t r i -
bus sa lvajes : a • la e sc l av i tud i n f a -
m a n t e , m á s i n f a m a n t e p o r q u e es 
v o l u n t a r i a . 
Y que no se m e t a el t u t o r a exi-
j i r n o s jueces p robos y t r i b u n a l e s 
respe tados : " y a hemos acordado 
e m u l a r a Namanci 'a y S a g u n í o " , d i -
j o el o t r o d í a n n p e r i ó d i c o de Mn-
r i a n a o . 
ue s  l  l t r . 
J . X . A r a m b n n i . 
C O N C I E R T O 
E l " C o m e r c i o ' 'encabeza a s í su 
i n f o r m a c i ó n sobre el m o v i m i e n t o i 
de l p u e r t o e l v ie rnes ú l t i m o : "Se- j 
r á n embarcados por los f e r r y s m á s 
de c ien m i l huacales de t o r o n j a s " . 
¿ P a r a E u r o p a ? ¿ p a r a Su r A m é - '• 
r i c a . N o : para Es tados Unidos , ú n i , 
co p a í s que c o m p r a y consume to- I 
ron ja s , na ran jas , p inas , t oma te s y ! 
aguacates de Cnba. Conque, vayan- ¡ 
le con not ic ias de mercados euro- • 
pn el M a l e c ó n por l a B a n d a de M ú , 
sica de l Es t ado Aíayor Genera l de l 
E j é r c i t o h o y marie<3 I f de Sept iem-
bbre de 1922 , da B y 30 a 7 p. m . , 
baje la d i r e c c i ó n del c a p i t á n - j e f e 
Sr. J o s é M o l i n a T o r r e s : , 
1 Paso dobla • ' A l e g r í a s " . J . L o n 
2 O v e r t u r a " L a Be l l a C a l a t e a " . 
S u p p é . 
fi ' " C a n o i ó n del Sa lva je" . E . 
G r i e g . 
4 S e l e c c i ó n d : la ó p e r a "Faus -
t o " Gounod . 
5 D a n z ó n "L03 D i a b l i t o s " . G . 
R o i g . 
6 Fox T r o t " A n g e l C h i l d " . A . 
Si lve r . '-• 
, U S T E D L E E V O G U E , EDICION PA-
RA L A R E P U B L I C A D E CUBA, P E -
RO, EN REALIDAD ¿APROVECHA 
USTED TODOS LOS S E R V I C I O S 
QUE O F R E C E E S T A E L E G A N T E R E -
V I S T A ? 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
t i g c n i c r o I n d u s t r i a l 
peos para los p roduc to s de Qnha n r '^ t ~ # j - 1 • j j >r 
ir,» ^ , ; i f ! , . o ^ 1 V . . Ex Jefe de los negociados de Marcas 
j j ^ c u l t l v a d o r e s de f ru tas y h o r t a - j y Patentes. 
fa^10raol,lPT1:^rml,!, ÍIll?S y " P 0 7 - 1 D n r a t l l l o ^ ^ t ' a l t o l ? T e l é f o n o A-Ot.'JO. tamos « c i e n t o s de mi l e s de h u a c a l e s » A p a r t a d o n ú n i T O 795. 
PREPARAOS: : : : : 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
n d d D l J O H N S O N r : más te:::;::: 
ESQUISÍTA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DRCGUEilA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Aginar. 
¿No cree usted que Vogue Edición 
Cubana es una Revista Artística, pro-
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
ferios? ¿Que hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva York? Exacto. Pe-
ro Vogue Edición para la República 
de Cuba es algo más. Cada una de 
sus páginas es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, fíjese en los 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su disposición, cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿De cuán-
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora7 
VOGUE, EDICION PARA L A R E P U B L I C A D E CUBA. E S -
TA A LA VENTA E N L A S MEJORES L I B R E R I A S . PUES-
TOS DE PERIODICOS Y EN LOS P R I N C I P A L E S ALMA-
C E N E S Y TIENDAS DE ROPA DE E S T A C A P I T A L 
¿SE HA SUSCRITO USTED Y A ? 
S E E S P E R A N 
S E P T I E M B R E 
Salnv* Mam; Honff Kongr. 
Skanderborf; Europa. 
Labe Elmhnrt, Estados Unidos. 
L a k e Palrl ie; Galveston. 
•Vanconver; Port Salad. 
Iiamofeo, New Orleaus. 
Savola, Europa. 
GaUsteo, New Orlean». 
Hannover; Japón . 
J . Chrlstensen, New Orleans. 
Silversand, New Vork. 
Prey, Newport. 
Iiake Penando, P i lade l í l a . 
Masil la, New Orleans. 
Callabasa, Saltlmore. 
Xrondfon, Port E a s t . 
Bdrneo Mam; Hcmjf JCong. 
16.—Brlssel , Estadodsd dUnldos. 
16.—Berwlndvale; Estados IT nidos. 
16.—Ecuador, California. 
18.—Alfonso X I I ; V a r a o n u . 
18.—Munlsla; Moblla. 
18.—Excelsior; New Orleans. 
18. — T a r r l a l b a ; New Orleans. 
18.—Esperanza; New Vork. 
18.—Monterrey; Veracruz. 
20.—Patores; New York. 
20. Toloa; Colón. 
21. —Isabel; Galveston. 
20 .—Hespér ldes ; Buenos Aires . 
S A L D R A N 
S E P T I E M B R E 
20. —Alfonso X I I ; Bilbao. 
18.—Monterrey; New Y o r k . 
18.—Esperanza; Veracruz. 22. —Pastoras; Colón. 
21. —Toloa ;New York . 
23. —Excels ior; New Orleans. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Estación Fénix, Aguada. 
Abril. 1922. 
Sr. Rpte. del Esp. Zendejas. 
Habana. 
Me es grato manifestar a usted 
que después de haber sufrido lar-
go tiempo de Reumatismo sin ha-
ber logrado aliviarme con nada, 
hoy, gracias a los pomos de Espe-
cífico Zendejas que he tomado, me 
encuentra suficientemente resta-
blecido. 
Puede usted en justicia hacer el 
uso que quiera de esta espontá-; E 
nea manifestación de su affmo 
s. s., 
(f) Angel Llerena. 
Q U I M I C A U L T R A E X T R U C T U -
' R A L , por Altrcil Stock. Bi-
bíioteca de Qulmicli. VolO-
men I I I . 1 tomo tela 
A X A I . I S I S QUIMICO CUANTI-
T A T I V O . 3a. parte. Análi-
sis vo lumétr ico . Biblioteca 
de Química . Volúmen IV. 1 
tomo tela 
COMO H A B E I S D'O PENSÁRi 
Colección de re) | i.s y con-
sejos prácticos, por "Williani 
W . Atkinson. Tomo V I I I (L 
sus obras completas. 1 tomo 
tel^ •• 
E L . P S I C O A N A L I S I S Y LA 
E D U C A C I O N , por l'ierre Bo-
vet. Versión castellana. 1 to-
xnito en rústica 
OBRAS C O M P L E T A S D E FRAY 
L U I S D E G R A N A D A . Mag-
nifica edición impresa en 9 
tomos cl año de 17t)8. 9 tomos 
en pasta española 
C L A S I C O S C A S T E L L A N O S DE 
L A L E C T U R A . Tomo 4-; 
C A S T I L L O S O L O R Z A N 0 . J * 
Garduña de Sevilla y Anzue-
lo de las bolsas. 1 tomo en 
rúst ica 
L a niisma obra encuadernada 
en tela blanca 
L a misma obra encuadernada 
en pie l . . 
O B R A S C O M P L E T A S D E ME-
NKNDKZ V r K I . A V " . Tomo 
12: Estudios sobre Lope ne 
Vega. Edición anotada POJ 
Adolfo Bonilla de San Mar-
t ín . 1 tomo en 4o. en lujosa 
pasta valenciana 
A L C O T T ( L U I S A ) Las cuatro 
hermanitas. Novela traducioa 






vela traducida del inglés , a 
tomo rústica •• * ' 
P R E V O S T ( M A R C E L ) L a s *Don 
Juanea' . Preciosa novela tra 
ducida del francés . E s t a no 
vela ha sido la que major 
éxito literario ha obtenido en 
estos últ imos tiempos en 
Franela . 1 tomo rús t i ca . . •• 
E L ESPECIFICO ZENDEJAS, se 
vende en todas las Droguerías y 
boticas de la República. Y en s u ¡ m u » o z ( M a t i l d e ) L a pi«g 
depósito: Reina, número 91, Ha-1 J ^ ^ Í S v a i ^ t i S S . » 
baña. (Registrado con el número i ^mo rústica 
i 793 en la Secretaría de Sanidad.) | $ * $ % £ < 5 £ 
" i pletas. Tomo X V I . 1 tomo en 
^ T * ! ^ " W ^ T A ! S o . mayor, rúst ica. • 
— I ! tomo rústica 
finamente ejecutada, con bri l lante^ r e v i n o ( a d o l f o ) e i carro d* 
zafiros y otras piedras preciosas, preH 






R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oré 
j diamantes, y en platino y bril lan-
1 tomo en 
rústica 
¡ M E N D I Z A B A L ( C A R L O S ) Pf|-
malion y Calatea., Los m i » 
C I E R R E : oréelos , f irme». 
Esterlinas, 60 días . . 






Francos, a la vista . . . A 7.55 
Francos, cable 7.5fi 
Francos belgas, a la vista . . . 7.13^4 
Florines, a la vista 88.60 
Francos suizos, a la vista 18 .65 Florines, cable 38.69 
Liras , a la vista 4.17',i 
L iras , cable 4.18 
. Liras , cahlo 4 . 20 
' Marcos, a la vista 0.06 11|]6 
Marcos, cable O.OO^ 
real pft 31l."2 
26.40 
gros laicos. Novela. 1 
en rúst ica 
C O U L O M B CTEANNE D E ) Tie-
rra prohibida. N o v e l » . ^ 
lección Celeste) 1 tomo * 
ífostica 
tes. Surtido en oro y plata,"de boUi . ^ ¿ ^ ^ ' r ™ ^ ^ 
lio o con correa, para caballero. mo rúst ica 
V E R D U G O ( M A N U E L ) E f ^ : 
las. P o e s í a s . 1 tomo en -0S 
tica 
V E R L A T N B Í P A U L ) . Cordur»; 
' p o e s í a s . Obras comp.et^. 
Vol . V i l . 1 tomo en T 
tica 
' ¡CAMBA ( F R A N C I S C O ) 
Hocino de plata t*^ 
tomo en rústica 1 
T L A R A ( I t A N t ^ á 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqaetei 
ría y bronce, para tala, comedor y 
cnarto. 
Novela. 1 tomo 
y C a . 
0BRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN- Librería o w w r w ^ c S g ^ ' 
T E S BERNAZA) NUM. 16. v » o s o A - « ^ ^ \ n t . 
A G O S T A 
ollera. 
rúst ica 
T E L F . A-305O 
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Í Ó C Í E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
alebró 
A . M ) A i . r / > . 
Junta 
^ ' c o l e c t i v i dad 
gene ra l o r d i n a -
en la noche 
| ¿ 8 
BbdBíOADBfl G A L L I N A S 
m l l e e o . ce lebra ron 
i M C e n ^ ^ l m a los componen-
r»portanteHfld de Es t rada , ap ro . 
C0aí ^ S0C^ntos a d m i n i s t r a t i v o s , 
log asuntos e j ecu t iva 
fin 
A t a d o s P^r 
Sociedad-
LOS 
ta celebró " n a j u n t a la 
Iíualme;p ,a Sociedad de " L a s So-
pi ectiva f d e n t r o Gal lego, 
iotas" en ^ L de tod0B los a sun . 
Se tfió CU.r3tivos y de l a cor res . 
« í n i i n i s t r a ^ 0 8 * 
tos aQU.0 oficial . 
denci 
V K V n P M O N T A Ñ E S A 
H o rd inar ia ha de ce lebrar 
^ j;<ntaio martes, a las ocho y 
* día en P«nt0 de la n0Che ^ 
ORDEN D E L D I A 
/leí acta an t e r io r . 
Lectür%rcaja del mes de A g o s t o 
S S n <fe Al ta s 7 Bajas de l mes 
íeAgn0f¡s: Generales. 
A s ^ ' f „n crecido n ú m e r o de 
Asistí*5 
asociados 
m 6 un crec 
. todos los asuatos some-
iento f u e r o n ob-„ qu conocim 
vi09*l la u n c i ó n u n á n i m e , 
^ / b a l a n c e t r i m e s t r a l que a r r o j a 
" .a- .m caja a favor de l a so-
^ / h muv respetable: la c o m u n i -
fie ! rt^ la C o m i s i ó n de Glosa n o m 
ca(,ií nara f iscal izar las cuentas 
^ • i p s t r e de Marzo a J u n i o : el 
^ t r i r d e cr iPt ivo de los t r aba jos 
in(0rme descr p D ( r e c t i v a d u r a n -
" f ' T e s J t e J "n i0 - J u l i 0 J AgOS-^ ^ n n n ualiza toda la alza y al 
,0 qU I r ñ ó la asamblea a s í . 
.nal ™ ^ L l t n a t n * Dara i n t e -
la Comisión de Glosa que 
f pJudiar las cuentas del t n m * 
ie ZlvTor lo s s e ñ o r e s F r a n c i s c o 
tre w * ™ ' v J o s é F e r n á n -
C L U B 
i^éron designados p a r í 
^ f i s i ó n  l  e ha 
las cue 
lo sse 
Cuenca. F. Salcedo y 
n ^ p u e s t a del s e ü o r G a r c í a se 
rÁ aue cuando se r e sue lva ce-
£ r «na "esta se haga con a n t i -
B £ í » n ' M presupuesto f i j o que 
^ í e t a a ' a a p r o b a c i ó n de l a . ¡ l a 
T„nta Directiva. 
i m l m e n t e se a c o r d ó a c t i v a r los 
abajos relacionados con la r e fo r -
' a reglamentaria que afecta a u n 
So Inciso del a r t í c u l o c u a r t o de 
los estatutos. . 
CASINO E S P A Ñ O L . 
Autorizado por la J u n t a D í r e e t l -
ra de esta Sociedad, l a C o m i ? i ó n de 
Fiestas ha resuelto ce lebra r u n a 
nuera Tarde Ba i lab le el d o m i n g o 
;< del actual, de 4 a 7 de l a t a r -
je, en obsequio exclusivo de los se-
ñores socios y sus f a m i l i a s . 
D E P O R T I V O H I S P A N O 
A M E R I C A . " 
Nuevamente v i s i t amos sus salo-
nes. D. Juan Alvarez . a l ve rnos l i e -
par, nos dice que el doc to r S u á -
tei desea verlo y nos i n v i t a a que 
liásemos a la sala a c o m o d á n d o n o s 
ra una cómoda butaca. N o t a m o s 
Jtsde allí la g ran efervecencia que 
tomo día de p repara t ivo exis te en 
lodo club. 
Don Juan nos adv ie r te que l í e -
le que dejarnos por breves m o m e n -
tos pues es tan grande la a f luenc ia 
ic los señores asociados en busca 
ie InTitaciones que requ ie re a l g ú n 
uidado (porque s iempre h a y a l -
fún resbaloso.) 
Todo es un buen h u m o r en los sa-
lones del club, u n j o v e n t o m a asien 
o a nuestro lado, a l c r o n i s t a no 
e es desconocida esta cara , y ante 
mestra persistente m i r a d a nos i n -
errumpe ¿ D í g a m e es us ted de la 
MARINA? 
Si señor. 
Pues yo soy Campos ese perso-
i»3e que usted alude en sus e r ó -
ticas de días pasados. 
Tanto gusto. Así es que estamos 
"ite el coloso ext remo derecha de 
98 tigres y a m í en tender ante 
Imen actor c ó m i c o . 
Tanto como coloso ¡ n o ! Se ha-
< lo que se puede, lo de a r t i s t a 
"Péndalo usted, pues m i c a r r e r a 
rtlstlca quedó t ronchada en l a p o é -
lca Tilla de Guanabacoa. 
¿Cómo? 
81. le d i ré ; Inv i tado por unos 
Jilos me t r a s l a d é en d í a s ante-
a s a esa p o é t i c a y t r i s t e v i l l a 
M i g o lo de t r i s t e por e l f r a c a s o ) , 
n ocasión de celebrarse u n a f u n -
|on de beneficio en el T e a t r o Faus-
}»h Í mis iluslone8, t odo se ha 
lo i 1 desde ese dla he j u r a d o 
r Poner un p i é m á s en la escena 
« ahí por que no puedo a ten-
as r r1Ue80 de esas h i s p a n ó f i l a s a 
tresiv les env í0 las m á s ex-
«da miSraCÍas por su deferencia 
J dos dice el j oven Campos é s -
iJarVcont ranado que nos h i zo 
'acen el fracaso es de lo que 
•si n n i T 1 7 a P r o P ó s i t o de é s t o , 
iel r" lüa memor ia no no es i n -
«s'en ,? moR unos de los ver-
'« hah?a perió(li(,o de a q u e l l a v i -
llcha f ™ 8 leldo a p r o p ó s i t o de 
S O C I E D A D " J O V E L L A X O S ' 
E s p l é n d i d a r e s u l t ó la ve lada a r t í s -
t i c a - l i t e r a r i a celebrada por l a Socie-
dad " J o v e l l a n o s " de los a l u m n o s y 
ex-a lumnos del Cent ro A s t u r i a n o , la 
noche del s á b a d o 16 en los salones 
del Cen t ro Gal lego , en c o n m e m o r a -
c i ó n del q u i n t o a n i v e r s a r i o soc ia l . 
Puede estar de p l á c e m e s l a c o m i -
s i ó n o rgan i zado ra de l a m i s m a , com-
puesta por los s e ñ o r e s T o r r a l b a a , P é -
rez y F o n t , pues d i é r o n s e c i t a esa 
noche las m á s encantadoras y suges-
t ivas damas y dami tas s impa t i zadoras 
de la Sociedad " J o v e l l a n o s " y por-
que el selecto y ameno p r o g r a m a 
anunc iado fué c u m p l i d o en todas sus 
par tes s in que h u b i e r a que l a m e n t a r 
la f a l t a de n i n g ú n n ú m e r o del m i s m o . 
Comienza la velada aparec iendo en 
e l escenario la E s t u d i a n t i n a social 
que d i r i j e el s e ñ o r G u m e r s i n d o Gar-
c ía y de l a cua l f o r m a n p a r t e t a n 
d i s t i n g u i d a s j ó v e n e s como las, s e ñ o -
r i t a s Josef ina N ú ñ e z . Anrada N ú ñ e z , 
L o l i n a y M a r u j a C i b r i á n y E l o í n a 
P a l m e r , s iendo su l abo r a r t í s t i c a 
p r e m i a d a con grandes aplausos. 
E l g r a c i o s í s i m o d i á l o g o " L a s t res 
de la t a r d e " f u é a d m i r a b l e m e n t e i n -
t e rp r e t ado por las s e ñ o r i t a s A n t o n i a 
M a r t í n e z y Teresa F e r n á n d e z , cuyo 
f i n a l i m p r e s i o n ó a l p ú b l i c o h o n d a m e n 
te. 
E l asociado s e ñ o r Eus tas io San-
tana r e c i t ó la i ^ e s í a " V i d a s A n t e p a -
eadas" de l i n sp i r ado poeta s e ñ o r L o -
zano Casado. 
A p l a u d i d í s i m a en e x t r e m o f u é la 
s i m p á t i c a p r i m e r a t i p l e s e ñ o r i t a Pa-
q u i t a E l i a s can tando el a r i a de l p r i -
mer acto de " T r a v i a t a " a c o m p a ñ a d a 
a l p i ano por e l s e ñ o r D o m i n g o Ga-
l i n d o . 
D i ó f i n la p r i m e r a pa r t e pon iendo 
en escena el Cuadro de D e c l a m a c i ó n 
de la Sociedad, el pa s i l l o c ó m i c o en 
u n a r t o y e n j i r o s a o r i g i n a l de N o n a 
to Ove juna l i n a , t i t u l a d o " U n due lo 
a m u e r t e " I jaciendo su i n t e r p r e t a , 
c i ó n con g r a n ac ier to los s e ñ o r e s Ba-
da, B . G a r c í a , G u z m á n , C. G a r c í a y 
A . C. V i l a r . 
T R I B U N A L E S 
D E L S U P R E M O 
C O N F I R M A E l . S U P R E M O L O D E I .OS 
C O N T R A T O S D E A P A R C E R I A 
De acuerdo con las alegaciones del 
doctor Ramón G . Barrios, el Tribunal 
Supremo de Justicia ha confirmado en 
todos susextremos la sentencia dictada 
por la Sala de lo Civi l de la Audien-
cia de la Habana, en el pleito segui-
do por el señor Allpio González y F i -
gueroa, contra el señor Agus t ín Rá-
yelo y Rodríguez . 
E l Supremo resuelve que el contra-
to de apercería se extingue por las mis? 
mas causas y en los propios términos 
que el de sociedad, al que se le equi-
para; y, por consiguiente, ext inguién-
dose el de sociedad por la voluntad de 
cualquiera de los socios, cuando no se 
ha señalado término para su duración 
o no resulta ésta de la naturaleza del 
negocio, el contrató de apercería origen 
de este pleito quedó también extingui-
do desde el momento en que Ravelo 
requirió notarialmcnte a González, pa-
ra que dejara libre y a su disposición 
la finca " L a Esperanzar. 
D i ó comienzo a la segunda pa r t e 
e l s e ñ o r L u i s T rabanco que c a n t ó 
las l i ndas canciones a s tu r i anas " L a 
buena N e ñ a " y " L a s P a l l a r i e g a s " , 
s iendo t a n de l agrado de p ú b l i c o 
que t u v o necesidad de can ta r a l g u . 
ñ a s o t ras m á s . A c o n t i n u a c i ó n el se-
ñ o r A l f o n s o B a d a i n t e r p r e t ó e l gra-
cioso m o n ó l o g o " S i n í v a l d o c a m p á n u -
estando a c e r t a d í s i m o . 
" A G r a n a d a " capación e s p a ñ o l a del 
maes t ro G. A l v a r e z que c a n t ó e l te-
nor s e ñ o r Ignac io V . U r r e s t a r a z u , 
f u é m u y ap l aud ida , v i é n d o s e precisa-
do a can t a r a lgunos n ú m e r o s m á s . 
L a i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a E l o í n a Pa l -
mer a c o m p a ñ a d a a l p i ano por e l se-
ñ o r D o m i n g o G a l i n d o , d e s p u é s de to-
car " A l b o r a d a G a l l e g a " que estaba 
anunc i ada en el p r o g r a m a f u é m u y 
a p l a u d i d o tocando a c o n t i n u a c i ó n 
" A i r e s A s t u r i a n o s " los que t a m b i é n 
f u e r o n m u y ap laud idos . 
Y como f i n a l de l a f i es ta el Cua-
dro de D e c l a m a c i ó n puso en escena 
la grac iosa comedia " L a g r a m á t i c a " 
en l a que t o m a r o n p a r t e l a s e ñ o r i t a 
A . M a r t í n e z y los s e ñ o r e s Santana , 
S á n c h e z , G a r c í a y T o r r a l b a s los que 
h i c i e r o n una excelente l abo r a r t í s -
t i ca . 
Rec iban nues t r a f e l i c i t a c i ó n t a n t o 
la C o m i s i ó n o rgan i zado ra de esta 
f ies ta a s í como l a D i r e c t i v a en p leno 
de esta s i m p á t i c a c o l e c t i v i d a d de los 
a l u m n o s y ex-a lumnos d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o que preside el co r rec to j o -
ven s e ñ o r M a n u e l P é r e z G a r c í a a 
q u i e n hacemos ex tens iva nues t r a fe-
l i c i t a c i ó n . 
C I R C U L O D E L L A N E R A 
H e a q u í los acuerdos tomados en 
la ú l t i m a J u n t a D i r e c t i v a : 
Se dió- l e c t u r a a l acta a n t e r i o r , la 
cua l f ué aprobada. 
Se t r a t a r o n asuntos re lac ionados 
con l a m a r c h a de l a Sociedad, asi 
como el cobro1 de a lgunos rec ibos 
atrasados, causado por neg l i genc i a 
del cobrador a n t e r i o r , l o que se hace 
presente a todo socio que t enga pen-
d ien te a l g ú n rec ibo , escr iba a l s e ñ o r 
Secre ta r io , P a u l a n ú m e r o 36, a l tos , 
puesto que e s t á p r ó x i m o a ce lebra r 
la f ies ta socia l . Recordando u n a vez 
m á s e l a r t í c u l o 23 de nues t ro Re-
g l a m e n t o que dice : " T o d o socio t i e -
ne derecho c o n c u r r i r a todas las f ies-
tas que con c a r á c t e r gene ra l celebre 
la sociedad, a c o m p a ñ a d o de u n fa-
m i l i a r , e n t e n d i é n d o s e p o r é s t e : una 
s e ñ o r a , s e ñ o r i t a o n i ñ o m e n o r de 14 
a ñ o s " . Pero para esto es necesar io 
que el socio se h a l l e a l c o r r i e n t e en 
el pago de l a cuota socia l . 
L a fecha f i j a d a pa ra ce lebra r la 
j i r a , f u é para la p r i m e r a qu incena del 
mes p r ó x i m o , s i empre y cuando, que 
no se l legase a e n c o n t r a r l oca l pa ra 
antes. 
( E n t r e l a C o m i s i ó n de Fies tas , fue-
r o n nombrados los s e ñ o r e s s i gu i en -
tes: Pres iden te , M a n u e l A l v a r e z S u á -
rez, Inocenc io A l v a r e z y F . S u á r e z , 
pa ra que indagen sobre el l oca l , a s í 
como t a m b i é n t odo lo conce rn ien te 
para d i c h a f ies ta . 
Jfcttl Sporman habanero, 
Jioche nos v i s i tó > 
l«i«o tomar el pelo 
El _ 
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L O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
C a n d i d a t u r a N o . 1. 
Tengamos f é 
L o s pa r t i dos p o l í t i c o s de c u a l q u i e r 
m a t i z que el los t e n g a n cnenta 
s i empre , cuando b i e n organ iza-
dos se encuen t r an , con u n C R E D O , 
que d e s a r r o l l a n de c o n f o r m i d a d a la 
consecuencia i n i c i a l de sus ideales . 
E n todos los pueblos , como en to-
das sus grandes organ izac iones so-
ciales, ex i s ten las d i s t i n t a s t enden-
cias d e n t r o s i empre de l c o m ú n p r i n -
c ip io de e s p i r i t u a l s e n t i m i e n t o que 
les g u í a n , y t a m b i é n h a y u n n ú c l e o 
m á s o menos g rande d e n t r o de e l los 
que a l no l a b o r a r , en modo ac t i vo , 
se le d e n o m i n a e l emen to n e u t r o , por -
que v i v e r e t r a í d o y a p a r t a d o de la 
i n t e n s i d a d de las luchas que en el 
seno de a q u é l l a s , d e s a r r o l l a n la ac-
c i ó n de hacer. 
A todos, se d i r i g e hoy l a A g r u p a -
c i ó n R e g i o n a l D e m o c r á t i c a de los So-
cios de l Cen t ro Ga l l ego , p o n i é n d o l e s 
an te su c o n s i d e r a c i ó n e l P R O G R A M A 
de su p o l í t i c a , por cuya I m p l a n t a c i ó n 
l a b o r a r á , ya f o r m a n d o el G o b i e r n o 
soc ia l , si que t a m b i é n s iendo una par -
te en las m i n o r í a s en l a a c t u a c i ó n del 
r e f e r i d o Gobie rno . 
N o es el p r o p ó s i t o de l que l l a m a n 
P A R T I D O N U M E R O U N O a l dar 
f r anca p u b l i c i d a d a su C R E D O , que 
es su p r o g r a m a , l anza r a los v i en tos 
falsas promesas l lenas de u n a m b i e n -
te de s i m p a t í a s que p u e d a n ser u n 
m e n t i r o s o b a l u a r t e pa ra l a c o n q u i s t a 
de posiciones en l a con t i enda e lec to , 
r a l que se avecina , no ; los p r i n c i p i o s 
os m i s -
deede que 
esta A g r u p a c i ó n se c o n s t i t u y ó , m a n -
t i ene con todo t e s ó n y con la m á s 
acendrada de sus e n e r g í a s y e n t u -
siasmoa. 
R E C U R S O CON L U G A R 
Ha dictado sentencia la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo, decla-
rando con lugar el recurso de casación 
que, por quebrantamiento de forma, es-
tableciera el procesaoo Amador Rodrt-
gruez Valladares, Jefe que fu^ del De-
partamento de Fianzas de la Compañía 
" L a Hispano Cubana", Impugnando el 
fallo de la' Audiencia de la Habana, 
que lo condenfi a la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor, co-
mo autor, sin circunstancias modifica-
tivas, de un delito de estafa. 
B i e n de f in idos e n c o n t r a r é i s en e l 
m i s m o todos sus preceptos , que si en 
a lgo se h a l l a n va r i ados es pa ra me-
j o r acomodar los a las modernas e x i -
gencias que v i b r a n hoy y se desen-
v u e l v e n con pasmosa r ap idez en el 
a m b i e n t e soc ia l . 
L a m á s a m p l i a de las democrac ias 
i n s p i r a a todos y cada uno de esos 
diez preceptos que esta A g r u p a c i ó n , 
se j u r a m e n t a so l emnemen te a c u m -
p l i r en el t r anscur so de l t i e m p o de 
su a c t u a c i ó n , s i es que en e l p r i m e r 
d o m i n g o del mes de enero del a ñ o 
p r ó x i m o , convencidos los. Socios det 
Cen t ro Ga l lego de la H a b a n a de este 
nues t ro C R E D O , con su v o t o en f avo r 
de l a C a n d i d a t u r a que presen tamos , 
nos dan el t r i u n f o e l ec to r a l . 
Ordena la Sala so devuelvan las ac-
tuaciones al Tribunal de su proceden-
cia, para que, reponiéndolas al estado 
que tenían cuando se cometió el 
brantamlento—consiste en la denega-
ción de una diligencia de prueba—dicto 
nueva sentencia con arreglo a derecho. 
S I N L U G A R 
Dicha Sala declara, on cambio, sin 
lugar, el recurso de casación que, por 
infracción de ley, interpusieron los pro-
. Nos recordamos a q u í u n suceso no 
menos b r i l l a n t e en s í m i s m o por el 
I m i l a g r o hecho c é l e b r e po r l a voz de 
| los s ig los . U n d i a q ú e San F r a n c i s , 
i co se h-allaba s u m e r g i d o en a r d i e n t e 
c o n t e m p l a c i ó n de las L l agas de N ú e s . 
; t r o S e ñ o r , y que asp i raba , por de 
c i r i o a s í . en él sus dolorosos efectos 
e. I y p a r e c í a beber como si t u v i e r a sed, 
u n á n g e l descendido de l c ie lo m o s t r ó -
sele de r epen te ; luego b r i l l ó u n a v i r . 
t u d mi s t e r i o sa , t a n t o que F ranc i sco 
s i n t i ó en sus menos y pies como ho . 
rodados con clavos y su costado a t r a . 
vesado por aguda lanza . Desde en-
tonces s i n t i ó en su a l m a inmenso ar-
dor de c a r i d a d ; sobre su cuerpo He, 
v ó has ta el f i n de sus dias la i m . 
F A R A N D U L E R I A S 
cesados Nico lás García o Velázquez y j p r e s i ó n v i v a de las l l agas de Jesu , 
Ma'nuel Fernández Godo, contra fa- c r i s t o " . 
lio de la Audiencia de Santa'Clara, que| Es t e por ten toso m i l a g r o , se con-
loa condenó, como autores de un delito m e m o r ó del 12 a l 17 de l a c t u a l en 
de robo, en lugar no habitado, a la pe- l a I g l e s i a de los Padres Franc isca-
na, cada uno, de tres años, seis meses, nos de l a H a b a n a . 
y 21 días de presidio correccional. 
De igual modo declara la citada Sala 
no haber lugar al recurso de casación 
que también por infracción de ley, es-
tableció el procesado Mateo Xilo Alva-
rez Valcárcel . propietario vecino de 
Cienfuegos, tachando de Injusto el fa-
llo de la ya nombrada Audiencia de 
Santa Clara,.que lo condenó a la pena 
de cuatro meses y un día de arresto ¡ 
mayor, en concepto de autor de un de- i 
lito de estafa. 
L O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
I C O D E I R O 
L o s ga l legos entusias tas que fo r -
m a n en esta noble sociedad de ins-
t r u c c i ó n , c e l e b r a r á n e l d o m i n g o p r ó -
x i m o una g r a u m a t i n é e en la Q u i n -
t a del. Obispo. 
Pa ra esta f ies ta r e i n a u n a d m i r a -
ble en tus iasmo en t re las f a m i l i a s do 
sus asociados. 
C O L E G I O D E P R O C U R A D O R E S D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente de 
la Junta Provisional de Gobierno, ten-
go a bien convocar a los Procuradores 
de la Habana, a Junta general extraor-
dinaria para elecciones, de la Junta Di -
rectiva del Colegio de Procuradores do 
la Provincia de la Habana, para el pe-
ríodo de 1922 a 1024, el día SO del mes 
actual a las dos de la tarde, en el 
local del Colegio situado en Paseo de 
Martí número 15, piso tercero. 
( F ) M. A Rendón, Secretario de la 
Junta Provisional de Oohlrrno 
L a fiesta de l a I m p r e s i ó n de 
las L lagas de San F r a n c i s c o 
de A s í s en la Habana 
L o s dias 12, 13, 14, 15 y 16 se 
e f e c t u ó el Q u i n a r i o de las L l agas de 
San F ranc i sco , a las ^)cho de la m a . 
ñ a u a , con misa can tada y el rezo de l 
co r re spond ien te e je rc ic io . 
L a p a r t e m u s i c a l del Q u i n a r i o , f u é 
i n t e r p r e t a d a por los Padres V i c e n t e 
U r d a p i l l e t a . A l e j o B i l b a o y J u a n P u -
j a n a , a c o m p a ñ a d o s a l a r m o n i u m por 
el o r g a n i s t a de l t e m p l o R. P. F r a y 
C a s i m i r o Z u b i a , O. F . M . 
E l 16, a las siete de l a noche, r e . 
zo de l a Corona F ranc i scana , can-
t á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n po r o rques ta 
I y voces, les L e t a n í a s de Cosme de 
I B e n i t o y l a g r a n Salve de F e l i p e Go, 
( f r i t í . 
O f i c i ó de Pres te , en l a Salve, el 
I M . R. P. F r a y B a s i l i o de Guer ra , Co_ 
| m i s a r i o de l a O r d e n S e r á f i c a en C u . 
i ba, as i s t ido de los Padres M a r i a n o 
A n d o i n , D i r e c t o r de l a r ev i s t a San 
A n t o n i o y Santos R u i z , O. F . M . 
E l 17, a las siete y m e d i a a. m . 
| c e l e b r ó l a Misa de C o m u n i ó n gene-
j r a l , e l M . R . P. F r a y B a s i l i o de Gue-
i r r a , C o m i s a r i o de la O r d e n F r a n c i s . 
cana en, C u b a . 
| E l que suscribe t u v o e l a l t o h o n o r 
de ser el ayudan te o a c ó l i t o de la 
M i s a . 
Dec imos h o n o r p o r q u e los á n g e . 
les ; si f u e r a n capaces de e n v i d i a la 
t e n d r í a n a los hombres por estos po-
der s e r v i r a l a l t a r en que r e a l y 
ve rdade ramen te se i n m o l a el Dios , 
hecho h o m b r e po r l a r e d e n c i ó n de 
l a h u m a n i d a d . 
L o s hombres se d i s p u t a n el ho-
n o r de l l e v a r a lgo , cuando e l Jefe 
d e l Es t ado demues t r a en p ú b l i c o , 
o estar a su se rv ic io i n m e d i a t o . 
¿ N o l o s e r á s e r v i r a l R e y de Re . 
yes y S e ñ o r de l o s . que d o m i n a n ? 
L a C o m u n i ó n f u é s u b l i m e . D u r a n , 
te e l l a sen t imos e s c a l o f r í o s de í n t e n . 
no t a n t o po r e l g r a n 
i m e r o . n i por l a modes t i a , c u a n t o 
" L a s e ñ a l de la D i v i n a P r o v i d e n . 
c ia a p a r e c i ó sobre San F ranc i sco de 
A s í s , dice e l i n m o r t a l P o n t í f i c e L e ó n | sa e m o c i ó n , 
X I I I , cuando le f u é concedido tener i n ú m e r o , n i 
semejanza con el D i v i n o R e d e n t o r ! Por ^ f r a t e r n i d a d c r i s t i a n a que a l l í 
a u n en las cosas exter iores . A s í a! se s e n t í a . 
¿ C o m o no s e n t i r l a a l ve r c o m u l g a r 
U N I O N F R A N Q l I \ A 
L a j u n t a genera l y D i r e c t i v a , se 
maes t ro Z o n " M i ñ a R u l a " can tada 
por u n no tab le t e n o r y represen ta -
C e l e b r ó su entus ias ta J u n t a . 
Se a c o r d ó en p r i n c i p i o , e l p r o g r a -
ma con que se p r e s e n t a r á l a F u n d a -
c i ó n Cur ros E n r í q u e z an te el p ú b l i -
co habanero . C o n s t a r á de t res par-
les. 
E n l a p r i m e r a i r á l a r e v i s t a de 
cos tumbres , gal legas, l e t r a de l s e ñ o r 
J o s é A l v a r e z N ú ñ e z . m ú s i c a de l maes-
t r o J o a q u í n Z o n , t i t u l a d a " L a Per-
la del A t l á n t i c o " . 
F i n a l de l acto con la m e l o d í a de l 
c e l e b r a r á en ti Cen t ro G a l l e g o ei 
d í a 29 del presente a las 8 y m e d i a 
de la noche. 
Se sup l i ca l a m á s p u n t u a l as is ten 
cia pa ra t r a t a r de asuntos de v e r d a -
dera i m p o r t a n c i a para la buena mar -
cha fie l a sociedad. 
O r d e n de l d í a : 
L e c t u r a del acta a n t e r i o r . 
Balance t r i m e s t r a l 
A s u n t o s geneia les . 
e j emplo de Jesucr is to fué dado a 
Franc i sco nacer en u n establo y t e , I 
ner por lecho, siendo n i ñ o , como en ¡ 
o t r o t i e m p b J e s ú s , la t i e r r a c u b i e r t a ] 
de pajas. Se re f i e re que en este mo- , 
m e n t ó coros celestiales de á n g e l e s y j 
c á n t i c o s o í d o s a t r a v é s de los aires 
c o n t e m p l a r o n l a semejanza. Como 
Cr i s to h izo con sus A p ó s t o l e s , é l se ^ 
a d j u n t ó por d i s c í p u l o a lgunos hom- ¡ 
a l l ado del t e r c i a r i o f ranc iscano Doc-
t o r en Leyes o M e d i c i n a , a l t e r c i a r i o 
s e r v i t a , pobre y h u m i l d e negro , o a 
l a i l u s t r a d a esc r i to r^ s e ñ o r a E v a Ca-
riel, a l l ado de l a I l e t r a d a m o r e n a , 
y a l a l i n a j u d a dama s e ñ o r a Condesa 
de B u e n a v i s t d , j u n t a m e n t e con po . 
b r e c i t a s e ñ o r a del pueb lo? 
P o r o t r a pa r t e a l l í se renovaba el 
L a temporada del " P r i n c i p a r ' 
E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z que r i v a l i -
za con Ped ro M u ñ o z Seca en e l r e i -
nado de l " a s t r a c á n " , f i g u r a en el 
p r o g r a m a de la f u n c i ó n de esta no-
c h é en e l t e a t r o " P r i n c i p a l " . 
G a r c í a A l v a r e z no necesita presen-
t a c i ó n : Es sobradamente conocido 
desde que co laboraba en casi todas 
las obras de A r n i c h e s . U l t i m a m e n t e , 
a le jado de este ú l t i m o p o r m o t i v o s 
que no son del caso e n u m e r a r , ha 
dado desenfrenada l i b e r t a d a su ve-
na c ó m i c a , e n c a u z á n d o l a hacia el 
" a s t r a c á n " p u r o . 
Colocados en h i l e r a los d r a m a t u r -
gos que abastacen h ó y de obras el 
t e a t ro e s p a ñ o l , no s a b í a m o s a q u i é n 
colocar ú l t i m o , sí a M u ñ o z Seca o a 
G a r c í a A l v a r e z . A m b o s , en to rpecen , 
con u n a l a b o r c o m p l e t a m e n t e ex t r a -
l i t e r a r i a , e l a v a l a r d e l t e a t ro e s p a ñ o l . 
A t e n t o s a l pareado de L ó p e de V e -
ga h a b l a n en necio a l v u l g o ; pues 
que el v u l g o lo paga y ap laude , po r 
m á s que la c r í t i c a d i r i j a c o n t r a e l los 
sus ce r te ros dardos . 
L a o b r a de G a r c í a A l v a r e z que 
p o n d r á esta noche en escena la com-
p a ñ í a de l " P r i n c i p a l " y r fepe t i r á ma-
ñ a n a en la f u n c i ó n de las 5, t i t u l a d a 
"as tacanescamente" " E l puesto de 
A n t i q u í t é s , de B a l d o m c r o P a g é s . " 
Como todas, e s t á e sc r i t a no con e l 
l á p i z a f i l a d o de l h u m o r i s t a , s ino con 
la b r o c h a g o r d a de l b u f o . 
E n l a noche de m a ñ a n a s u b i r á a 
escena " L a R a z ó n de l a L o c u r a " , co-
med ia se r ia de Pedro M u ñ o z Seca. 
I r á e l v ie rnes la de l icada comedia 
I t a l i a n a " A d i ó s j u v e n t u d " . 
Desde el p r ó x i m o d í a p r i m e r o de 
oc tub re l a c o m p a ñ í a de l " P r i n c i p a l " 
d a r á f u n c i ó n d i a r i a a las 5 p . m . 
a d e m á s de l a a c o s t u m b r a d a f u n c i ó n 
n o c t u r n a . 
R a j l t o de Sol 
Se espera con ans iedad el es t reno 
de esta comedia , o r i g i n a l del conoc i -
do p e r i o d i s t a y a p l a u d i d o d r a m a t u r -
go Car los P r i m e l l e s . 
Como m á s de una vez hemos p u b l i -
cado, " R a y í t o de S o l " s e r á puesta en 
escena p o r l a c o m p a ñ í a de J o s é R i -
vero en el t e a t r o " P r i n c i p a l " , es tan-
do a ca rgo de A m p a r o A l v a r e z Se-
g u r a el pape l de l a pro tagonis ta .* 
Es de esperarse que " R a y í t o de 
S o l " l l eve n u m e r o s o p ú b l i c o a l ele-
gan te col iseo de la ca l le de A n i m a s . 
L a C o m p a ñ í a de Splnetto 
Desde aquo l l a s famosas luchas de l 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o j a m á s se h a b í a 
v i s to t a n c o n c u r r i d o " P a y r e t " como 
el s á b a d o y d o m i n g o ú l t i m o s . 
Sp lne t t o con su c o m p a ñ í a de mo-
nos y pe r ros amaes t rados ha c o n s e g u í 
do a lgo que parece i m p o s i b l e en es-
tos t i empos de c a n í c u l a : l l e n a r u n 
t e a t r o de l a capac idad d e l r e f e r i d o 
col iseo. 
L o merece el no tab le ad i e s t r ado r 
p o r su h a b i l i d a d y paciencia . E l es-
p e c t á c u l o que presenta es de r egoc i -
j o y a d m i r a c i ó n pa ra los p e q u e ñ o s , a 
la vez que de I n t e r é s y e n t r e t e n i -
m i e n t o pa ra los mayores . L o s monos 
y pe r ros , d ó c i l e s a l m a n d a t o de su 
d u e ñ o , b a i l a n , r ep resen tan p a n t o m i -
mas y e j e c u t a n actos de acrobacia de 
e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s s e r á es t renada 
u n a nueva p a n t o m i m a t i t u l a d a " J u i -
c io , sen tenc ia , f u s i l a m i e n t o y en t ie -
r r o de S i m ó n . " 
E l Jueves ñ o r la t a r d e h a b r á nue-
vamen te " m a t i n é e " i n f a n t i l . 
E l fest ival hispano-cnbano en " H a -
b a n a P a r k " 
L a empresa de este he rmoso par-
que de d ive r s iones ha o rgan izado pa-
r a el jueves 21 u n f e s t i v a l h ispano-
cubano que, a j u z g a r po r el entusias-
mo con que h a s ido r ec ib ida l a Idea 
y el p r o g r a m a de l m i s m o , ha de c u l -
m i n a r en é x i t o m a g n í f i c o . 
P a r a l a r e f e r i d a f ies ta que t e n d r á 
todos los caracteres de una verbena , 
se e s t á c o n s t r u y e n d o u n a casi ta c r i o -
l l a y u n h ó r r e o t í p i c o e s p a ñ o l . E n el 
p r i m e r o se v e n d e r á c a f é y en e l se-
g u n d o s id r a y rosquetas . 
D i c h o d í a se a b r i r á n a las seis de 
l a t a rde las pue r t a s de " H a b a n a 
P a r k " pa ra no cerrarse has ta pasa-
das las dos de la m a ñ a n a . Se que-
m a r á n fuegos a r i l f i c i a l e e , h a b r á ca-
r r e ra s en saco, juego de l a s a r t é n , 
pa lo ensebado, y baile en e l s a l ó n de 
p a t i n a r , con sus p remios respect ivos. 
F u n c i o n a r á n además la moni a ñ a 
r i í sa , el carro loro, "the whip", él 
buque tantasmai, " T a n a g r a " y todos 
los e s p e c t á c u l o s que en l a actuali-
dad existen en el parque. 
S e r á , en f in , u n a fiesta donde se 
r e p a r t i r á n a p u ñ a d o s buen humor y 
a l e g r í a . 
E S P E C T A C U L O S 
Teatros . 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de J o s é R i 
vero. A las 9 " E l puesto de A n t i q u h 
í e s " , de E n r i q u e (3* Alvarez . 
P a y r e t — C i n e y p r e s e n t a c i ó n de 
Spinetto con s u c o m p a ñ í a de an ima-
les amaestrados . 
bres escogidos, a quienes m a n d ó r e . 1 pac to de f r a t e r n i d a d , se l lado hac6 ee. 
c o r r e r l a t i e r r a como mensajeros de 
la paz c r i s t i a n a y de la s a lud e te rna . 
Despojado de todo , i n j u r i a d o , nega . 
do de los suyos, t u v o de c o m ú n con 
Jesucr is to , que no e n c o n t r ó n i u n s i . 
t í o p r o p i o donde r e c l i n a r su cabeza. 
C o m y ú l t i m o rasgo de semejanza, 
cuando estaba sobre el M o n t e A l v e r -
n i a c u a l sobre su ca lvar io , f u é , po r 
dec i r l o a s í , c ruc i f i cado por u n pro-
d i g i o nuevo hastq entonces, r e c i b i e n . 
tec ientos a ñ o s po r F ranc i sco de A s í s 
con D o m i n g o de G u z m á n y F r a y A n -
g é l i c o , de l a Orde n d e l C á r m e n . 
E n u n i ó n de c a r i d e d y a m o r , los 
T e r c i a r l o s Franc iscanos , los D o m i n i -
cos y C a r m e l i t a s , y con estas t res 
Terce ras Ordenes, la de los S e r v í t a s , 
(jue f o r m a n fervorosos c r i s t i anos de 
co lo r , f u e r o n des f i l ando en ordena-
das f i l a s , m u y b i en d i r i g i d a s por l a 
a c t i v a Secre ta r la de l a O r d e n T e r c e . 
do en su cuerpo l a i m p r e s i ó n de las r a de San Franc i sco , s e ñ o r i t a Teres! , 
sagradas l l a g a s . '< t a L a u d a , t a n Ins igne c a t ó l i c a c o m o 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de Noriega . 
"Mar iqu i ta l a P i spajo" , " L a estrel la 
de O l i m p i a " y "Cer tamen Nacional". 
A c t u a l i d a d e s . — C a i u p a ñ í | f c de A . 
Pous. E n p r i m e r a tanda senci l la "Co-
razones s in n imbo". E n segunda 
doble: "Iva G e i s h a " y "Un marido 
or ig ina l" . 
C I N E S , 
Capatol io .—A las B.1 t y D. l 2 : 
"Concienc ia culpable", por Anton io 
Moreno. 
C a m p o a m o r . — A las 5.1 ¡4 y 9.1 ¡2: 
' L a s h u é r f a n a s de la tempestad".' 
F a u s t o . — A las 5.114 y í).l •J: " E l 
G r a n Galeoto". 
V e r d ú n . — A las !>: " I n proceso 
c é l e b r e " , por •Suido Trento . 
I m p e r i o . — A ¡as 4 y 9.1 2: "Su 
prometida oficial", por V i v í a n Mar-
t in. 
K f a l f o . — A las 5 . i ;4 y 9.314: " A l l á 
en la Hac i enda" , por M a r í o e Prevost . 
O l i i n i r r . — A las 5.114 y 9.1 2: 
" U l pecado de Marta" , por Mery 
T h n r m a n n. 
' P r l a n ó n , — A las 5.1 4 y 9.1 2': 
"Conflicto de pasiones", por Mabel 
B a l b i n . 
Cervantes . — A 1—as 9.1 ¡2 " L a 
novela de u n a joven pobre", por P i n a 
M e n í c h e l i , 
M a x i m . — A las 9.112: "Amor por 
lujo", por G a u Darmond. 
" L i ; a " . — T a c o n e s altos", por Gladys 
V a í t o n . 
F U N D A C I O N " C U R R O S E N R I Q U E Z " 
c i ó n de los n o t a b i l í s i m o s a r t i s t a s e l 
v i o l i n i s t a R o l d á n y el p l a n i s t a A r a c o . 
gio del i n m o r t a l -poeta d o n M a n u e l 
Cur ros E n r í q y e z adaptado a l a es-
cena p o r nues t ro q u e r i d o c o m p a ñ e -
ro de " E l T r i u n f o " , M i g u e l F . Sei-
j o , ba jo e l t í t u l o de " A V i r x e do j 
C r i s t a l " . 
Es ta ob ra es u n a d m i r a b l e poema ¡ 
-en verso ga l l ego , y s e r á p resentada ¡ 
con bellas i l u s t r ac iones mus ica les de l j 
maes t ro Z o n . 
F i n a l de acto con u n precioso n ú -
mero de canto y p r e s e n t a c i ó n de l a | 
R o n d a l l a de l a F u n d a c i ó n con e l pre-
cioso va ls de " L a M a z u r c a A z u l " de 
d e f i c i l í s i m a e j e c u c i ó n en I n s t r u m e n -
tos de pun teo para los cuales ha s i -
do adaptado por el maes t ro Z o n . 
E n l a t e rcera p a r t e se c u b r i r á con 
el poema en verso cas te l lano , o r i g i -
n a l t a m b i é n de nues t ro c o m p a ñ e r o 
S e í j o , t i t u l a d o : "Sangre de h é r o e s " . 
Es te poema es una p e q u e ñ a o b r a 
de una I n d i s c u t i b l e p a l p i t a n t e actua-
l i d a d ya que en é l se c i t a n las f a m o -
sas " b a t e r í a s ga l l egas" que t a n i m -
p o r t a n t e papel acaban de j u g a r en l a 
g u e r r a del R i f f ; se c i t a t a m b i é n l a 
c o n t r i b u c i ó n p a t r i ó t i c a de los espa- ' 
ñ o l e s de Cuba ; se m e n c i o n a n los ¡ 
grandes gue r r e ros y h é r o e s ga l legos j 
hasta l l ega r a M i l l á n A s t r a y t ( | l o | 
e l lo en qjetremo ha lagador pa ra Ga-
l i c i a en u n a de cuyas aldeas se desa-
r r o l l a la a c c i ó n del poema que t e r . 
m i n a con u n cuad ro p l á s t i c o suma-
mente be l lo . 
T a m b i é n se acep ta ron los ingresos 
de var ios e lementos a r t í s t i c o s que r e -
s u l t a r á n de g r a n v a l í a pa ra l a so-
c iedad. / 
H U L E P A R A P I S O S 
í L . I N O L . E : U M ) 
M á s de ve inte t ipos di ferentes , a c u a l m á s boni to . 
A d e c u a d o s p a r a todos los d e p a r t a m e n t o s de ta c a s a . 
S U R T I D O C O M P L E T O D E H U L E DE G O M A , P A R A U S O S Q U I R U R G I C O S 
H u l e s de m e s a , de la m e j o r c l a s e , la m a y o r v a r i e d a d . 
C a l z a d o p a r a d a m a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , s i empre n o v e d a d . 
" L A P R I N C E S A ' ' 
H e r m a n o s M a t a l o b o s MURALLA esq. a HABANA T e l é f o n o A - 4 5 2 8 
ANUNCIO D E V A D I A 
g s ¡t 
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educadora , m i e m t r a s el coro de las 
r e f e r idas Ordenes Terceras , I n t e r , 
p r e t aba piadosos m o t e t e s . 
P r o c u r á b a m o s r e c o n c e n t r a r nues-
t ras potencias y sent idos , en la con-
t e m p l a c i ó n de l D i v i n o J e s ú s , pero 
una voz I n t e r n a nos decía- : e l m u n d o 
anda buscando f r a t e r n i d a d , y n o 
ac i e r t a c o n e l l a . A q u í t i ene u n e j e m . 
p í o que i m i t a r . Setecientos a ñ o s , h a . 
ce que e m p e z ó , y a u n p e r d u r a . 
Y p e r d u r a r á has ta e l f i n de los 
t i empos , p o r q u e estas Ordenes T e r , 
ceras p ro fesan la s a b i d u r í a c r i s t i a n a 
y las reg las de v i d a del E v a n g e l i o . 
S i 1^ h u m a n i d a d no qu ie re perecer, 
debe v o l v e r a esta n o r m a de v i d a . Su 
v i r t u d es t an t a , que con t iene a l a 
vez u n a b r i g o c o n t r a los pe l i g ros y 
u n r e m e d i o c o n t r a los m a l e s . 
D e s p u é s de l a M i s a , e l C o m i s a r i o 
de l a V . O. Terce ra , R . P . F r a y J u a n 
P u j a n a , O. F . M . d i ó l a a b s o l u c i ó n 
genera l y a d m i t i ó de n o v i c i o a v a , 
r io s cabal leros y s e ñ o r a s . 
C o n c l u i d o s estos actos, los terce-
ros ag rupados s e g ú n el sexo, pasaron 
q desayunarse a los c a f é s de a n t e m a , 
no s e ñ a l a d o s . 
L a m i s m a f r a t e r n i d a d en el h a n , 
quete t e m p o r a l , que en e l e s p e r i t u a l . 
A l r e c o r r e r los lugares d e l Jesa. 
y u n o en c o m p a ñ í a de nues t ro com-
p a ñ e r o L o r e n z o B l a n c o , que l l evaba 
la r e p r e s e n t a c i ó n de l D I A R I O , no p u -
de por menos , que dec i r l e , que r a . 
z ó n t e n í a el Vene rab l e C u r a Ars , el 
santo P á r r o c o V i a n n e y , cuando de . 
c í a : " L a O r d e n T e r c e r a t i ene pode r 
p a r a o b r a r l a r e s u r r e c c i ó n m o r a l de 
las pob lac iones" . 
Y ¿ p o r q u e ? , po r que sus h a b i t a n , 
tes a p r e n d e r á n a respetar los dere-
chos r e c í p r o c o s , y los r icos y los 
pobres se a m a r í a n , como ves lo ha-
cen estos t e r c i a r io s? 
A las nueve, o f i c i ó en l a Misa so. 
l emne , el Decano de4 loa Padres 
Franc i scanos en Cuba, e l R . P. L u , 
cas G a r t é i s , C o m i s a r l o pa ra T i e r r a 
Santa en Cuba, D i á c o n o e l R. P. F r a y 
M a r i a n o Oss inadi . O. F . M . T e n i e n , 
te C u r a de La V i l l a de Guanabacoa, 
y R . P. F r a y S i lves t re L a r r a f i a g a , 
O. F . M . ^ 
A c t u ó de M a e s t r o de Ceremon ia , 
el H e r m a n o V i l l a r , a s i s t ido de los 
a c ó l i t o s , A n t o n i o G a z ó n , Marcos V a -
ra y J o s é M a r t í n e z . 
O r q u e s t a y voces, I n t e r p r e t a r o n 
la M i s a a t res voces de P e r o s í ; a l 
O f e r t o r i o . Cor J e s ú s F r a g r a n s de 
M o r i c o n i , y d e s p u é s de l a M i s a H i m -
no a San F r a n c i s c o de A r r u e . 
D i r i g i ó el P. F r a y C a s i m i r o Z u , 
b i a , p rofesor de can to l l a n o del Se-
m i n a r i o de 1^ H a b a n a , y c a n t a r o n , 
los PatTres U r d a p i l l e t a y P u j a n a , y 
los seglares F r a n c i s c o S a u r í y J a ime 
P o n s o d a . 
. P r o n u n c i ó el s e r m ó n el goberna-
d o r E c l e s i á s t i c o , S. P. M o n s e ñ o r A l -
be r to M é n d e z . 
A cada é p o c a en que l a m a l d e d , el 
e r r o r , o l a h e r e j í a , p r e t e n d e n s u m i r 
a l a h u m a n i d a d en el caos, l a D i v i n a 
P r o v i d e n c i a susc i ta a l m i s m o t i e m p o 
u n h o m b r e , e m i n e n t e y ú n i c o , a 
q u i e n enca rga la m i s i ó n de p r o c u r a r 
el r e s t a b l e c i m i e n t o de la s a l u d p ú -
b l i c a . 
C i t a v a r í a s h e r e j í a s y e r rores , que 
a f l i g i e a l a Ig l e s i a y t o r t u r a r o n a la 
soc iedad . Pero a s í m i s m o aparecen 
los A g u s t i n o s , los B e n i t o s . . . pero 
a que c i t a r hoy m á s n o m b r e que el 
de San Franc i sco de A s í s . E l f u é el 
r e s t a u r a d o r de l a p e r f e c c i ó n c r i s , 
t i a a a en el s ig lo X I I I . S ig lo en que 
g r a n n ú m e r o de hombres a m a b a n con 
f r e n e s í las r iquezas , o v i v í a n en e l l u -
j o y las pasiones. L a e x t i n c i ó n de l a 
c a r i d a d en m u c h o s pueblos h a b í a te-
n i d o p o r consecuencia los pecados 
m ú l t i p l e s y co t id ianos , y e l odio t r a í a 
a los pueblos t a n desunidos, que e r an 
causas de f recuentes gue r r a s . 
E n este s ig lo a p a r e c i ó San F r a n -
c i sco . Con a d m i r a b l e cons tanc ia y 
r e c t i t u d I g u a l a su f i rmeza , se es for , 
z ó con sus pa lab ras y con sus actos 
e n co loca r a l a v i s t a de todos los 
ojos de l m u n d o caduco, l a Imagen 
a u t é n t i c a de l a p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a . 
M á s como e l a m o r de Dios es d u e ñ o 
y soberano de todas las v i r t u d e s pa ra 
c o n e l p r ó j i m o , y por eso hizo San 
F r a n c i s c o en u n todo semejante a E l , 
i m p r i m i e n d o en su cuerpo sus sagra , 
das L l a g a s . 
H a b l a de l a m o r de Dios a San 
F r a n c i s c o y de é s t e pa ra con A q u e l . 
Re f i e r e su ob ra de a m o r pa ra con 
l a h u m a n i d a d , y la que s iguen l le-
v a n d o a cabo sus h i j o s . 
E n c u a n t o a esa o b r a en Cuba, di-
ce, bas ta r e g i s t r a r n u e s t r a h i s t o r i a . 
E l l o s hoy c o m o ayer, abandonan su 
p a t r i a , l o que es abandona r l a f a . 
m i l l a , par-a establecer en t re nosot ros 
l a l ey de l a m o r , a Cr i s to Crus i f i cado , 
con a b n e g a c i ó n y d e s i n t e r é s . 
S a b é i s p o r q u e l a P a t r i a sufre y 
e s t á s u m i d a en u n m a r de c a l a m i d a , 
des. p o r q u e hobeis a r r o j a d o a Jesu . 
c r i s t o de las leyes de la f a m i l i a , de 
l a escuela y de l a v í a p ú b l i c a , y l o 
h a b é i s s u s t i t u i d o por leyes y escue-
las s i n D i o s ; po r el c ine corruptor; 
e l ba i l e y e l t e a t r o i n m o r a l , y por el 
pagan i smo en todas nuestras , antes, 
c r i s t i ana s cos tumbres . H a b é i s susti-
t u i d o a la c r i s t i ana c a r i d a d p o r el 
e g o í s m o . Y é s t e ya l o veis en que 
estado ha puesto la p a t r i a . H a y es 
c l a ro numerosas excepciones, pero 
en e l c o n j u n t o t o t a l , son pocas. Y 
sabedlo, c o n todo el respeto deb ido 
a gobernantes y gobernados , n o nos 
s a l v a r á n , leyes m á s o menos h á b i l e s 
y sabias p o r q u e la c o r r u p c i ó n y el 
e g o í s m o , solo lo hacen desaparecer 
las v i r t u d e s c r i s t i anas . E s t o solo es 
dado o b r a r a l A r b o l Santo de l á 
C r u z . 
Noos t ros ca lmos en el m a l , estamos 
ciegos, y m i e n t r a s no c l amemos co_ 
m o é l J e r i c o : ¡ J e s ú s h i j o de Dav id , 
t e n m i s e r i c o r d i a de nosotros!, no 
veremos , i r e m o s ciegos a l prec ipi , 
c í o . 
Es abso lu t amen te necesario recu . 
r r i r a Jesucr i s to y v e r en E l e l ma-
y o r y m á s seguro med io de salva-
c i ó n . P o r q u e su v i r t u d es t an pode, 
rosa, que con t i ene a l a vez u n abrigo 
c o n t r a los pe l ig ros y un remedio 
c o n t r a los m a l e s . 
S in E l : no nos sa lvaremos, porque 
no hay ba jo el cielo otro nombre que 
haya sido dado a los hombros por el 
cua l podamos salvarnos". 
P i d a m o s por e l Papa, por nues t ro 
P r e l a d o , p o r nuestros gobernantes 
por los h i j o s de l S e r a f í n de A s í s , y 
por todos los presentes. 
H a c e la s ú p l i c a en t é r m i n o s a l ta , 
mente c o n m o v e d o r e s , 
C a u s ó honda I m p r e s i ó n en el gran , 
dioso a u d i t o r i o . 
E l a l tar en que estos s o l e m n í s i m o s 
cultos se han celebrado, esta Pun-
tuosamente engalanado. 
E j e c u t ó el a r t í s t i c o trabajo el sa-
c r i s t á n de l t e m p l o F r a n c i s c o V i l l a r . 
L o s r icos frontales, cande labro^ 
i i t í S i g u e e n 1^ p á g i n a C U A T R O ) 
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L O S Q V E L I i K ( ; . \ N 
E n t r e los que regresan . 
M r s . H o w e l l . 
L a in te resan te esposa del Encar -
gado de Negocios de los Estados 
U n i d o s l l e g ó en la t a r d e de ayer , a 
bo rdo de l vapor Cuba , de su v ia je 
a l N o r t e . 
E n el m i s m o vapor r e g r e s ó de 
N u e v a Y o r k , con su l i n d a h i j a Cu-
ca, el s e ñ o r Segundo Cas te le i ro . 
L a s e ñ o r i t a Cas te le i ro ha pe rma-
nec ido po r espacio de t res a ñ o s en 
la g r a n m e t r ó p o l i a m e r i c a n a a l lado 
de su a m a n t l s i m a ma dre , la s e ñ o r a 
L o l i t a Co lmenares de Cas te le i ro . a 
l a que r ecue rda s i empre esta socie-
dad con afectuosa s i m p a t í a . 
L l a m a r á la a t e n c i ó n la encanta-
d o r a v i a j e r a en todas par tes donde 
se presente . 
E s t á preciosa. 
D e l pasajte que t r a j o ayer de Nue -
va Y o r k el Esperanza h a r é m e n c i ó n 
s i n g u l a r de l p res t ig ioso b r i g a d i e r 
E d u a r d o P u y o l . 
Y en e l T u r r i a l b a , que t o m ó t a m -
bién ayer p u e r t o procedente de N u e -
va Or leans . r e g r e s ó de una ag rada -
ble e x c u r s i ó n e l doc to r J o s é M . Ga-
E R O S • 
, L O H QIHEB SK V A N . . . 
t e l l con su d i s t i n g u i d a esposa. M e r -
cedes R e y n e r i . 
E l q u e r i d o c l i i b m a n Rafael Pos-
so. de la D i r e c t i v a del Vacht C l u b , 
navega a estas horas con d i r o c c i ó n 
a K e y W e s t . 
S e g u i r á v i a j e a Nueva Y o r k para 
t r a s l ada r se d e s p u é s a New Jersey 
y pasar el res to de la e s t a c ' ó n con 
su d i s t i n g u i d a f a m i l i a en S p r i n g L a -
ke . 
M a ñ a n a , en el A l f o n s o X I T . e m -
barca el s e ñ o r Fede r i co O l i v a n , Se-
c r e t a r l o de l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a . 
Y en el Pastores el jueves y en 
el Essequ ibo a f i n de mes va u n 
c o n t i n g e n t e de wiajeros d i s t i n g u i -
dos. 
C u é n t a n s e en t re los del Pastores 
los s i m p á t i c o s esposos F ranc i sco 
G a r c í a y C a r m e l a D í a z . 
L o s que se esperan. 
Son numerosos . 
E n el vapo r San G i l , que l lega el 
jueves de B o s t o n , viene un a n t i g u o 
y q u e r i d o » c o m p a ñ e r o del pe r iod i s -
m o , el s e ñ o r J a v i e r P é r e z de Aceve-
do. E n c a r g a d o de Negocios de Cuba 
en Venezue la . 
¡ L l e g u e con toda f e l i c i d a d ! 
Sí, señor. La ropa interior de 
caballero que exhibe El Encanto 
en una de las vidrieras de San Ra-
fael ha sido confeccionada expre-
samente para los climas ardientes 
como el de Cuba. La mayor parte 
de los estilos—algunos de los cua-
les se exponen en la vidriera— 
son estilos especiales de Bl Encan-
to. 
I Vichy, soaset y cambray son, 
por su deliciosa frescura, las telas 
; elegidas para la confección—que 
! también es inmejorable—de esta 
ropa interior#de caballero. 
He aquí algunos prerios de di-
ferentes artículos: 
Camisetas y calzoncillos hacien-
do juego, a $0.85 la pieza. Cal-
cetines de seda negros, blancos y 
carmelita obscuro. Calcetines de 
D U L C E S Y H E L A D O S 
Servimos cualquier pedido en el acto 
" U FLOR CUBANA" Galiano y Sao J o s é . Tel f . A-4284 . 
R I Q U I S I M O S . E X Q U I S I T O S 
hilo, franceses, muy tmos, a 
$5.50 la 
media doiena Corbatas 
—una espléndida colección—en 
tela de seda o en malla, tejidas, 
desde $0.85. 
, Camisas de batista o vichy con 
el cuello—del mismo material— 
duro o flojo, desde $175 . Basto-
nes, un variadísimo surtido, des-
de $0.95. Capas de agua, ameri-
canas e inglesas, desde $9.50. 
Juegos de pijama de algodón, 
blancos con listas, o de soaset en 
azul, rosa, lila, blanco y crema, 
desde $2.75. De mezcla de seda 
y algodón, desde $5.50. 
De otros muchos artículos pue-
den ustedes encontrar, en el De-
partamento de caballeros de El 
Encanto, todo lo que exija su buen 
gusto y cuantas novedades se pro-
ducen eh Europa. 
C o n m o t i v o d e l b a l a n c e 
"Meditaciones" d e . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
lo l a m o r a l i d a d , de l a c o n d i c i ó n y 
1*1 c a r á c t e r de l e sc r i t o r que comen-
taba. 
— T a m b i é n es p o e t a — a ñ a d i ó . 
— i N o por D i o s ! — r e p l i q u é — si 
no es m u y bueno que no escr iba ver-
sos. , 
— ¿ Q u i e r e conocer lo , m a d r i n a ? 
se lo p resento . 
— C o n m u c h o gus to . 
A s í f u é : me p r e s e n t ó a Casado y 
é s t e me v i s i t ó d e s p u é s f recuente-
m e n t e : E l h i j o aman te , e l n i e to l l e -
no de t e r n u r a pa ra su a b u e l i t a ; e l j 
casi h i j o t a m b i é n de los he rmanos ) 
de eu a m a n t í s i m a m a d r e y e l padre- ' 
c i t o de u n a p r i m i t a c h i q u i t í n a y | 
d é b i l , encan to de la modes ta y b o j 
n o r a b l e f a m i l i a de l e sc r i t o r n o v e l , , 
me In teresaron* m á s que el e sc r i to r ! 
m i s m o . A q u e l muchacho , t a n l l e n o ! 
de e n v i d i a b l e s condic iones , no h a b í a j 
p o d i d o e n t r a r en n i n g ú n p e r i ó d i c o 
n i p u b l i c a r g r a t i s sus t r a b a j o s . Só-
lo F u e n t e v i U a lo h a b í a acogido co-j 
m o c o l a b o r a d o r h o n o r a r i o , v i e n d o 
u n f u t u r o e sc r i t o r en e l que desea-
ba y n o p o d í a ser pe r iod i s t a . Y 
g r a c i a s — d e c í a Casado—porque n i 
a s í q u i s i e r o n d a r m e be l ige ranc ia i n -
t e l e c t u a l en ot ras redacciones. 
Me l l e v ó u n d í a unos versos: no 
e ran cosa de l o t r o m u n d o , pero no 
es taban empedrados de d ispara tes i 
como l a m a y o r pa r t e de los que co-
m i e n z o a leer y de jo quie tos ense-
g u i d a : se los d i a Rafae l S o l í s , d i - : 
c i é n d o l e al ve r su gesto a n t i p o é t i c o , 
an te u n a f i r m a desconocida; no son! 
de H o m e r o n i de Campoamor , pero 
t a m p o c o son de u n buche . Tengo v i -
vos deseos de que ese muchacho v e a ; 
su f i r m a en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A . R a f a e l los p u b l i c ó y una vez 
pub l i c ados d i j e a Casado: no m á s 
versos ¿ e h ? , prosa, mucha prosa, hay 
que hacerse un n o m b r e y. buscar el 
pan con menos fa t igas m a t e r i a l e s ; 
tas mora le s no han de f a l t a r l e ; cuan-
to m á s suba , m á s bichos t i r a r á n de 
us ted pa ra que no s iga sub iendo ; no 
le i m p o r t e : la e n v i d i a , es r a s t r e r a , 
c a l u m n i a d o r a , l l ega a ser c r i m i n a l , 
pero no ha de a lcanzar su a l t u r a si 
sube con l a v i s t a f i j a por . enc ima de 
los envid iosos . 
H a b l é a Rafae l para que lo a d m i -
tiese d é r e p ó r t e r h o n o r a r i o . Me con-
t e s t ó : — d í g a s e l o a D o n N i c o l á s — a q u í 
no hay esa cos tumbre .—Se lo d i j e a l 
D i r e c t o r : Ra fae l m o s t r ó buena vo-
l u n t a d y D o n N i c o l á s me c o n t e s t ó 
a l r e f e r i r l e yo las condiciones m o r a -
les de l a s p i r a n t e : — C u a n d o us ted lo 
dice s e r á v e r d a d ; us ted no puede re-
c o m e n d a r m e o t r a cosa". Este concep-
t o lo t engo en car tas del i n o l v i d a b l e 
p a t r i a r c a de V i l l a v i c i o s a ; yo no pue-
do r e comenda r nada m a l o o que no 
m e parece bueno. 
P o r si a l g ú n m a l pensado supone 
que Casado se me p r e s e n t ó como u n 
p e c h o ñ o , a s í l l a m a n en Ch i l e a los 
beatones, les d i r é que se e q u i v o c a n ; 
se me p r e s e n t ó no con las ideas de 
su j n a d r e y de sus maestros s ino 
con las que le h a b í a n i ncu lcado en 
l a p r i m e r a j u v e n t u d , h a l a g á n d o l o 
con p ro tecc iones y afectos que r a r a 
vez se hacen efect ivos . A s í se lo p re -
s e n t é t a m b i é n a Don N i c o l á s que d i ó 
l a o r d e n de a d m i s i ó n a Rafae l s i n 
conocer a Casado pe r sona lmen te y 
c o n o c i é n d o l o f i l o s ó f i c a m e n t e t a m b i é n . 
Que d iga Rafae l S o l í s c ó m o g a n ó 
R i c a r d o Casado el puesto que t i e í i e 
hoy en e l D I A R I O D E L A ' M A R I N A ; 
que d i g a el cabal leroso G o n z á l e z de l 
V a l l e , c ó m o supo ver en Casado l o 
que es, pa ra " l l e v a r l o empleado a l a 
A s o c i a c i ó n de A lmacen i s t a s de taba-
co en r a m a " . 
Rafae l lo d e s t i n ó enseguida a los 
R o t a r l o s que estaban entonces en-
cantados de la v i d a ; y se h izo t a n 
Participamos a nuestra clientela | puedan aplazar hasta el lunes de la 
que, para practicar nuestro balan- semana entrante, 
ce anual, no abriremos el viernes 
ni el sábado. 
Conviene, pues, que aprovechen 
los dos únicos días que quedan de 
esta semana—miércoles y jueves 
—para hacer las compras que no 
T E L A S E L A M C á 
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C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
S E P T I E M B R E 1S 
A L A S O N C E A , 
Comp Tend. 
D e s p u é s d e y a n t a r y a n t e s d e f u m a r 
S a b o r e a r 
e l b u c o c a f e d e " E L B O M B E R O " S : ; 2 ^ . 
s i m p á t i c o , t an ú t i l r e s u l t ó , que cuan-
do f u e r o n a Sant iago de Cuba, e x i -
g i e r o n c a r i ñ o s a m é n t e a l D I A R I O que 
les mandase a Casado como c ron i s -
ta v i a j e r o . 
C i e r t o d í a con tes t a ron una p r e g u n -
I t a de D o n N i c o l á s d i c i é n d o l e : lo h i -
i zo Casado. 
' — ¿ Y q u i é n es C a s a d o , — p r e g u n t ó . 
Se h a b í a o l v i d a d o del r e p ó r t e r ho-
n o r a r i o que ya no l o era porque ha-
| c ía g u a r d i a s de noche y s e r v í a pa ra , 
que pudiese a d o r n a r m e ya que son 
de r i g o r en tales casos, aunque no 
se s i en tan n i se crea en e l los , n i n -
guno me hubiese sat isfecho como la 
l í n e a c o r t i t a , en consonancia con el 
v o l u m e n , que ha es tampado a l f r e n -
te del que c o n s e r v a r é con í n t i m o 
r e g o c i j o : 
" A m i buena Da . E v a . " 
¡ Q u é m a y o r s a t i s f a c c i ó n que ser 
buena en o p i n i ó n de u n c a b a l l e r o ! 
¡Y si el caba l l e ro es h o m b r e de 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
c u a n t o Ra fae l le o rdenaba . R a f a e l . t a l e n t 0 m\e\ sobre ho jue la s y l u n a 
¡ era entonces Jefe de I n f o r m a c i ó n . ' con g o l . 
Este si que puede hacer a p o l o g í a , 
comple ta del a u t o r de " M e d i t a e l o n e s " , 
vo ca l lo muchas cosas. ¿ V e r d a d Ra 
fael? 
A l g ú n p i t i r r e de los que no f a l - ; 1 
¡ t a n ; a l g ú n env id io sue lo de l o s - q u e M O V I M I E N T O S D E 
I no sob ran , d i j o s a r c á s t i c a m e n t e a . 
¡ C a s a d o : ¡ Q u é personaje s e r á s t ú en 
j la r e d a c c i ó n cuando don N i c o l á s , no ¡ 
I te conoce! 
¡ C l a r o — r e p l i c ó sobre el t a m b o r , I 
como que t o d a v í a no he ido a me-
t e r l e chismes c o n t r a nadie . ¿ \ 
i Desde aque l d í a se m i r a r o n m u - j 
cho los grac iosos para i n s u l t a r l e d i - ; 
F . C . Unidos 55 
Ha vana Electric, pref . . . . 98a,i 
Havana Electric, com. . . 83 
Teléfono preferidas. . . . 90 
Teléfono, comunes. . . 68 
Inter. Telephone 54% 
Na\'era, preferidas. . . . •. 15 
Naviera, comunes m 
Manufacturera, pref. . . 5 
Manufacturera, c o m . . . . 1 
Licorera, preferidas. , . j 14 
.Licorera, comunes 2% 
farola, preferidas 60 






























O P E R A C I O N Q U I R U R G I C A 
L a señorita Antonia Picazo Martínez, 
hija do nuestro estimarlo compañero! 
(garlos Ulcazo, fué sometida a una ope- ¡ 
ración qulrúrgrica, en la Asociación Cu-
bana de Beneficencia, de la cual es aso- I 
ciada, por el competente cirujano Ricar - j 
do Núñez Portuondo, auxiliado efIcaz-1 T U R A c o m p l e t a 
mente por los doctores Joaquín Martosj ^1 mitin celebrado anoche 
y Celestino Somoano, así emo por la1,jcrales de San tsid 
J O S E M A R I A DE L A ¿ira... 
ACZiAMADO.—SE ABOGo ^ ^ 
VOTACION DE I.A C A ^ U 
T U R A 
COTIZACION OFICIAL 
S E P T I E M B R E 18 
V I A . J K K O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L P A D R E C A x E L I j A S 
Anoche s a l i ó para Y a g u a j a y , a 
don ha s ido des t inado como P á r r o -
co, po r sus superiores , e l v i r t u o s o 
y b ien q u e r i d o padre Ba l t a sa r Ca-
ñ e l l a s C. M . 
L O S V I A J E R O S l>H: A N O C H E 
s i m u l a d a m e n t e . Q u i s i e r o n que pa-
gase la n o v a t a d a y los novatos r e -
s u l t a r o n e l los . 
• R i c a r d o Casado que no era sa l -
t a r í n , n i p o d í a n sa t is facer le los 
a m o r e s f á c i l e s , se . ' r r o c a r r i l d e l N o r t e de Cuba. J u a n 
J . P iad , Gus tavo H e r n á n d e z y Ra-
m e v t 
J 
T a m b i é n anoche f u e r o n a 
Ciego de A v i l a , I n g e n i e r o Cec i l io 
c a s r ^ p r o n í o : | R o d r í g u e z e l I n g e n i e r o Jefe de l Fe 
I 1 ,t 1 \ rT/s í ii1... Tito » 
hoy t i e n e una h i j i t a he rmosa , t i e 
i ne u n ^ a r pero ^ ^ ¿ ^ j g " l fae l Pa rdo , que ppr la t a r d e de ayer . 
! do con l a mad r e , con Ia « b n e l i t a i negado . F ranc i sco M u ñ i z y 
I c ó n l a p r i m i t a que va creciendo y i , „ , _ : , . • „ - * 
¡ ocupando el puesto que ha dejado él | " ^ « ^ T 
a l casarse; con su ayuda f i l i a l a y u -
da t a m b i é n a los he rmanos de su 
madre , v i u d o s ambos, que v i v e n ba-
j o el a la de l a v i e j e c i t a y que apesar 
de no sea- m u y sanos t r a b a j a n pa ra 
Z u l u e t a , J . M . Cova. 
Cienfuegos. Modes to de l V a l l e . 
E l í s e o R a n g e l . J u a n o J s é H e r n á n , 
dez, el Represen tan te a l a C á m a r a , 
s e ñ o r Ju s t i co C a r r i l l o , doc to r F i n l a y , 
M a n u e l G a r c í a R u b i o y f a m i l i a r e s , 
67 
26 
que se sostenga el h o g a r modelo de Frai lcigCo D í a z F e r n a n d o A l v a r e z 
v i r t u d e s , en donde se e d u c ó h u é r f a - ; MaBgal]o D o c t o r A B e r n a l 
no de padre , el ya t r i u n f a d o r , que I j o r o n ú j o r g e B a t i s t a . 
ha s o r p r e n d i d o a todos con las M e - i Sanct l S p í r ¡ t u s . el doc to r M a r c e l i -
d i t a c i o n e s " . no w e i s s . 
¿ Q u e d i g a yo si es buena l a subs- I B a y a m o : el doc to r B e n j a m í n Sar . 
t á n c i a de sus p á g i n a s ? Me a tengo i T e n i e n t e c a l l e j a s y f a m i l i a -
a l o que en el p r ó l o g o declara el reg 
ins igne l e t r a d o , j u r i s c o n s u l t o y j u - , ¿ a n N i c o l á g : e] A l c a l d e M u n i c i p a l 
r i s t a . doc to r M a r i a n o A r a m b u r o y • de aquel t é r m i n o , V í c t o r M a n u e l P é . 
Machado . 
Y o no sé si é s t e a r r e m e t e o no 
con a l g u i e n como he o í d o dec i r y 
he l e í d o en a l g ú n ' p a p e l p ú b l i c o ; s é 
que ha hecho j u s t i c i a a Casado exa-
gerando q u i z á s como el m i s m o Ca-
sado dec la ra en u n ano ta y ' que ha 
hecho d e l cas te l l ano la f i l i g r a n a 
mas b e l l a que se ha Impreso de 
muchos a ñ o s a l a fecha. 
rez. 
C o l ó n : M a n u e l Areces y f a m i l i a -
res. 
Sant iago de C u b a : Cach i t a V i e j o . 
I s i d r o L ó p e z , Conch i t a F i g u e r e d o de 
M i l a n é s y f a m i l i a r e s . V a l e n t í n Se. 
r r a n o , E s t e b a n L a r r e a . 
P lace tas : J o s é M a r í a Ronco . 
M a r t í : R i c a r d o Blasco Gassio. 
C a i b a r i é n : C. Pe l ly , J . M . R o m e r o , 
P a r a q u i t a r el a m a r g o r de m i l co- | j ; f . C o l o n , J. V a l l e j o , B e n i t o V a l 
sas que a d i a r i o se p u b l i c a n , hay d é s y f a m i l i a 
que r e l ee r m i l veces e l p r ó l o g o d e , P a l m i r a : J o s é C a ñ l v e . 
• ' M o d i t a c i o n o s " y r e l ee r estas pa ra j Santa C l a r a : M a n u e l H e r n á n d e z 
convencerse de que el a u t o r sobre : L e a l . C a p i t á n A n t o n i o Pineda, a u n 
Consejo de G u e r r a , J o s é A r r e g u i 
M a y a j i g u a : T o m á s R o d r í g u e z . 
N i q u e r o : F r anc i s co Escobar . 
P e r i c o : E v e l i o E r n e s t o , A d o l f o 
e sc r ib i r en Cas te l lano , que o t ros en-
v i d i a r a n ya que tan tas cosas son m o -
t i v o de e n v i d i a , es un h o m b r e m o -
r a l , c u l t o , v e r í d i c o , que c u m p l e con 
todos sus deberes s in necesidad de j R o d r í g u e z y A g u s t í n G a r c í a , 
v i o l e n t a r s e n i hacerse r i d i c u l a m e n t e 
v i s i b l e . M A N O L O S E C A D E S 
Y o le debo la i n m e n s a sat isfac- ] Nues t ro a m i g o p a r t i c u l a r , el doc. 
c ión que me ha dado con su paso de t o r M a n u e l Secades J a p ó n , s a l i ó a n o . 
avance y con l a d e d i c a t o r i a de su che pa ra G a m a g ü e y , a ges t ionar 
l i b r i t o : De todos los ad je t ivos con asuntos p rofes iona les . 
Bonos y obligacionea 
República de Cuba (Speyer) 93 
República de Cuba (deuda 
Interior 68 
República de Cuba (4% por 
ciento 82 
República de Cuba, (1914 
Morgan 90 
República de Cuba, (1917. 
Tesoro 83 
República de Cuba (1917, 
puertos 74 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 95 




Gas y Electricidad 
Havana Electric 
Havana Electr ic Ry. Hip . 
(en circulación, pesos 
6.000.000 ." . 
Electric Stgo. de Cuba. 






Obligaciones Compañía U r -
banizadora del Parque y 
Playa de Marlanao . . . 
Accione» 
F C . Unidos • . . 
6% Havana Electric , pre-
feridas . 
Havana Electric com. . . 
' Nueva Fabrica de Hielo. . 
Teléfono, preferidas . . . . 
Teléfono, comunes 
International Telephone and 
Telegraph Corp. . , . . . 
Comp. Naviera, ref. . . . 
Naviera, comunes 
7% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación $550 . 000) , pre-
feridas 
CA. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ( $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , co-
munes. . . 
Cuban Tire Rubber pref. , 
Cuban Tire Ruber Co. com. 
7% C a . Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes. 
Licorera Cubana, upref. . 
Licorera Cubana, com. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 en 
circulación, pref. . . . 42 
C a . Nacional de Perfumería 
$1.300.000 en c irculación) 7 
7% C a . de Jarcia de Matan-
tanzas, pref 50 
7 % C a . de Jarc ia de Ma-
tanzas, pref. s ind» . . . 50 
C a . de Jarc ia de Matanzas, 
comunes g 
C a . de Jarc ia de Matnzas, 










































Jefe de las Enfermeras. Ana Urquiza, 
y la nursc J . Castellanos. 
E n la difícil operación le fué evtrat-
da a la señorita Picazo la ves ícu la bi-
lial. que contenía 63 piedras y el apén-
dice, siendo su estado satisfactorio. 
candidatos al Gobierno y 




^ f ^ t a c l ó n popular.^ 
mayor fie |as cfcc-tua.la8 
presente campaña. ^ •» 
Hubo necesidad do levantar d 
bunas, por las quo deSfilaro, 
otros los siguientes oradores; V¡E 
tor Gustavo Herrero ..uK „ ,,„ . 
tin c hizo la salutación ofkial 
A G R U P A C I O N C I V I C A D E 
C H A Ü F F E U R S 
Presidencia 
De orden del compañero prcsidenle, 
se cita por este medio a Junta Gene-
ral extraordinaria para el miércoles , 30. 
a las ocho de la noche, a los miembros 
de la Agrupación Cívica de Chauffcurs, j Peralta, Porfirio T'aboadetyt, J( 
a su local social, San José, 120, letra' Eeiics- Pedro R. Pcdr 
"onchita 










B O U 
bre de los organlzadorofl. stnmtM 
*iuln León y Knu-sto Vai.l.. ' 
consigna de qye 8e volas. ,n ¡¡3 
de noviembre candidatura 
los señores Alejandro Villadi ^ 
Molina, Venancio Milián. Bue* i3 
J , por Oquendo, para dar cuenta de I rí^ R* íae l G . Reyna j 1 
las entrevistas celebradas con los A l - j ñ''',n(lc!! Hermo, qu h¡Zo br 
dar a conocer sus ofrecimientos para el | • resumen de la fi. sta. 
caldes postulados y al mismo tiempo ^ enorme conctirrciK-ia 
futuro y la l ínea dj conducta que esta ' (los cuadras, 
grupaclón piensa seguir. Se encarece! B^ularon constantementil 
la más puntual asistencia, por tratarse 
en ella asuntos de vital Interés para 
la marcha de esta Agrupación y de los 
chauffeurs en general. 
Secretario Eugenio P Carril lo; V. B. 
Presidento Eustaquio Piloto Mora. 
.Ino Zcrqij 
•'••'.'iior ft 
L a fiesta de ]a 
( V i e n e de i a p á g i n a T R E S ) 
¡ mo do la muchedumlirc. varias orqgM. 
I tas y chambelonas, entre ollas la b 
Chávcz. que llevó un nutrido acomp. 
ñamiento de liberales <lc ilich 
y la "José María dr la Cuesta". 
Fué motivo de grandes aplausos y 
aclamaciones la llegada del fuluro AU 
calde señor Cuesta, qiden (lifídiraen-
te logró abrirse paso entre las numero-
1 sas personas qur cubilan d frente de 
la casa Gompostela 13(1. residencia del 
Comité Liberal do San Isidro. 
Numerosas entidades del Partido «• 
vieron su representación. Allí estatal 
el señor Taboadela. presidoiuc de la 
Acera del Ariete; los señores Pi.-dra f 
Dr. Domínguez, de la Acera de] Lou-
etc. e ran de la C a m a r e r a E x e m a . se. 
ñ o r a Condesa de B u e n a v i s t a , l a cua l 
c o s t e ó la sun tuosa f ies ta . 
Fué presidiera por el C o m i s a r i o R. 
P. F r a y B a s i l i o de G u e r r a , s e ñ o r 
Conde O 'Re l ly , Condesa de B u e n a , ¡ v e : losi Independizados de Zaydin. el 
v i s t a . H e r m a n o M i n i s t r o de la V . O. | señor Kesscl . de la Punta: \i>r hemu-
Terce ra de San F r a n c i s c o . P r i o r e s ' nos Berlciartu y Marqjfs. de PmMo 
de la-s Venerab les Ordenes Terceras j Nue\^<: José Pacneco, de Vives; H M 
del C a r m e n , Santo D o m i n g o , y Ser. ; Rosado, presidente de Jesús María; d 
v i t a s ; s e ñ o r a s que e jercen estos m i s - ¡ Presidente de la Juventud del propio 
mos cargos con respeto a las H e r m a - : barrio, señor Egües; Jacinto Torres. d« 
ñ a s ; M i n i s t r o s (Te la V . O. Te rce ra de San Leopoldo: Podro Almelda. preadet-
San F ranc i sco de G u a n a M c o a , Co . | te de 
m a n d a n t e , s e ñ o r J o s é E l i a s E n t r a l . ' c6n y 
go, nues t ros c o m p a ñ e r o s s e ñ o r e s 
E v a Canel y L o r e n z o B l a n c o . 
Arsenal; Joaquín Reyes, de Ti-
otras rjprcsentacinnes de W 
barrios. 
, , También estaban allí el candldst» 
E l (Tesflle de l a c o n c u r r e n c i a m u y 1 . . . r>„!, »! .ecretiri» 
rmnan | a consejero Antonio Ruiz. el secre* 
del Gobierno Provincial señor Eraesw 
López, en representación del Gobem-
h e o s o . 
A las 12 la C o m u n i d a d S e r á f i c a 
o b s e q u i ó con u n a l m u e r z o a los P. , 
P . B a s i l i o de G u e r r a , V i c e n t e Urda-1 dor Barreras, los candidatos 
p i l l e t a . V i d a l L a r r á s , C a s i m i r o Z u - ' J»16* Gerónimo Bericlartu. • ^ 
v i a , M a r i a n o A n d o i n , J u a n P u j o n a , j Ranios. Manuel Méndez. Man' , 
Si lves t re L a r r a ñ a g a , Santos Ru iz , 1 ra Rolandoiil. Ramón Htz ^ 
M a r i a n o Oss ina ld i . L u c a s Gar te i s . Mata. Andrés Beckcr, G. Aai* • 




les y J o s é A m p a r a n z a , J o s é V i c e n t e ' tor Veigg. el candidato 
de Santa Teresa y J u a n J o s é T r o n . te Fél ix Ayón. el edil Ko,,frt0 l0 gn. 
coso; los H e r m a n o s A r e g u i . A r r o y o . : ios señores Arcadio Valdés. r)ar ' , 
Eduardo Reyna. Ezcqulel S t f r g 
Ule y otros muchos, 
.ntada la visita d 
Valenc i a , M e n d i v e y V i l l a r , los Sres. va 
Conde O ' R e i l l y , los Dres . A r t u r o Fer- doctor Eduardo Voldéa Suárí* 
n á n d e z . A n i b a l H e r r e r a y Mari-ano 
A r a m b u r o . Marcos Z á r r a g a . V i c e n t e 
L o r í e n t e . C o m a n d a n t e J o s é E l i a s * "hizo" a~ su adversario señor 
E n t r a l g o y nues t ro r e d a c t o r Sr . L o - pral,ldente del Partido Con^rr. 
Blanco pa ra q u i e n el Conde , en ^ barrio señor jo sé polanco 
león 
F u é comer U0 
O ' R e i l l y t u v o la e t e n c i ó n de l l e v a r l o 
a su casa en su m á q u i n a . 
D i s t i n c i ó n que m u c h o agradece , 
mos a l nob le p r ó c e r en n o m b r e de 
este D I A R I O , a s í como a las d i s t i n . 
ciones que le p r o d i g a r o n los P. P. 
F r a n c i s c a n o s . 
E l S a n t í s i m o Sacramento es tuvo 
de m a n i f i e s t o hasta las 7 p . m . . sien-
do ve lado por l a C o m u n i d a d y Ter-
c i a r l o s . 
A l a expresada h o r a el P. L a r r a ñ o . 
ga r e z ó l a e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o y l a 
Corona F r a n c i s c a n a , 
L a Comunidad" S e r á f i c a c a n t ó u n 
mo te t e (Te Schubar y l a salve de E s . 
l ava . 
Complac idos f ^ t & m ^ J c [ í c o * 
t ro s he rmanos en ban r , b 
la p r i m e r a y t«rí,eraarer0ar j al aP* 
noble y piadosa Camarera ) , 
t o l de V . O. Tercera de San 
co en la Habana Rdo. í • 
U n saludo c a r i ñ o s o para honrt. 
nes he rmanas por haberno 
do con su asis tencia. 
Gabriel 
Terc ia r io Franci 
F O L L E T I N 1 0 5 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E . PEREZ ESCR1CH 
STvtT» edición aam«nt»4» por su autor 
t o m o rx 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
l e v a n t a r t a n t o la voz, b u s c ó con una 
m i r a d a a A r t u r o . 
T a l vez en aque l l a m i r a d a f l o t a -
ba la idea nac ien te de un c r i m e n . 
E l d ó m i n e c o m e n z ó de esta mane-
r a : 
— F i g ú r e s e us ted, s e ñ o r a , que una 
j o v e n m u y b o n i t a , casi t a n t o como 
U 3 t e d . . . 
L u i s a se i n c l i n ó . 
— N o adu lo a us ted, y pros igo . Pues 
b i e n , u n a j o v e n b o n i t a , y a u n q u e no-
ble , pobre , tenia u n a m a n t e , pero se 
c a s ó c o n u n m i l l o n a r i o v i e jo . 
L u i s a iba p o n i é n d o s e p á l i d a . 
— E l v i e j o , como e ra u a t u r a l , co-
m e n z ó a a b u r r i r l a desde el p r i m e r 
d í a de su m a t r i m o n i o , y para o l v i -
dar las i m p e r t i n e n c i a s de su c a d u -
co esposo, c o n t r a t ó con f u a n t i g u o 
a m a n t e la m a n e r a de r o m p e r los l a -
zos de t a n enojoso m a t r i m o n i o . 
E l d ó m i n e ' s e detu.vo. y a b a r c ó a 
L u i s a con una m i r a d a p r o v o c a t i v a . 
L u e g o c o n t i n u ó : 
— P a r a esto era preciso come te r 
u n c r i m e n , y u n c r i m e n , cuando n o 
se comete con t a l en to , es una cosa 
g rave , po rque yo creo que us ted , se-
ñ o r a , s a b r á que el h o m i c i d i o t i ene las 
penas a f l i c t i v a s de ga r ro t e v i l , o 
cuando menos, cadena pe rpe tua . Es 
l á s t i m a que no se haya abo l ido en 
E s p a ñ a la pena do m u e r t e . Pero ¡ q u é 
d i a n t r e ! no e s t á en nuestras manos 
r e f o r m a r el C ó d i g o . 
E l d ó m i n e h izo una pausa. 
Estas cor tas detenciones en e l r e -
la to m a r t i r i z a b a n de u n m o d o h o -
r r i b l e a L u i s a , porque don Deogra -
cias se c o m p l a c í a , f i j a n d o sus peque-
ñ o s y chispeantes ojos en e l r o s t r o 
de l a marquesa , que iba por m o m e n -
tos t o r n á n d o s e m á s p á l i d o . 
— P u e s como iba d ic i endo , c o n t i -
n u ó el preceptor , los dos aman te s 
c o m b i n a r o n , con una f r i a l d a d y u n de-
t e n i m i e n t o admi rab l e s , l a m a n e r a do 
d i s i p a r esa nube q u e , e m p a ñ a b a e l 
sol de su f e l i c i d a d ; pero el t i e m p o 
pasaba, y a la j o v e n marquesa se l e 
h a c í a cada m o m e n t o m á s i n s o p o r t a -
ble su, anc i ano esposo. 
— U s t e d me p e r m i t i r á que le d i g a 
que esa h i s t o r i a me parece a lgo pesa-
d a ; no la e n c u e n t r o i n t e r é s n i n g u -
no. 
— ¡ A h ! S e ñ o r a , cuando l l eguemos 
a l desenlace y d i g a a us ted los n o m -
bres de los p ro tagon i s t a s , estoy se-
g u r o que c a m b i a r á us ted de parecer . 
— P u e s b ien , s e ñ o r d o n Deograc ias 
yo dispenso a usted ese r e l a to que 
no me i m p o r t a . 
— ¡ P o r l i o s , s e ñ o r a marquesa ! 
t enga us ted un p o q u i t o de pac ien-
cia , pu^s s e r é m u y c o r t o . Como Iba 
d i c i e n d o , la j o v e n esposa, que t e n í a 
muchas ganas de c o r t a r el nudo go r -
d i a n o , d i j o u n a noche a su d o n c e l : - -
L í b r a m e de ese h o m b r e , y l u e g o . . . 
— L o que o f r e c i ó me veda d e c i r l o la 
d e s e n c í a . E l a m a n t e se d i j o : — U n 
due lo ser la una i m p r u d e n c i a , y t a l 
vez una f a l t a de v a l o r . ¿ Q u i é n se ba-
te con u n v i e j o de sesenta a ñ o s ? N o 
es ese e l c o m i n o ; y a d e m á s yo t engo 
fama de va l i en t e , y esto me desacre-
d i t a r í a . 
— B u s c ó pues o t r o med io , y h a l l ó 
uno I n g e n u o . 
D e t ú v o s e o t r a vez e l d ó m i n e como 
para t o m a r a l i e n t o , y luego c o n t i n u ó : 
— T e n í a e l esposo anc iano u n ca-
b a l l o á r a b e de p u r a sangre, y e l 
a m a n t e se l o p i d i ó prestado a l m a r i -
do . E l caba l lo p e r m a n e c i ó u n d í a y 
una noche ence r rado en l a cuad ra d e l 
amante , donde se h a l l a b a una yegua . 
Y o no s é si us ted s a b r á que cuando u u 
caba l lo permanece encer rado con u n a 
yegua, a d q u i e r e a lgo de f e r o c i d a d 
salvaje . Pues esto p rec i samente l e 
s u c e d i ó a l caba l lo d e l e s p o s ó , y dos 
d í a s d e s p u é s , a l q u e r e r l o ' m o n t a r e l 
pobre anc iano , se v i ó despedido como 
una pe lo t a de la s i l l a , y esta c a í d o 
le c o s t ó l a ex i s t enc ia . E l c o m p l o t 
h a b í a s a l ido pe r f ec t amen te . E l c r i -
men se h a l l a o c u l t o bajo la capa de 
la casua l idad , y l a esposa c u l p a b l e 
fué desde entonces la q u e r i d a d e l 
aman te asesino. 
— B a s t a de cuentos , s e ñ o r m í o 
X o hay paciencia pa ra o í r po r m á s 
exclamo L u i s a pgnando por demos-
t r a r una e n e r g í a que con t ra s t aba con 
l a ppaa i ldez de su r o s t r o y e l t e m -
b lor de su cuerpo. 
Don Deogracias , po r e l c o n t r a r i o , 
f r ío , sereno, f i j aba con c i e r t a compla -
cencia sus m i r a d a s en aque l l a m u j e r 
c e n c í a sus m i r a d a s en aquel la^ m u -
j e r . 
C o n t i n u ó el d ó m i n e de este m o d o : 
— S e ñ o r a marquesa , estoy con t an -
do una h i s t o r i a rea l y ve rdade ra ; pe-
r o f a l t a poco. C o n t . n u ó : hay u n a 
P r o i v í d e n c i a que cas t iga , y s i e m p r e 
e s t á con e l b razo ex t end ido sobre 
los c r i m i n a l e s pa ra descorrer e l ve-
lo de la conc ienc ia , y e l l a s in d u d a 
h izo que a l g u n a gen te m u r m u r a r a 
en voz baja r e f i r i e n d o el c i t ado d ra 
ma . A esas m u r m u r a c i o n e s , que se 
i b a n p ropagando poco a poco, e l 
amane a l z ó la voz, g r í a n d o : — ¡ C a -
l u m n i a ! — Pero a esta pa lab ra con-
t e s t ó un t e r c e r o : — ¡ V e r d a d ! — Y e l 
aman te y e l t e rcero s a l i e r o n a eso 
que l l a m a n e l campo d e l honor . M u -
r i ó el t e r c e r o ; pero l a c a l u m n i a no 
c e r r ó su boca, y e l a m a n t e se b a t i ó 
o t r a vez, sa l iendo vencedor como en 
el p r i m e r lance. D e t r a s de este v i n o 
o t r o , y como nada a t a t a n t o c o m o 
los lazos de l c r i m e n , Is ds amantes 
p r o m e t i e r o n casarse. Pe ro l a casua-
l i d a d puso an te e l paso de l a v i u d a 
a u n j o v e n i n g e n u o , s e n c i l l o ü una de 
esas c r i a t u r a s que c ruzan p o r la t ie-
r r a , como v u l g a r m e n t e se dice, con 
el c o r a z ó n en la m a n o . Es t e j o v e n 
v ió a l a v i u d a j se p r e n d ó de e l l a : 
los efectos del p r i m e r a m o r son te t 
r r i b l e s . L a v i u d a , en vez de d e c i r l e : 
— M e une u n lazo con u n h o m b r e q u e , 
no puedo r o m p e r , se d i j o para s i : 
— M a t e m o s el t i e m p o ag radab lemen-
t e : — Y se de jo hacer e l a m o r de l Jo-
ven Ingenuo . , que lo o lv idaba todo 
por e l l a , has ta lo m á s sagrado: sus 
padres. Es v e r d a d que este j o v e n 
t i ene , o por m e j o r , t e n d r á ocho m i 
l l enes de c a p i t a l , y en ve rdad que 
no e r a m a l negoc io casarse con é l . 
E s t o t a l ves p e n s ó l a v i u d a , pero a l 
m i s m o t i e m p o l o p e n s ó su c ó m p l i c e , 
o l cua l era un inconven ien te . 
— P e r o ¿ q u i é n le ha con tado a us-
ted esa h i s t o r i a , n i q u é t engo yo que 
ver con e l l a? 
— A y e r supe por un a m i g o par te 
de l o que acabo de c o n t a r a usted. 
Confieso que d u d a b a sobre l o que 
me h a b í a d i c h o ; pero h o y he o ido 
a los mi smos c ó m p l i c e s , y u n i d o lo 
de ayer con lo de hoy , he f o r m a d o 
la n a r r a c i ó n que acabo de f.ener ei 
gus to de r e l a t a r a la marquesa . 
— U s t e d me ha o f r e c i d o r e v e l a r 
los n o m b r e s , v o l v i ó a dec i r L u i s a con 
ujaa e n t o n a c i ó n t e m b l o n a . 
— S e ñ o r a , c o n t i n u ó el d ó m i n e con 
impas ib l l i d ' ad , s i esta noche l a v i u d a 
cu lpab le no convence a l j o v e n i n g e . 
nuo a que regrese a su pueb lo , si no 
l o g r a que esa o v e j a desca r r i ada t o r -
ne a su r e d i l , antes de t e r m i n a r e l 
bai le l e e r é en voz a l t a a la r e u n i ó n 
l a h i s t o r i a que he t e n i d o e l h o n o r de 
c o n t a r a us ted , y entonces d i r é los 
nombres a todos los que q u i e r a n o í r -
me. 
E l d ó m i n e se l e v a n t ó , y s a l u d a n -
do a la ma rquesa c r u z ó c o n l a f r e n t e 
ergu4da por el s a l ó n . 
L u i s a no se a t r e v i ó a de t ene r l e . 
Acababa de c o n t a r l e su h i s t o r i a . 
E n aquel m o m e n t o h u b i e r a que r i -
d o p u l v e r i z a r l e con una m i r a d a . 
L l e v ó s e e l p a ñ u e l o a l a boca, y 
l o m o r d i ó con I r a , 
L u e g o , haciendo f ^ a b r a s * 
c u r ó serenarse, y ^ i J o ' do lo^ 
escaparon como un gennao 
de sus l ab ios : • oaé 
_ ¡ L o ha oido todo! ^ ü 0 ^ 
P e r m a n e c i ó algunos ra ^ 
pensa t iva . . , gujelo. M 
C u a n d o a l z ó los ojos del ^ W 
de lan te de e l l a a u n Jo 
con templaba . 
E r a Ra fae l . 
C A P I T l L O I H 
E l o yo . ^ 
E l p r i m e r m o v i m i e n t o gV>j. 
f u é l evan ta r se ; pero Ra1* c0B »» 
zando u n poco, le supnc 
a d e m á n que no se m0Vie ' dar I 
— T a l vez vengo a me t0 ir 
usted, s e ñ o r a , le d i j o con g 
seguro : pero he 0 ^ 0 J n * e$ i * 
me hace padecer l o / " 6 . . 8n,e < 
ble . Por lo que usted mas 
m u n d o , le supl ico que me ^ 
c i e r to lo que se dice. ° posa» 
que us ted s e r á en breve la 
r i zconde de l a P a ' m * a t ó l u * 8 £ 
_ S i . Ra fae l , c o n t e s t ó ^ 
j a n d o la m i r a d a a l suelo co ^ 
gonzada. , terr ^ 
Rafael s i n t i ó un golpe ^ 
el c o r a z ó n . ia sill» 
T u v o que apoyarse en . ^ t i " 
t en i a a l l ado , por Que l** » 
f l aqueaban . 
G0 








































i ) I A R i O D E L A M A R I N A Septiembre 19 de 19- F A i i i N A U N C O 
« A B A Ñ E R A S 
ANOCHE EN FAUSTO 
riDta nue^" por título. 
E t - Í ^ S rJan Gtolcoto, de 
d;/?«éGestrenada anoche 
&nsiaT&C"' de Montalvo. 
Sedes aede Arnoldson, 
í d n a SerrPade Espinosa, José-
Sc^enÍC rBlanco de Avend^ 
'Wnanaf2 , puga, C u n t a 
^ 0 ^ Z . A O 7 Carmen García q b íffe^ntina Llerandx Viu-
f"?ortela-, cuárez de López Mi-.dei Isabel.Suarez , de Cllé. 
^ a í l ^ d e Anglada. 
I 
Merceditas Cadaval de Reyneri, 
Gloria Montalvo de García Ordóñez y 
Amparito Diago de Echarte. 
María Reyes de Sneard, Clara Cas-
tellanos de Sánchez y Francisca Mar-
tínez Viuda de Díaz. 
Herminia Larrea do Puente, Ama-
lita Anglada de Romero, Nena Aven-
daño de Santeiro . . . 
Y Teté Robelín de la Guardia. 
Señoritas: 
Las de Humara, Terina y Esperan-
za, a cual de las dos más interesan-
te. 
Merceditas Montalvo, Beba Aven-
daño, Flor Menéndez, María Carlota 
Custodio, Consuelito Sneard, Angeli-
na Pórtela, Silvia Cidre, Conchita 
Masvidal, Carmen Swan y la linda 
Cachita Bofill. 
Se repite L a ralumnia hoy. 
E s preciosa. 
H \ K S D E OLMPIC 
^ e ^ f e c l o T e l e g a n t e reu-
'púeÍlCe0n la ^ac iosa sala de 
iípic> .pñoras, Dulce María 
S're ^nnt" Bellita Domínguez 
lf0 duio y C^ri<iad de la Torre' 
^ l ^ S a n " ' M a r t í n de Peña, 
ilej?lra Ktchegoyen de González 





u Por I* t 
l0"«'- de !„ 
resultí U£4 
opular. k . . 
uatias o, ^ 
,lar dos 
^ ñ  San Martín 
-.'^Etchegoye   l  
rf» LUIHerminia André de Cardo 
iard x n 
Phcmat de Fernández de 
:íIlC Adolfina Valdés Cantero de 
!tr0' Fs ela Gamba de Juncade-
•^Vhoinat de Ortega. Celia de 
rTete= de Morales, Teté Beren-
r<iedDe Castro, Mercedes Lozano de 
^niAtardo la relación, Margot 
«COfnas de Montes, interesante 
f/erse'etario de la Guerra. 
Coritas. 
José ír 
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lanco M i 
l a nuj 
rancisco « 
rden. 
, y al aP*5-
lan Franf 
. Juan 
L a genti! Teresita Moas. 
Ofelia Cabrera Saavedra, Grazie-
11a Tarafa, Otilia Cardona, Mercedes 
Barillas, Bert i Piedra, Paulita Pes-
sant. Rosita Dihigo, Hortensia Bolí-
var e Isabel Lavedan. 
Sarita y Mirta Linares. 
Y la linda Andreita Ferrer. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
R E G A L O S P A R A B O D Á T 
Ofrecemos la mayor colección de 
artísticos objetos, todos de gran ori-
frinalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-1264 y M-4632. 
(Por qué no nos Iiace una visitad 
Lo recibiríamos con gusto y ver ía tostar y moler el sin rival 
i d e ' U FLOR DE T I B E S " . 
BOLIVAR, 37. T E L E F O N O S A-3820 , 1^7623. 
^ ^ ¿ ^ g ^ n m m m m u k m m m a m m m s m m m i • m i p i w i i 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
Gofio y H a r i n a d e m a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . X . P A L A C I O Y C O . 
C 4?«6 
lomenaje a J e s ú s Calzadi-
lia en Guanabacoa 
Estamos en víspera de presenciar 
ra gran fiesta en la simpática vi-
de Guanabacoa que le será ofre-
a probablemente el día dos del 
trante octubre, al compañero en 
prensa Jesús Calzadilla, defensor 
los intereses de aquel pueblo, du-
iargos años, desde el colega 
i Discusión". 
Dfspués de la celebración de la 
laja que le ofreció el Liceo Ar-
M y Liten-ario, viene ahora la 
toion benéfica en el Teatro "Fans-
áe aquella villa, para lo cual se 
íara un magnífico programa. A 
horas el Tesorero de la Comi-
si señor Santiago López y Tejeda, 
ae recibiendo adhesiones, siendo 
ichas las familias que han soli-
Jdo localidades, y algunas las han 
nelto después de abonar su im-
"oda Guanabacoa contribuirá esa 
al mayor esplendor de la fies-
tratándose como se trata de Je-
Calzadilla, el periodista modes-
T sencillo que tanto ha hecho por 
pgrandecimiento de su pueblo. 
Esotros tenemos especia! gusto 
:ofrecer estas líneas, seguros de 
' el comercio de Guanabacoa, y 
J15 las clases sociales, resoóhde-
-como lo merece el homenajea-
i minas de empleados transferencias 
de crédito, subastas, etc. 
I Como consecuencia de\ envío de 
j esos antecedentes, el doctor Van-
j dama, ha dirigido en la mañanando 
ayer un nuevo escrito a la Secreta-
ría de Sanidad, adjuntando veinti-
siete notificaciones a otros tantos 
empleados del departamento que 
aparecen comprometidos en la cau-
sa de malversación de caudales. 
I N S T I T U C I O N P A T R I O T I C A 
í'oluimu» de Defensa \arional 
Por este medio se cita a todos | 
los columnistas, para la junta ge- j 
neral ordinaria que se celebrará hoy i 
Martes 19 a las 8 p. m. 'en nuestro . 
\ local social Corrales No. 2 A. 
j Suplicando la asistencia de todos ¡ 
los asociados por tratarse de asun- | 
t os de gran importancia. 
Vto. Bno. Antonio Navarrete, Pre ) 




Í S V 6 ^ ^ a r á hace algunos 
rGahrii^ de la Audiencia doc-
• S n Vandama. Juez Especial 
" ¡otií^ fUSa por malversación 
iscon rl ^ denun«ias presenta-
í £ dePendencia3 del Estado, 
'•icitanrtV Secretario de Sanidad 
í todo?? "na relación completa 
iode isiJ Sa,St0S efectuado3 en el 
¡0 en enr!̂  treinta de Junio del ""«n ctir0„ • "cluia ue jumo del íio« Por c'r(i1(̂ n<;1Uyenc,0 los paSos P r creditos especiales, nó-
Se nos ha acercado a esta Re-
dacción el señor Pedro Salas y Gu-
iñara, vecino de la calle Salud nú-
mero 2 en súplica de que hagamos 
constar que, ni él, ni su hijo del 
mismo nombre y apellido tienen 
ninguna relación con el Pedro Salas ! 
que en las informaciones judiciales 
de la prensa de los pasados días 
aparece procesado por el delito de 
estafa. 
L a c a m p a ñ a en l o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
! tria doméstica de la remolacha abas-
• tece aproximadamente ej 12 por cien-
I to del consumo anual del país, y la 
! industria cañera de Louisiana el 4 
• por ciento. 
I No se requiere gran cantidad de 
| argumentación para demostrar que 
i una industria como la de la caña de 
' Louisiana, que produce solo el 4 por 
ciento, tiene derecho a inspirar gran, 
confiideración. La caña de azúcar de 
Louisiana no puede beneficiarse por 
m^dio de una tarifa protectora, por 
elevada que la misma'sea. L a protec-
o!ón que necesita os contra los ele-
nicntos. Su cosecha depende por com-
pleto de las condiciones del tiempo, 
y ninguna protección equitativa ex-
presada en pesos y centavos podrá 
auxiliarla. 
Para demostrar que ninguna pro-
tección equitativii serla capaz de 
salvar la industria cañera de Loui-
siana. no tenemos mas que mirar 
el informe del Departamento de Co-
mercio, Serie Miscelánea No. 53, 
sobre la industria de la caña de 
azúcar. 
Comparando el costo de produc-
ción en Hawaii, en Puerto Rico, en 
Lousiana y en Cuba, observamos lo ' 
siguiente (página 26): 
E n Hawaii la producción media 
de c'aña por acre cosechada por los 
ingenios es de 43.92 toneladas; en 
Puerto Rico, de 20.45 toneladas; en 
Louisiana de 18.29 toneladas y en 
Cuba de 21.32 toneladas. 
Hawaii obtiene por cada acre de 
caña (en la zafra a que el informe 
se refiere un promedio de 10,992 
libras de azúcar; Puerto Rico, 4,539 
libras; Louisiana 2,616 libras y i 
Cuba 4,912 libras. 
Louisiana, naturalmente, no pa-
ga derechos sobre sus azúcares, co-
mo tampoco los paga Hawaii. 
Hawaii produce cinco veces tan-
ta azúcar por acre como Louisiana. 
Como podría protegerse a Loui-
siana contra Hawaii? 
Cuando llegamos al cost ode pro-
ducción, tropezamos con que el cos-
to pagado a los compesinos es al-
rededor del mismo en estos diversos 
paises y Louisiana. E l promedio de 
precio pagado en Hawaii fué de 
$3.82; en Puerto Rico, de $3.89, y 
en Louisiana de $4. 
Cuando se refiere al promedio 
del costo de la caña que se requie-
re para hacer una tonelada de azú- l 
car, sin embargo, hay una diferen-
cia muy grande. E n Hawaii cuesta 
$37.95; en Puerto Rico, $41.68 J I 
en Louisiana, $60.18. 
Esto se debe, según se indica en ¡ 
el informe, al menor rendimiento i 
en azúcar y no a que exista dife- | 
rencia alguna en el precio del tra- i 
.bajo, o mano de obra. 
E n Louisiana las fábricas son 
pequeñas y los gastos generales ele-
vados. Por esa razón el informe de-
muestra que la fabricación repre-
sentaba el 13.4 por ciento del cos-
to total en Hawaii; 18.59 en Puer-
to Rico; '24.3 por ciento en Loui-
sia-na y 26.7 por ciento en Cuba. 
E l promedio del costo de produc-
ción, 1 a. b. eñ la fábrica por to-
nelada de azúcar en Hawaii es de 
$44.59; en Puerto Rica, de $52.29 
y en Louisiana de $79.50. 
Por cada libra de azúcar entrega-
da en los Estados Unidos, e! precio 
medio de la de Hawaii es 2.697 
centavos, Puerto Rico 2,828 centa-
vos y Louisiana 2.975 centavos. 
Como tanto Hawaii como Puerto 
Rico envían sus azúcares libres de 
derechos, a fin de proteger a Loui-
siana tendría que existir una dife-
rencia en los derechos contra di-
chos dos países, de cerca de 1 y 
medio centavos por libra. 
Llegamos, por tanto, a conside-
rar la protección que la industria 
reniolachera necesita. 
Las utilidades realizadas por las 
grandes compañías remolacheras se 
han demostrado extensamente en es-
ta memoria. E l contraste de esas 
utilidades con las que los refina-
dores de azúcar de caña han ob-
tenido, también se ha indicado. 
IJ.na industria como la de la re-
molacha, que durante años ha rea-
lizado una utilidad del treinta por 
ciento de sus Inversiones cuando 
los derechos sobre el azúcar eran 
de un centavo por libra, contra 
1.84 centavos por libra que se pro-
ponen, no 'parece estar tan necesi-
tada de mucha protección, especial-
mente cuando dicha proporción de 1 
utilidades se relaciona con una gran j 
super-capitalización. E n la misma 
medida de utilidad, los derechos ! 
proyectados añadirían con su au- j 
mentó, al monto de las ganancias ; 
de estas tres compañías, 65 millo- i 
nes de pesos mas. 
Se insistió por el Senador Smoot i 
tjue la industria del azúcar refina- j 
da de remolacha necesitaba protec- | 
ción a fin de que el azúcar de caña 
no la barriese del campo de los nê  
gocios, y que el hecho de que el azú-
car de remolacha se vendía en com-
petencia, tendía a niantonrr el pro- ¡ 
c o dol azúcar refinada ou un nivel 
bajo. 
Nosotros aseveramos confiada-
mente que la respuesta absoluta ha 
dfe hallarse en el hecho de que allí 
donde el azúcar refinada de remola-
cha no so vondo on competencia con 
ol azúcar do caña, oí precito del azú-
car refinada do remolacha iuvaria-
h'omento os mayor. 
Tan notorio es este hecho, que la 
Comisión Federal de Comercio, en 
su informe acerca de la industria ! 
del azúcar de remolacha en dos 
Estados Unidos, página 106, tiene 
esto que decir sobre el a sunto: | " E l señor Petrlkin: Opino que no. 
"A este respecto es de Interés ! Ojalá opinara lo contrario." 
observar que los precios del azúcar Es digno de observarse que en 
son considerablemente mas altos en \ le período de diez años anteriores 
aquellas rociones del pnis donde hay al presente, la producción en la in-
pooa o ninffuna competencia prove- I distrla remolachera, a despecho de 
nionte del azúcar de Cuba, Esta fal-
ta de competencia se debe princi-
palmete, sino por completo, a 
los elevados fletes desde los centros 
de refinación. Se ha hecho una 
compilación de las cotizaciones se-
manales en Detroit, Denver y San 
Francisco respecto al azúcar de re- l 
ia situación geográfica, a despecho 
de las ventajas de una tarifa eleva-
da, no haya aumentado. Hace diez 
años la producción era aproximada-
mente C's 600.000 toneladas; y ac-
tualmente es aproximadamente de 
600.G00 toneladas. 
Nada mejor que citar del discur-
molacha *** (Y se indica la dife-I so del Senador Smoot, ' de 7 de 
rencia. en las cotizaciones de estos 1 agosto de 1922 (véase Diario del 
mercados). • ** Prácticamente en j Congreso, página . 12024), lo si-
todo tiempo las cotizaciones del azú- 1 guiente: 
I S C E L A N E A 
¡ CAMINO DE BA TA BAÑO.—VERDADERO C A L V A R I O . «—BACHES T 
BUCHES. ¡CUIDADO, JUANJ — L A VENECIA C U B A N A — NIÑOS 
D E F * N G O . L A L A X C r i A " I R E N E " . — E L A L M U E R Z O . — UNA 
R E L I Q U I A . — ; : A Y MIS E S P A L D A S ! I . . 
! A las diez de la matiana del pasa- Cádiz, como yo proclamo la superio-
ido domingo, salla para Batabanó en ridad eü 80Inbrero8 para niños y ca-
la agradable y honrosa compañía del ^ ue Sobre todas tiene » 
Director y Subdirector de este P » ^ I ^ í ' ^ m b r i a r í » " L a Habana ' 
car de remolacha en estos tres mer-
cados están por encima de las del 
azúcar do caña en Nueva York." 
Y de nuevo, en la página 145, la 
Comisión demuestra como la com-
petencia afecta el precio del azú-
car de remolacha. Dice: 
" E n el cuadro que precede se ve 
que el precio por que se vende el 
azúcar es mas elevado en Montana, 
Nebraska y Utah-Idaho. y mas re-
ducido en Ohio y Michigan. E n Ca-
lifornia, 1 acompetencia con las re-
finerías de San Francisco se en-
" L a remolacha es una cosecha 
competitiva y a menos que el pre-
cio del azúcar en la época de la 
venta sea suficientemente alto para 
que las fábricas puedan pagar a los 
campesinos lo bastante a inducirlos 
a suministrar la cantidad necesa-
ria .de remolachas, las fábricas no 
pueden trabajar a plena capacidad, 
si es flue en lo absoluto pueden ha-
cerlo. Un informe reciente del De-
partamento del Agricultura de-
muestra que nuestros capesinos han 
sembrado en 1922' 176,400 acres 
co. E n distintas máquinas ya habían, Aguac_ ^ entrada en Gra 
partido para aquel punto, el Sr. v0 arZoblspo, Messeguer 
Conde del Rivero. Don Joaquín Pina. 
Rafael Solís, Don José Fernández, Pa- ? 
quito Ichaso y otros connotados com- siguen cometiendo atr(> 
pañeros, todos a cual más entusias- ^ las naciones que se laman 
ta de L a Rusquella, de los ^ ^ - . « « g g ^ las dejan hacer de las su-
bimos trajes que vende L a Ceiba d e W * * » ^ 
Monte y Aguila y de la sin rival s i ' ^ ¿Qué ^ c e Inglaterra la magná-
nima? 
dra de "Cima"; reina absoluta de to-
das las sidras; amen. 
cuentra, de manera que el precio menos que en 1921, de. remolacha, y 
de venta ee inferior allí que en otros 
Estados del Oeste." 
Debe tenerse presente que las dos 
refinerías de California funcionan a 
base de azúcares libres de derechos 
importados de Hawaii y Puerto Ri 
estiman que en vez de producir un 
millón de toneladas de azúcar de 
remolacha como produjimos el año 
pasado, produciremos solamente 
657.000 toneladas—un descenso de 
343 toneladas. Dos años mas de 
Ell'a le declaró la guerra a l o a t í * -
. iones por el atropello que éstos He-
L a carretera del Calvario resulto ; varon a cabo con Bélgica, 
digna de su nombre. I y ios atropellos y crlmene^l;n,o9 
¡Que, furnias! ¡que baches!; ¡y ditos que cometen los turcos con ios 
qu,e buches son los que tuvieron la pobres cristianos, ¿no merecen 
culpa de estos desastres carreteriles corro de ia pérfida Albíon. 
apropiándose el dinero que debieron | Lo qUe pasa que antes la cu«°"" 
I emplear en arralarlas . Debiera im- era comercial; se luchab^1porri' r i i 
pornérseles coAio castigo el que tu-l(lustrla Como lucha L a Flor ae ou 
•vieran que pasar varias veces al día; ba o'Reilly. 86, por mantener b\ 
peí ellas; eso y que no les permitie-| cetro vendiendo víveres naraiob, 
ran tomar vermouth Cinzano ni com- de tuena clase y bien pesados. 
co, lo que hace mas ostensible lo I igual descenso en la producción, y 
significativo de la competencia. | la industria nacional de azúevir de 
E s un hecko el de que le azúcar remolacha dejará de existir." 
prar elegantes zapatos en L a Bom-
bo, frente a Campoamor; tal es el 
de remolacha en los centros en que 
no compite co nía de caña es cer-
ca de dos centavos mas por libra. 
E l azúcar refinada, hace una sema-
mana, se vendió a los siguientes 
precios: 
Cts. libra, i cié 
E s una franca confesión de que 
a pesar del hecho de que la tarifa 
de la ley Fordney de Emergencia 
aumentó la protección en 60 cen-
tavos por quintal de azúcar, la pro-
ducción ha decrecido en un 40 por 
i « i durante el año en que la ta-
New York City, N. Y 7. 
Bufallo, N. Y . 7.325 
Cleveland, Ohio 7.38 
Chicago, 111 7.51 
Kansas Citq, Mo 7.575 
Denver, Col 7.991 
Salt Lake City, Utah . . . . 7.991 
Billings, Mont 8.332 
Helena, Mont 8.332 
Boise City, la 8.842 
Phoenix, Ariz 7.991 
Portland, Ore 7.394 
Seattle, Wash 7.6263 
San Francisco, Cal. . . 
rifa alta estuvo en vigor. 
No pr/de avanzarse argumento 
más sólido para nuestro objeto que 
el de demostrar que la protección 
no tiene nada que ver con la pro-
ducción, salvo el efecto de aumen-
tar el precio al consumidor. 
IMPORTANCIA DE LA COSECHA 
D E R E M O L A C H A 
7.30 
Bien puede ser que al presente 
haya poco azúcar de remolacha en 
el mercado, aunque California co-
L a cosecha de remolacha es la 
! más pequeña que se obtiene en los 
' Estados Unidos. Aun la de maní la 
aventaja. E l número de acres sem_ 
bracios de maní, según el Departa, 
mentó Ce Agricultura, en 1920, nú , 
inoro 862, Estadística de las Cose-
chas distintas de los Granos, fué 
, en la zafra de 1917 de 1.842,000 
mienza a vender sus remolachas en , aCres; en m l 1,865,400 acres; en 
Agosto; pero la diferencia en la es-j 1919> 1.256.400 acres y en 1920, 
cala de precios que precede es de N £62 400 acres 
aplicación cuando el azúcar de r e - | ' E n ' ios Estados Unidos 700,000 
molacha se halla en el mercado. j acres de terreno se dedican al cul-
E n un estudio acabado sobre la , tivo de remolacha (véase Discurso 
industria de ia remolacha, la Co- del senacior Smoot Diario del Con, 
Aun es tiempo, para Pedirles a 
daño que hicieron al país, con sus ]os gres. Alberto R. Lanwith y 
1 inicuos "chivos". [de Obispo 66, las semillas para nor-
'taüzao; frescas, acabadas re recibir. 
Por eso el Director miraba con ojos • — 
compasivos, su gran máquina de | ciiitiiral. , 
120 H. P. y no dejaba de exclamar: E l principio de la fabricación ae 
¡Cuidado, Juan!; ¡huy que sima vle-' azúcar en Cuba. 
ne ahí!; sortea esa piedra berroque-j L a madera, la carne salada y ios 
ña que tiene traza de ser tan duraiCUeros no producían bastante a la 
como la cabeza de muchos repre- i gente de la Isla, la cual se propuso 
sentantes!. . . buscar algún otro artículo que nn-
E s natural; quien tiene una cosa I diera mayor utilidad. L a miel de ca-
buena cuida de ella como cuidan sus i ña y el azúcar eran productos que 
muebles quienes los compran en " L a i podían conservarse y venderse a bu.en 
Predilecta" de San Rafael 171, que; precio; de aquí, que se pensara en 
son bonitos, originales y los venden ] fabricar ambos artículos. > 
a plazos cómodos; e Igual que cui^a-i L a caña de azúcar había sido tral-
' ría usted lector una joya adquirida da a la isla, de Santo Domingo por 
¡en " E l Brillante" de Neptuno é ludus-, Cristóbal Colón en su segundo viaje, 
I tria. . y Don Diego Velázquez la introdujo 
en Cuba durante los primeros anos 
Tras dos horas de tumbos llega- de su gobierno, 
mos a la Venecia Cubana, el Surgí- E n Cuba se hací^raalg"n^0""u1mí 
dero, cuya calle principal tiene a | agún azúcar, pero para el consumo 
ambos lados ríos fangosos donde se i nada más. 
bañaban unos chicuelos que tam-' 
bién tenían color de fango. 
E l pueblo es muy pintoresco. Allí 
misión Federal de Comercio hace 
estas observaciones (página 141): 
"Es probable que una gran ma-
yoría de las quiebras entre los fa-
bricantes de azúcar de remolacha 
se habían debido a inadecuada si-
tuación con respecto al abasto de la 
remolacha. Debe existir un abasto 
suficiente para garantizar un perío-
do activo aproximadamente de unos 
tres meses por lo menos. Estas re-
molachas deben contener una pro-
porción suficiente de azúcar para 
que su elaboración sea aconsejable. 
Así parece que al implantar una fá-
brica el primer elemento que ha de 
considerarse es la calidad de las re 
gre?o, 7 agosto 1922, página 12020). 
L a cosecha de maní importó a los 
campesinos en 1917 cerca de 9 2 mi. 
llenes de pesos en 1918, 80.000,000; 
de pesos; en 1919, $81,000.000, y en 
1920, cerca de $50,000,000 (véase 
Boletín número 862 del Departamen, 
to de Agricultura, 1920, página 62, 
Estadística de las cosechas que no 
son de Granos). 
Se ha insistido en que el campe-
sino que cultiva la remolacha deri-
va una utilidad considerable de su 
cosecha. 
De acuerdo con la Información 
Arancelaria de la Comisión Arance, 
laria, Serie 9, página 19, se nece 
Después que la Habana creció con 
la estancia de las flotas, los habane-
ros le pidieron al rey de España que 
nos esperaban entre otras muchas les concedieran clerta%:,^paq3rasazúa 
personas, nuestro activo correspon- los que se dedicaran a ™ f * ™ * ¡ ¡ £ 
sal; el Sr. Vicecónsul de España; Don, car, y que se ^ J ^ ^ ! ! * ^ 
Manuel Torres el Sr. Juez Munici- negros e^ avos Para .f^[f0\Caa"ate^ 
pal, Don Jorge Adaihs; el Presidente i mo erla. E l W f ^ ^ 1 ^ * 
1 de la Colonia Española Don Julio i óe terminarse el siglo X V I he estable 
¡Zamalea y el Alférez de navio Sr. cieron los primeros ingenios . 
! Gustavo Valdespino Aguilar. Estos ingenios f ^ U j n W T cer 
Con decir que todos compran en ca de la Habana, t é j e n o s que hoy 
L a Rusquella y que en sus hogares' f t á n ocupados por a cuidad^ Sus 
no falta la nevera Bohñ Syphon ni I trapiches ^ n de madera. Y los ti a-
k a vigorizante maltina Tívoli, queda 'azúcaT enU su'soTd 
dicho lo suficiente. 
molachas que puedan lograrse en 1 sltan aproximadamente 7 y media 
determinada localidad, y el según- í t10Tieladas de remolachas para pro. 
do la cantead. Si bien el clima y i una tonelada de azúcar. Supo-
el terreno en gran parte de los E s - I r.,endo quf la PTod"ccl°" dnen!;eT0la' 
tados Unidos permite el cultivo de ™ f sea alredeoor de 650.000 tone 
la remolacha de azúcar, las remo-I laQas-. para P 1 " 0 ^ esta cantidad 
, , i i dn azúcar se necesitarían aproxima, 
lachas que se cosechan en una gran damente 5,000,000 de toneldas de 
I remolacha. 
i Los intereses remolacheros sostie. 
nen que actualmente la remolacha 
E n una grande y potente "gasoli-
nera" dimos un gran paseo por la 
bahía. • 
ingenio hace más azúcar en su solo 
día, que todos aquellos primeros 
ingenios juntos en un año. 
(Del libro "Historia Elemental de 
Cuba", del querido y admirado com-
ma. • i nañero Dr. Ramiro Guerra: está a 
Al pasar junto a una lancmta muy !']a venta en jag principales librerías 
mona y fijarme en su. nombre me _ de la Habana) 
invadió una gran tristeza; se llama-j 
ba "Irene". E l nombre de mi ma-1 
dre que espera ansiosa en su rincón j 
de Asturias dar el postrer abrazo al 
hiio ausente. . . 
Diálogo entre artistas. 
— ¿ H a s visto míe cuadros en la 
exposición? 
—Son los únicos qu.e he visto. 
¡ —¡Adulador! 
E? almuerzo genuinamente a la ma-; —palabra. Ante los demás cuadros 
riñera, estaba exquisito, me recordó habla tanta gente que me ha sido 
los platos sabrosísimos que el gran imposible acercarme a ellos, 
o«ofr-r. Ho T.n Diana Ramiro Váz- • , «_ i„„ A — ^N maestro de L a  
quez confecciona para su clientes. 
Hubo de todo: frutas escogidas, co-
Én cambio las damas se acercan 
con gusto al gran Bazar Inglés, por-
parte de esta área no tienen una 
proporción elevada de su contenido 
en azúcar. Esto limita realmente el 
área en que las fábricas deben eri-
girse con una relativa esperanza de 
buen éxito." 
Y en la página 143: 
"Una de las principales desven-
tajas inherentes a la industria es 
la paqueñez de la zafra, pues el 
promedio de duración de la campa-
ña en California, en el período dé 
cinco años, fué solo de 109 días y 
esto fué de 12 a 63 días mas de lo 
que dura en otro estado." 
Sobre la cuestión de la capacidad 
les cuesta a razón de seis pesos por 
tonelada, de manera qu'e los campe-
sinos recibirían $30,000,000 por la 
cosecha (Te remolacha de los Estados 
Unidos. 
Sostiénese igualmente que 35,000 
hombres se hallan empleados en re-
lación con la industria remolachera 
(además de los que se emplean en 
el cultivo de la remolacha, y que 
perciben los $30,000,000^,que según 
lo arriba expuesto se les paga). E l 
Senador Smoot dice (Diario del Con, 
i ,  (iue saben qUe están liquidando la 
mo las que venden en el café Marte niercancía muy barata, 
y Belona, dulces finos y sabrosos, 
cual los que elaboran en San José,1 
de Obispo 31; ¿que más se puede ¡ 
decir en elogio a lo bien que allí 
fuimos tratados? 
Mientras transcurría el yanta'r; 
plácidamente fui obsequiado por mi j 
Director con un precioso bastón que , 
había pertfinecido al primer conde ¡ 
del Rivero, al inolvidable Don Nico-
lás. E s una reliquia que guardaré i 
con veneración mientras viva. 
O C U R R E N C I A S . 
Cosía Juana Adamuz. . . 
una noche obscura y fría 
el traje de un andaluz, 
y le hacía compañía 
la señora Doña Lu.z 
de 1 aindustria del azúcar de re- greso, página 12020): 
molacha para aumentar su produc- i "3 5,000 trabajadores se emplean 
ción y convertir a los Estados Uni- ¡ en las fábricas". 
dos en nación Independiente en I L a Comisión Arancelaria de los 
cuanto a su abastecimiento de azú- i Estados Unidos ha averlguacfo (pá, 
car, el testimonio del señor Petrl- ' «¡na 28) que el promedio del costo 
kin, Presidente de la Great Western I de la mano de obra antes de la gue. 
Sugar Company, que produce la ter- i rra, para hacer "̂ ina tonelada de azú-
cera parte del azúcar de remolacha ! car de remolacha, era de $6,33 ipor 
que se fabrica en el país, ante el i tonelada y que en el período poste, 
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N o t i c i a S e n s a c i o n a l 
U n a M e s a d e S a l d o s e n " L a s G a l e r í a s " 
A $ 1 . 5 0 
J e i t o s marinera 
K d e V a c es' Para ni-
ae 3 a 5 años. 
A 75 cts. 
k $ 1 0 0 A 7 5 cts. 
íverc^ i. , n¡lannera, de los n íamelucos de gingham y los pantaloncitos de dril ka-
3calidades. para ni. 
anos- cé f i ro de todas las tallas. ki , para niños de 6 años . 
A 7 5 cts. A 7 5 cts. 
Pantal( 
/0'0r azul 0"Cltos . ^ c a n i c o s , los mamelucos de gingham, un lote de camisas v babu-
i n o s . P a n i n o s d e 2 a 
para niños de 2 a 6 a ñ o s . cnas para niños . 
ca de la ley pendiente, es intere-
sante: (Véase Parte I I , página 1513 
y 1514.) 
" E l señor Timberlake: Sr. Petrl-
kin, desearía preguntarle lo sí-
gnente. Se demostró esta mañana 
que este pais no se abastece a sí 
mismo de azúcar. Con el conoci-
miento que usted posee acerca de 
Si bien no hay datos disponibles 
todavía con relación a la cosecha de 
remolacha de este año (que acaba 
casi de comenzar), no es aventura, 
do decir que los tipos se hallaron 
un tanto entre los anteriores a la 
guerra y los más altos, o digamos 
a razón de $10 por tonelada por ia 
mano de obra, 650,000 toneladas 
Ahora, a las 24 horas de tan agrá- ( 
dable fiesta, mis espaldas adoloridas 
por el traqueteo, me recuerdan los 
malos caminos que dado el dinero 
salido del Tesoro para arreglar-
los debieran estar limpios y llanos 
como salones; por lo menos como 
los salones que fabricaron para su re-
creo quienes antepusieron su me-
dri personal, al bien del sufrido pue. 
blo. . . 
No pudo Juana Adamuz 
seguir cual ella quería 
porque se apagó la luz 
y la pobre no veía, 
apesar de estar con Luz. 
Tampoco ven bien las amas de ca-
?¿\ que compran otro jabón para la-
var la ropa, en vez de probar con 
' Arco Iris", que el mejor que se co-
noce. 
E l chiste final. 
Un individuo se presenta en la Ad-
ministración de Correoe a buscar una 
carta, a la lista: 
Dispense usted, caballero— dice 
el empleado—, pero no puedo dár-
sela porque no le conozco a usted. 
de la remolacha de azúcar y le ex-
periencia tenida allí donde se ha 
ensayado, opina usted que con la 
adecuada protección la industria po-
dría desarrollarse en tal medida 
que nos hiciese en este pais inde-
pendiente de otros paises su pro-
ducción? 
las condiciones favorables al'cultivo I lmportan *.6'500,000 en íornales pa. 
ra estos 35,000 operarios. 
L a presente cosecha significa, en 
pesos y centavos, para los camposL 
nos, aproximadamente $30.000,000, 
y para los 35,000 operarios d* las 
fábricas $6,500,000 o sea en total 
$36,500,000. Y para proteger esta 
suma al pueblo consumid'or america-
no se le pide que pague en derechos 
de importación $110,000,000, es de-
cir, un impuesto en forma de dore, 
ches do protección cinco reces ma. 
yOr que el rosto total do la^ romo, 
lachas y o: do la mano do obra cu 
las fábricas. 
O. para citar otro ejemplo, im-
portando los derechos aumentados 
$192,(M)0,000. equivaldría a tanto 
Efemérides. 
E l día 19 de Septiembre, del año 
1 870 sufrieron los paraguayos la 
gran derrota en Caraguatás, como su 
fren del reuma quienes no aleuden a | Dei)e( p0r ]0 tanto, acreditar su per 
Valdespino de Reina 3 9, a tomar los sonalidad. 
baños de vapor. ¡ E n aquel momento se presenta un 
1868. Prim y Topete desembarcan i acreedor del solicitante, que al ver-
en Cádiz. . ie) exclama indignado: 
1775. Nace el general Rivas, tío del i — ¡ p í H o , ladrón, asesino, canalla' 
libertador Bolívar. I —Pregúntele a este señor quien 
También nace de día en día más 'soy—dice el desconocido . Ya ve 
entusiasmo entre nuestras damas,' usted que me conoce perfectamente 
por usar los perfumes Guidor que • 
Para 
L A R E G E N T E 
Neptimo y Amistad. 
Xo hay joyería habanera que pue-
da presentar alhajas de mayor pre 
ciq y mérito, por lo modernas y ele 
gantes. 
Pero en cambio podemos competir1 como la inversión total (Te la indns-
cen ella en lass ventas, pues esta.! tria remolachera, más el costo de la 
mos decididos a hacer rebajas ver-j cosecha y el de la mano de obra pa. 
daderamehte dignas de tenerse en ra sn producción, 
cuenta, puesto que vendemos -con ab-' $6.500,000 pagados a estos 35,000 
soluta garantía de la bondad de las' operarios, considerando quo Ja za. 
piedras, de primera, blancas y de' 'ra de la remolacha tiene un pro. 
color. . • ¡ medio de duración de tres meso^. 
Véanse nuestros objetos de plata' si8nifica aproximadamente $185 por 
maciza, antiguos. i cabeza en este período, o sea un pro-
Esta casa sigue facilitando diñe- nie(r'o aproximado de $60 al mes por 
ro sobre alhajas a módico interés. ! cada trabajador 
no tienen rival. 
1777. Muere Don Ramón Cuéllar, 
el célebre autor del "Himno a E s 
partero", que se hizo en aquel tiem-
po tan popular, como lo es en la ac-
tualidad el jabón Copeo, con p 
en el medio , el que prefieren nues-
tras damas para el hogar porque 
saben que es el mejor. 
1900. L a emperatriz de China se 
apodera del gobierno, como se apo 
deran los Sres. C. Celado y Co. de 
Lu.z 93. de. la fama y popularidad,, 
•como fabricantes de las mejores co-ja un piano? 
roñas de biscuit — * T -
en Cuba 
pagar todas las deudas, 
no hay nada mejor que comprar los 
décimos de lotería en la vidriera del 
café "Lo Isla"; tienen infinidad de 
billetes enteros. 
Separe su número. 
Teléfono M. 4712 y A. 5006. 
Solución: 
¿El colmo de un asesino? 
Matar el tiempo. 
¿En que se parece Mr. Crowder 
_  ia o? 
que se construyen! L a solución pueden verla su.s ojos 
f mañana. 
1815. E l caudillo Portier,'precia-
ma en la Cornfia la constitución del Luís M. SO^ITXES. 




Encajes y Medias 
Encajes y guarniciones de todos los 
anchos, a precios barat í s imos . i 
Medias de musplina, mucho surtido. I por cada trabajador. Y no por un 
Los refinadores de azúcar de ra-
ña emplean muchísimo mayor nú, 
merp de trabí |adores que el de los 
que se emplean en las fábricas de 
los remolacheros y el promedio de 
los jornales que s§ pagan por los 
refinadores de azúcar de caña ^e ¡os 
Estados Unidos es de $100 al mes 
ños, 
y a como quieran. "•"""" industria remolachera, sino basado 
^Gran existencia de medias para ni- ©n un período de empleo continuo 
durante el año. 
Seguramente que estos trabaja, 
dores merecen tanta protección como 
los que trabajan en las fábricas de 
los remolacheros. 
Además de este número de hom. 
LA NUEVA ISLA 
MONTE 61, ISQtrmA A BVAMVZ 
C70133 alt. ist-S 
bres empleados en las refineiías, la 
mayoría de las refinerías tienen fá-
bricas en las que se fabrican sus ba-
rriles, en que el azúcar se embar. 
ca. Emplean millares de braceros rn 
i los bosques cortando la madera, así 
I como en las fábricas donde se hacen 
j los barriles. 
) E l azúcar de remolacha no se em. 
I barca en barriles, sino en sacos de 
j yute o de algodón y la mayoría de 
éstos son importados. 
E L ABASTECIMIENTO D E AZUCAR 
E N TIEMPO DE G U E K R A 
Se ha dicho que debemo3»proteg3r 
nuestra industria americana a fin 
| de que podamos tener azúcar, por lo 
: menos en cierta medida, en tiempo 
¡ de guerra. 
E n cuanto se refiere a Puerto R I . 
I co. las Filipinas y Hawaii, están mu-
i cho más lejos de los Estados Uni-
1 dos que Cúba. y si los mares'no es. 
tuviesen abiertos para nosotros, no 
' podríamos obtener azúcar de nues-
tras posesiones Insulares. 
E n cuanto se reTiere al azúcar de 
remolacha (porque el azúcar de ta-
ña de la Louisiana es despreciable), 
es un hecho positivo que toda el 
azúcar de remolacha que se produce 
en los Estados Unidos, con muy pe-
queña excepción, depende da la im-
portación anual de la semilla de E u -
ropa. Muy pequeña es la cantidad 
de semilla de remolacha que se co, 
secha en este país: cerca del 90 por 
100 se importa de Europa, y debe 
hacerse presento que la presente ta. 
rifa permite introducirla libre do 
derechos. 
SI L O S M A R E S F U E S E N C E R K A -
DOS, LA S E M I L L A D E REMOLA-
CHA S E E S C A P A R I A DK NUESTRO 
CONTROL 
E l señor Petrlkin, Presidente de 
la Great Western Sugar Company, 
en su testimonio ante el Comité dé 
Medios y Arbitrios, dijo (véase Par 
te I I , página 1511): 
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C H A R L A 
E n la Florida se está armando 
una per turbación ciclónica que, has-
ta la hora precisa de trazar estos 
renglones, no se sabe qué rumbo 
tomará definitivamente. 
Los personas precavidas, que no 
son muchas, no esperan a que la 
función se desarrolle conforme el 
eterno programa. 
Porque ya se hab rán fijado us-
tedes, a poco que hayan aguantado 
unos cuantos ciclones, que éstos, en 
la Habana, están sujetos a un pro-
granfa invariable; siempre el mis-
mo. 
Véase: 
Prlmora p a i t é , — " C a l o r bochon-
noso, decaimiento general: ag ráva -
le el mal crónico padecemos, es 
decir el deseo, la necesidad de no 
hacer nada y permanecer entrega-
dos al "dolce far í t iente". 
Segunda parte.—Un idem del Ob-
ción, y aseguran el arbolado, el mis 
mo que destrozan sin piedad con la 
escusa de la poda, hasta donde bue-
namente pueden y hasta donde al-
canzan maderas y clavos. 
Sexta parte.—La cosa va de ve-
ras. Las ráfagas son más recias ca-
da vez. Los chubascos se suceden. 
ta simpá-«>*a institución deportiva, 
se reunirán esta noche, á las nueve, 
los esgrimistas que han acordado 
Séptima partr.—Belén, después ¡constituir la Federación Nacional de 
de avilar a los navegantes y de pre- ¡Esgrima, para el fomento y mejo-
E s t a noche, en el Fortuna , s é 
r e u n i r á la F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de E s g r i m a 
V I B O R E Ñ A S l P A L 
Una tarde deliciosa. 
\ -3 Así fué la que se pasó el sábado en 
E n los salones del Fortuna Sport | el Lunia Tennis Club, la prestigiosa 
Club, cedidos galantemente por es- | sociedad viboreña. 
A pesar de lo mucho que Hwió , 
resultó la fiesta de lo más lucida. 
L a orquesta Loma Jazz-Baiul, que 
bajo la dirección del maestro Alfre-
En «I "Loma Tennis" L a c08a e8tá qUe hardüir__de. 
de las Notas Elegantes de " L a Fren- | cía a ustedes hace poco tiempo. De 
A C E G j 
venir a los que navegamos por el 
proceloso y reajustado mar de la 
vida en la Habana, nos encomien-
da a Dios. Y hace bien; porque no 
ramiento de tan caballeroso depor-
te. 
E n la junta de hoy se tratará del 
nombramiento de la primera Direc-
podemos estar más desamparados i tiva que ha de regir los destinos de 
de lo que estamos. 
Octava v úHinin parto del pro-
grama de siempre. En el Morro se 
iza la bandera roja. 
L u e g o . . . Agua, mucha agua: 
viento, claro, aclclonado. E n un prin 
cipio nos echamos a la calle a cu-
riosear. Gabán, gorra» de turista, za-
gervatorlo de Washington que dice patos de goma o. el que las tenga, 
que hay una perturbación, a los no botas de agua, 
sé cuantos grados, y que es bueno 
estar prevenido. 
E l Observatorio de Belén, slenv 
pre ojo avizor, confirma lo de la 
perturbación y añade que hay in-
minente peligro. 
E l Observatorio Nacional tam-
bién da la voz de alarma. 
Tercera parte.—El calor se hace 
irresistible. . E l cielo se encapota. 
Caen gotas, sopla una racha de 
viento que, bastante benévola, sola-
mente se mete con los sombreros, 
a los que hace volar, y con los pa-
que vuelve al revés con al-
EI espectáculo nos distrae. 
Hay que ver el mar. Siempre im-
pone curiosidad y respeto ver como 
las olas llegan a la farola del Mo-
rro, como se adelantan y rompen 
cada vez más cerca: como se adue-
ñan del Malecón, como invaden el 
Prado, como tuercen por las ca-
lles laterales. . . Ah, una lancha en 
plena calle, tripulada por bombe-
ros, bravos servidores que 10 ' mis-
mo combaten el fuego con agua 
que combaten contra el agua para 
salvar vecinos que están con el 
agua al cuello, que es como estamos 
la Federación. 
E s de esperar que no fait^ nin-
gún esgrimista, y, que corno las 
anteriores reuniones esta sea una 
demostración más del entusiasmo 
que anima a Ibs cultivadores del 
arte de Fonts y Merignac. 
DEL PUERTO 
raguas, 
guna brusquedad. También se mete ; todos aUnque no llueva 
con el bello sexo, y le levanta las : vuelan rótulo?, letreros lumlni-
faldas: pero éllas, no las faldas, I cos persianas, algún tiesto. Empie-
lag del sexo bello, no hacen caso. | zan' a correr ambulancias. Caen 
;,Qué importa la saya un poco más > aMtabres del teléfono, o de la red 
elevada? i de tranvías, electrocutan ^ algún 
desgraciado. E l ciclón se desata y Cuarta parte.—Cae. un inerte aguacero. E l Observatorio de Be-
lén avisa que el ciclón está a las 
puertas de la Habana: y hay que 
asegurarlas, las de nuestras casas. 
Y corremos en pos de trancas, cla-
vos y martillo. También hacemos 
provisiones de boca. Y esperamos, 
con el alma en un hilo. 
los curiosos se retiran. . . Después, 
el ras, el temido ras. 
Hundimientos y derrumbes, pér-
didas de vidas, los horrores de siem 
pre. 
Naturalmente, después de la tor-
menta viene la calma. La población 
Oujnta parte.—Despierta Obras se echa a la calle para ver los es-
úblicas que desde el último ciclón tragos. Los diarios nos ponen los 
v ras de mar, ha dormido siempre, pelos de punta con narraciones es-
L a conciencia le dice que cuando peluznantes; y todos, todos como 
los horrores del pasado ras sur- ! siempre, echamos en cara a las au-
gieron proyectos, e ideas a granel. 
"paras defender la playa 
contra las olaf del mar' 
es decir, para poner el Malecón 
condiciones y editar daños a 
propiedad y asegurar la vida 
fbs vecinos. • . 
Los proyectos duermen. 
Las ideas no han cristalizado. 
toridades el abandono en que nos 
I tienen. 
Y . . . sale el sol. E l tiempo re-
: fresca. Nos felicitamos de ello, y 
no nos acordamos de lo pasado. 
' ' Y esperamos la hecatombe pró-
ixima, tan frescos, sabiendo que no 
' se ha hecho nada, ni prevenido na-
da por nadie. Y vuelve a aparecer 
do Saenz, amenizó los bailables, se 
lució, siendo muy aplaudida. 
Un grupo de señoras muy distin-
guidas pude ver en el Loma. 
Entre ellas. 
Rosario Bolaño de Núñez, Lolita 
Barrió de Munder, Carmlta Soliño 
de Fabre, María Torrens de Mora. 
L a respetable dama Manuela Gar-
cía del Barrio, viuda de Guitart. 
L a señora de Martínez. 
La viuda de Gardyn. 
Dora Guzman de Valdés Berrlz y 
Magdalena Salvat de Mir. 
Señoritas: 
Yuyú Martínez, la bella redactora 
s^- j entonces acá ha seguido hardlng 
Quela Bolaño, Georgina Moragas y i que te harding y en fuerza de estar 
Lolita y Esther Núñez, muy grado- j hardiendo durante tanto rato, ha 
sas las cuatro. . ' llegado a ponerse al rojo blanco, 
muy cerca ya del grado de fusión. Cusa Fernández, Amanda Cuadre-
ni, María Otts." Magdalena y Catali-
na Mlr. 
Lolita Munder y Nancy Bullosa, 
muy lindas las dos. 
Luisa Rubiales, Perla Mora. Alicia 
y Matilde Menéndez y Mary Gardyn, 
siempre tan bonita u,fQ Mor petencla atlética. Porque, efectlva-Georgina O'Farnll y Conchita Mar- I fc„K„ „„ '„„ ,„ ™ 
Estamos ahora en una nueva se-
mana especial que para "Heraldo 
de Cuba" es la semana sintomática. 
| Pero a juzgar por los síntomas ob-
servados ayer—y esto es un con-
suelo—todo se reducirá a una com-
tínez, encantadoras. 
E Idalia Moreno Guitart, linda en-
tre las lindas. 
Muy comentadas van siendo estas 
fiestas que la nueva Directiva del 
Loma Tennis, viene celebrando con 
tanto entusiasmo desde el día de la 
toma de pocesión. 
A las dos que se han celebrado se-
guirán otras más. 
E s ese el propósito del Comité de 
Casa, 
Unos v otros volverán a :a pales- i el programa de marras, 
tra cuando el próximo venidero ras \ .Mejor que no lo veanaos. pero si 
arrase con cuanto le venga en ga- sopla el viento, ¡verán ustedes, 
ñas y cause nuevas víctimas. j ^ 
Uiias cuadrillas hacen su apari- I w Enrique Colt 
D E S A N T O DOMINGO 
14 de Septiembre de 1922. 
E l lunes once puse el telegrama si-
guiente: DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. En este momento, tres y 
, terminación y conocía los menores 
I detalles de la forma en que estaba 
fabricada y la confianza que tenía 
' en si propio por ser persona muy en-
f tendida en su oficio. Solo la fatall-
I dad pudo haber influido en esta des-
gracia. * 
Hay Providencia Divina 
Si que la hay y grande, muy gran. 
edia tarde, se hundió la azotea de de. un minut0t nada más que un 
lacasa de dos pisos de los herederos 
de Antonio Cazañas, cita en Indepen. 
dencia y Jiquiabo. En los momentos 
del hundimiento se hallaban ha_ 
clendo reparaciones el maestro alba-
ñil Ensebio Mora y un peón, quedan-
do sepultados debajo de ios escom 
minuto, y Santo Domingo tuviera 
hoy que lamentar algunas vidas más-
que la del infortunado Mora. Voy a 
explicarme. 
Son motivo de la crisis económica 
por que atravesaba la "Colonia Es . 
pañola", de este pueblo, la Junta Di, 
bros, pero fueron extraídos con rectiva. c i tó-a Junta General de los 
das, aunque en un estado lamenta socios de la misma, a diez y siete ble, por la Policia, Guardia Rural y , del pasado. en la cual junta se es. 
paisanos que valientemente subieron | bozó la i(rea de disolver ia Sociedad 
a! alto, con gran exposición oe sus 
D E L TEMPORAIi 
Radio. Habana. 
Septiembre 18 de 1922. 
A las 10 p. m. 
Capitán del Puerto Habana. 
Aviso 10 P. M. 
Centro (fel Temporal Tropical, lu, 
nes por la noche, al Este de las Ba. 
hmaas y aparentemente moviéndose 
al noroeste. ^fe 
Los buques fuera de las costas 
del Sur del Atlántico, avisados para 
que usen mucho precaución. 
Bowis. 
E L OTTO HIGO S T I M . S 
Pi^cedente de Hamburgo y Am. 
beres, llegó el vapor aleinfui "Otto 
Hugo Stiness, que trajo carga gene-
ral y 12 pasajeros de tránsito. 
Este vapor viene a la consignay 
ción de Lykes Bros y seguirá viaje 
a México . 
E L P L A G E R 
E l ferry "Henry M. Flagler. ha 
llegado de Key West, con 2 6 wago. 
nes de carga general. 
E L SR. R E N E DUSSAQ. 
E l Agente General en la Habana, 
de la Compañía Holandesa America-
na, el señor Rcné Dussaq, ha regre-
sado ayer a la Habana, por la vía de 
Key West. 
Sea bienvenido el estimado amL 
go. 
SUICIDIO F R I STRADO DE I N 
ASIATICO 
Tomás Cambio, vecino de la ca. 
He (Te Carnero 3. procedió hoy a ex. 
traer del agua, frente al muelle Je 
San Francisco. al asiático Manu^ 
L l l , vecino de Monserrate númert» 
147, quien se había arrojado al mar 
con el propósito de suicidarse. 
E l asiático que parece estar de-
mente, dijo que no tenía trabajo, 
por lo que determinó privarse de la 
vida. 
E n el lugar del hecho se presentó 
el vigilante de la Policía (fel Puer-
to Alayeto y el Sargento Cejas, le. 
vantando acta, para dar cuenta al 
Juez de Instrucción. 
L a boda de anoche 
la Parroquia de Jesús del | centico Lanz, Casimiro Zertucha y Dn 
Monte 
Anoche en esta iglesia tuvo lugar 
el enlace de la bella señorita María 
Jones Andriaensens con el estimado 
joven ingeniero Vicente Antonio de 
Castro Gillesple. 
Fué una boda a la vez que suntuo-
sa muy simpática. 
L a novia que estaba elegantemen-
te ataviada lucía lindísima. 
Regio el traje de desposada. 
Al igual que el bouquet de novia, 
que era un primoroso modelo del 
afamado jardín " E l Fénix". 
Al llegar María al templo dió el 
brazo al padre de su afortunado ele-
gido, el caballeroso ingeniero señor 
Alberto de Castro, qUV era el pa-
drino. 
A su vez lo daba el novio a la bon-
dadosa señora Amparo Adriaensens 
viuda de Jones, la amante madre de 
la novia, que fué la madrina. 
Dos angelicales niños, Beatriz Na-
varrete y Juan Alfredo Nuche iban 
regándole flores desde la entrada 
hasta el altar donde juraron su eter-
no amor. 
Al hacer su entrada la novia, un 
terceto formado por los maestros VI-
"Víbora Social" 
La revista de la Víborr# 
Desde el domingo empezó a re-
partirse la nueva- y muy bien edita-
da revista "Víbora Social". 
Su presentación que debe haber 
causado muy buena Impresión entre 
sus muchos suscriptores, ha de te-
ner una gran acogida en todos los 
lugares a donde llegue. 
Mi felicitación a sus Directores. 
De temporada 
E l correcto caballero señor Pela-
yo San Pelayo ha llegado de Santa 
Cruz, proponiéndose pasar unos días 
en la residencia de su amante madre, 
la bondadosa señora Tomasa Corra-
les, viuda de San Pelayo. 
Que le sean muy gratos son mis | 
Armando Puente, ejecutó la Marcha 
de Esponsales y seguido de 'ésta la 
meditación de Thais y el Ave María 
de Gunoud. 
E l Presbítero José Calasanz bendi-
jo a tan enamorados navios. 
Como testigos actuaron. 
Alberto Falcón, Pepito Giralt el 
distinguido y muy .querido amigo, Vi-
cente Jones Castro y el cumplido te-
niente del Ejército José Antonio Me-
del, por ella. 
Por Vicente. 
Su hermano el doctor Alberto de 
Castro, el General-Manager de la 
Anglo-Mexlcan Petroleum Co., Andre 
Poliakpff, el doctor Juan Nuche y 
el señor Manuel Soler. 
Una vez casados colocó la novia e! 
bouquet a la Virgen de la Caridad, 
recibiendo de su linda hermana Am-
parito el ramo de tornaboda. 
Cuando salían, a su paso recibían 
felicitaciones de la concurrencia que 
a más de numerosa fué de lo más se-
lecta. 
Los nuevos esposos embarcaron 
hoy a las diez para Washington, don-
de pasarán la luna de miel. 
• Muy dichosa se la deseo. 
Próxima boda 
L a de unos jóvenes muy distingui-
dos. 
E s la novia la bella señorita Zoi-
la Jorge, que muy pronto unirá sus 
destinos a los del simpático joven 
Elio Medel. 
Noticia que me apresuro a hacer 
público. 
mente, hubo corre-corre en la Cá-
mara, en el Senado y en la Secre-
taría de Estado. ¡Cualquiera diría 
que la gente se está entrenando pa-
ra una carrera de Maratón! 
Lp malo es que nada arreglare-
mos con que unos corran mucho si 
otros corren poco, por que aquí lo 
necesario va siendo que todos anden 
con igual velocidad, sin llevarse ven-
tajas que én política suele aprove-
charlas el que va delante para po-
nerle piedras en el camino al que 
viene atrás. 
deseos. 
L a función del 20 
Cada día es mayor el entusiasmo que 
en esta barriada existe para la gran 
función que celebraremos en "Gran 
Cinema" el último viernes Jle este 
mes. 
Sabido es que en ella se hará la 
proclamación de la viboreña más lin-
da y de sus cuatro damas. 
Un programa muy selecto y muy 
atractivo preparamos para ella. 
Dado el fin benéfico de la fiesta. 
Antes de entrar en la semana sin-
tomática, habíamos convenido ya 
en que, según todos los síntomas 
que tiene el animal, el perro está 
rabioso o puede no lo estar. Este 
clásico diagnóstico aplicado a nues-
tra enfermedad—lo cual resulta 
bastante apropiado por que Indis-
cutiblemente somos muy perros 
cuando nos disgustamos con alguien 
—nadie hasta ahora se atrevió a 
rechazarlo. Se admitía como dilema 
axiomático, que, o nos arreglábamos 
nosotros, o nos arreglaba quien us-
tedes saben. Todo estaba previsto, 
y cualquiera a quien se hubiera pre-
guntado qué peligro nos esperaba, 
qué pasaría caso de no decidirnos 
al auto-arreglo, habría contestado 
incontinenti: • 
—¿Usted es bobo, compadre? 
¿Qué va a pasar? 
Sin embargo, de ayer acá no ceso 
de cavilar presa de una incertidum-
bre horrible y muy justificada, «ror 
que cuando cierto señor Secretario 
del Despacho dijo lo que dijo. . . 
¿Qué será de nosotros, señor? 
¿Qué clase de peligro desconocido 
nos amenazará? ¿Estará preparan-
do el Japón una súbita acometida a 
los Estados Unidos? ¿Veremos, si 
esto es así, aparecer el mejor día 
una formidable escuadra nipona 
muy dispuesta a bombardearnos? 
¿O será que algo sobe el gobier-
no de una vaRta 
minada a c u l m i ^ ' 0 1 1 ^ ^ 
KolPe de estado'r ^ 
¿Acaso aleún « 
dIcho en s e ^ e t o ' ^ O 
muy en breve l a l s«cr^í 
mica dejará na hecuN 
'u-zos ^ 4 feito > 
ta ahora h e m ^ ^ ^ o s T e ^ 
¿Podrá venir * 
randum con la ea'8"n Que», 
memoe agua de v ^ ^ d * 
ni filtrarla? Vento ^ 
¿Habrá alguna „ 
hambre? 66 de su ¿ J l 
¿Se irá a caev ~ i 
llevarnos por carr^01'Pr^ 
t.ago de Cuba, o ' ^ $ 
dos los bodegueros c l n . r ^ 
deros etc., no X i ^ ¡ ^ \ 
a nadie hasta que * c«% 
que se les debe? pa?u«i 
No eé en verdad „ 
que a fuerza de 8é: H 
atentamente todos S 
uno sobre otro han vPneS 
lando nuestros d o I í h . 110 
había llegado a ' p e ^ ^ 
el mundo que esto s ! V 1 
de ch vo j0 (acau ^ 
tado tanto y tán alto v t haV 
Jel maldito chivo) y L ^ * \ 
Uva parar ía todo.' i ^ l ^ 
cosas, en que tendría o í ^ 
der mglea para poderle ¿ 1 
quler funcionario póblic0<íf 
cía, me quedé Pasmado. L r l 
boqui-abierto y presa de ? 
ble angustia cuando suJ?. 
que mas teme dentro L ' 
situac.ón un señor Secretaril 
Pacho es . . . ¡a lo i m p ^ t f 
¡Sí, señor: a lo imprevistn' 
ustedes de ese cuento de 3 
zas de Washington y de la ,¡ 
ción definitiva. ¡Aquí hay " 
haber, algo peor, mucho 
todo eso*y en lo que ónitanS 
pensando cierto Secretario 
¡Lo imprevisto, señores-
¿qué será lo improvisto'' 
¡Por Dios, señares, no , 
ustedes en lo imprevisto' h 
el cargo que no les he dich 
(sent i r ía mucho darles tormí 
me jante al mío) y. compren n 
"Meditaciones" para librarse 
trap lo leen, de esta cruel 
durabre que va r acabar coni 
L A E X P O S I C I O N D E 
H I G I E N E I N F A N T I L 
' las familias vlboreñas sabrán corres-
ponder con su asistencia. 
Las entradas fijadas en el precio 
S X Z Z T S E I S U r S T i r T T C l O N E S A M E -
R I C A N A S cosrcirxutXKAK. s e p r o -
h i b e n Z.AS V I S I T A S A l A N T I -
GUO C O N V E N T O D E S A N T A 
C L A R A 
E l Comité Organizador de la Expo-
sición de Higiene y de Comercio Int;r-
nnclonal que han de Inaugurarse en el 
mes de noviembre, se han puesto de 
acuerdo a fin de evitar que en lo su-
cesivo y hasta nuevo aviso se efectúen 
visitas al Convento de Santa Clai;a, 
fué un verdadero jubileo de perso j acto de bendecir la bandera de la no-
Kn la rapilHta 
E l domingo en la Capillita de los | de. cincuenta centavos son cada d í a ' gar escogido como vn se ha dicho para 
R. R. P. P. Pasionietas tuvo lugar el i más E 
Pueden adquirirse entre las seño-
nas que subían a los altos en horas vel Asociación de los Antiguos Alum-j ras clue lntegran el jurado. 
nos de los Hermanos Maristas. 
Fueron los padrinos la simpática 
señorita Pilar Elias y el joven Jorge 
y pagar las dejidas con lo que pro-
dujera el remate de sus muebles, pe. 
ro no prevaleció la idea y se convl. 
no celebrar segunda Junta General 
y ésta se llevó a cabo el día trein^ 
tiuno. En ella presentó la renuncia, 
con carácter de irrevocable la direc-
tiva en pleno, y fué aceptada e in 
continente nombrada una nueva 
compuesta de elementos jóvenes cu. 
baños y españoles, que tomaron po, 
sesión en el acto. 
Hago constar, con muchísima sa. 
vidas, pues las paredes laterales que-
daron resquebrajadas, amenazando 
desplomarse. 
V N P O C O DE H I S T O R I A 
L a casa que me refería en mi te-
legrama fué fabricada en 1912, bajo 
la dirección de su dueño, el que fué 
Representante a las Cámaras, señor 
Antonio Cazañas, ya fallecido. L a 
casa cita en la calle de IndepencTen. 
cia esquina a Jiquiabo, en lo más , tisfacción que en este cáso que me 
céntrico del pueblo, es de alto con . 0CUpa de la "Colonia" fel elemento 
dos p i s o s , con frente de trece varas, cubano se interesó tanto en que no 
por veintisiete de fondo y dividida ' desapareciera la Sociedad, que en 
en dos cuerpos y se sube por una ^ d{as engrosaron la lista de so-
escalera de mármol que lo separa. 1 Ci0g con sesénticuatro miembros v 
E l primer cuerpo, el (Tel frente, con I todos contribuyeron con cuota ex-
diez varas de fondo fué fabricado, ¡ traordinaria par reforzar los fondos 
exclusivamente para instalar la ofi. ; de Tesorería, al objeto de pagar las 
ciña del Banco Nacional, en la parte deudas que pesaban sobre la "Coló, 
baja, con la estructura que corres.- ! nia", como así se hizo, quedando és, 
ponde a todas las Sucursales del mis ' ta libre de gravámenes 
mo, y el fondo de diez y siete varas; \ Como la cas quea ocupa en la ac. 
ambos cuerpos están distribuidos én tuaHdaff la "Colonia Española" está 
departamentos con paredes de ladri , en condiciones poca habitables, la 
no alicatado y en todo lo que ocu. nueva Directiva, aprovechando la 
antes de la catástrofe y en momeo, 
to de ocurrir ésta se hallaban unas 
veinte personas visitancfo los salo, 
nes. 
Pero los que más en peligro es. j Sección de Honor y de la Asociación, 
tuvieron fueron los señores Benito rospectivamente-
Rodríguez Lanza, Presidente del L a señorita Nena Coll tocó el 
Ayuntamiento y Alcalde en funcio- himno que ella ha dedicado a la Aso-
nes, su hermano Herminio y los se elación «leudo acompañada por va-
ñores Luis Fernández Lavín, José rias señoritas que lo cantaron. 
Migoyo Niebla. Manuel Gutiérrez Al acto de la bendición siguió la 
Aguila y dos más que en estos mo. misa de once y después de ésta, la 
mentes no recuerdo, los cuales se señorita Elias y el joven Hyatt sa-
encontraban, precisamente, en la lieron del templo portando ambos la 
azotea, contemplando el paisaje que bandera. 
desde la misma pu^de observarse y Junto con ellos también salieron 
por una indicación del señor RodrL i las damas de la sección de Honor y 
guez Lanza, al sentir unos golpes, ¡ un grupo de Directivos y asociados, j 
cuando desbarataban u ntabique, in 
También un grupo de señoritas 
amablemente se ha brindado para 
vender algunas. 
¿Tendrán este año abrigos y fra-
Ins fiestas de la Maternidad y la ce 
lebracidn del Sexto Congreso Médico 
Liatino Americano. 
E s tal el número de familias qu» 
diariamente visita aquel Convento que 
, se hace Imposible la realización de los 
Hyatt, P f 6 3 ^ 6 ^ zadas las infelices vlejecitas def Asilo! A b a j o s de adaptación y reformas. 
"Santa Marta" con que pasar el in- Actualmente y por el procedimiento 
vierno? i ríe sacos de arena, se estudia le resis-
Bllo se deberá al mayor éxito que|tencia de los pisos altos, pasillos, la 
tenga la función del 29. 'parte del coro de la iglesia, y todos 
: | aquellos lugares que. a cansa del nd' 
E n "Tosca' ! mero de años, aparenten estado ruinoso 






pan los altos. 
Hasta hace un año, estuvieron ins. 
taladas siete Aulas Escolares con 
que cuenta este pueblo y la* Secreta, 
ría de la Junta de Educación; pero 
como está dispuesto que de ser posi 
ble estén reunidas en un local todas 
las Aulas, el Superintendente Pro 
vincial contrató una casa que reunía 
las condiciones exijidas y allí se en. 
cuentran en la actualidad las nueve 
Aulas y la Secretaría. 
Hago esta aclaración para evitar 
suspicacia que no tienen razón de 
ser, pues el Maestro albañil que ha 
perdido la vida en el derrumbe, tra. 
bajó en la casa desde que empezaron 
a hacerse sus 
oportunidad que se encontraba en la 
localidad el Doctor José Antonio Ca-
zañas, apoderado de su señora ma 
dre, y representante de los herede, 
ros, se pusieron al habla con él mis. 
mo y convinieron tomar en alquiler 
los espacioso^ salones de los altos, 
de la casa, en cuestión, haciendo las 
reparaciones pertinentes al caso. 
Convenido todo entre apoderado y 
directiva, se empezare^ los trabajos 
de reparación el lunes a las ocho de 
la mañana y aquí de la Providencia, 
como (Tigo más arriba. 
Como el caso de la "Colonia" ha, 
bía despertado gran entusiasmo en 
todo el pueblo, al conocerse que em-
cimientos, hasta la pezaban los trabajos de reparación. 
vitó a sus acompañantes a retirarse 
haciéndolo en el acto y sin llegar al 
final de la azotea, ocurió el hundi-
miento. Un minuto nada más. y hu, 
hieran sucumbido en la catástrofe. 
E l cadáver del infortunado Euse, 
bio Mora fué tendicTo en la Sociedad 
"Unión Social", y los gastos del se-
pelio los costeó la "Colonia Españo-
la". A su entierro asistió un nume-
roso público, pues el finado era muy 
querido por su hombría de bien. 
Deja mujer y ocho hijos en la ma. 
yor orfandad y par mitigar algún 
tanto su miseria, una comisión de 
vecinos, recorre el pueblo en solici-
tud de socorros y ha sido tan eficaz, 
que hasta esete momento me dicen 
que tienen recojidos cuatrocientos 
pesos y que se espera recojer algu-
na cantidad más. 
t E L CORRESPONSAL. 
Un baile 
Se estrenará esta noche en los dos 
favorecidos teatros de Garrido y R i -
vero, la última creación de Clara 
Kimbal Young, titulada "Directa-
mente de París". 
Va en los turnos de las nueve. 
E n los de las siete y media. 
"Un Suceso Mundial", la linda co 
Hasta el presente las pruebas están 
dando un excelente resultado. 
Como es natural, la curiosidad del 
visitante va a todas partes, sin déte 
nerse en observaciones nt indicaciones 
y así la labor del obrero resulta defi-
ciente e Inacabable. 
Tan pronto se terminen las obras en 
media "Revoltosilla", el drama del! Convento de Santa Clara, ¿ste será 
E l día 23 celebrará un baile en Oeste "Aataque Nocturno" y el pri-1 abierto al público, que entoners podrá 
la casa número 29 de la calle de 
San Lázaro, la Asociación Deportiva 
Viboreña. 
Exclusivamente para b u s socios. 
mer round de la emocionante serie! apreciar las 
"Sonando el Cuero". 
Un gran lleno habrá en "Tosca" y 
en "Gran Cinema". 
Orestes D E L C A S T I L L O . 
reliquias h i s tór icas . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a S e ñ o r i t a 
R e s i d e n t e e n 
ne Infantil de la Habana prtp 
serle muy interesante d» expos 
en miniatura domostrativas le I 
SBBitarla y de higiene que dun 
tos últ imos años se ha desarrol 
la República cubana. 
Otros muchos Departamentos 
rsos Latino americanos, a lo» 
ha pedido su cooperación, se m 
para asistir dignamente a la'jr 
posiclfln Higiénica, que por « 
en esta capital, redundará. Indi» 
mente, en beneficio de la R 
pues que. a más de exponer i 
do progreso sanitario de este pal! 
Halará un derrotero de maynre« ad'l 
tos en el orden científico y sodjli 
marcha de los esfuerzos de la «i 
fn bien de la humanidad. 
Actualmente expertos obreros fa 
dos por un arquitecto y pot 'I 
Barreras, inician los trahajo? nf* 
rios en los distintos jardines It 
del Convento de Santa Clara, p 
talar # > los mismos las pequeña 
des en miniatura, donde se «P<«* 
los últ imos adelantos cientffiwyí 
f l lác t lcos . 
Acaba de regresar de los Ba 
Unidos, donde permaneció por bjü 
de v.n afio. la seño.Mta Martlni <« 
vara. Jefe de Enfermeras di! iVp 
mente de Higiene Infantil df!«SS 
taifa dü Sanidad, 
Los estudios enconrndndos i ty 
f orí ta Guevara comprendían M ̂  
complejo de Pedagogía y h * ' 
1* d.-lrgada especial de SanWaí;«j 
nfah«üido un año aprendiendo ^ 
Universidad de Colombia, cum'-' ' 
este apunto se relaciona, 
A la vez que la 
cursaban sus estadios pad« 
la referida Universidad. 305 f^ 
ras de los distintos países lat» 





























































S E P T I E M B R E 18 
La venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 5 a 5 114. 
Cerda, de 9 a 13 cts. 
Lanar, de 6 a 8 cts. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientee 
precios: 
Vacuno, de 15 a 21 cts. 
Cerda, de 3 4 a 45 cts. 




E l Jefe del Servicio de Higiene In-
j fantil. doctor Antonio Barreras, ha re-
j clbldo un escrito del Consejo Nacional 
de Salud Pública de Washington, ad-
| hiriéndose en nombre de las diez y seis 
i Instituciones Sanitarias y Prof i láct icas 
i que abarcan, itera concurrir con dlstin' 
| tas clases de exposiciones cient í f icas y 
• práct icas , a la gran Exposlcldn de HI' 
giene que se efectuará en Noviembre. 
Entre las instituciones americanas 
que f igurarán en la Exposic ión, se en-
cuentran la Cruz J loja Americana, el 
i Departamento de Higiene Social, la So 
| ciedad Central contra el Cá.ncer, la | 
| Asoclacidn Nacional para Enfermeras de | completando a ^ ¡ s ^ a s 
Sanidad. Asociación contra la Tuberci:' 
losis. Sociedad Médica Americana, «te 
j Todas tienen el propósito de exponer, 
utilizando para ello ciudades en minia-
tura, todos los procedimientos profllá? 
ticos, higiene personal, salud núblici , 
higiene del nifio, etc., para demostrar 
los adelantos que en bien de l a hu-
n¡anldad han sldá creados y actualmen' 
tr funcionan con éxito en los Estados 
Unidos. 
También el Departamento de Hlgle' 
De la Universidad de C o l " - ^ 
la sofiorita Gueva^t al Hospital" 
¿Hvaaiá. donde terminó su curs 
ejerciendo como enfermera, a« 
espacio de seis meses, ^ 
E l Secretario de Sanidad 
do un íimpllo informe (le 
de la Secretarla en los Bsta<WJ 
que demuestra el esfuerzo 
ola de la persona a quien f 
dó tan delicado trnbajo. ^ 
I .a señorita Guevara se" 
a dar cursos de podago?!* ^ 
fermeras sanitarias de a j 
tanda 
cación de las mismas 
Cristalería Fio» 
Vasos. Copas n^J 
cuanto* a n l c u l o í ^ ^ x ^ ' 
puede surtirse casi sin o 
trod precios son ^a^JfATj' rerrewr i» "I>A 




¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si es tá sano y cúrelo si está enfermo, con 
Provaedores de S. M. D. Ailoaao X I I I . de utilidad públtoa desde 1194 
txran Premio on las Exposirlones de Panamá 7 San FnuiciBoo 
E n barriles de» 120^ y cajas de 96 '̂  botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D K . MB4>A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S 
- - - 11 — ni mi, 
Teléfono 
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